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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas a l mes 
9.00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Olicial).--Pro-
bable para boy: buen tiempo en toda España , i e m -
peratura en M a d r i d : m á x i m a de ayer, 29,10°, mí-
n ima de ayer. 13,30°; m á x i m a del domingo, d- en 
Murc ia , Córdoba y Málaga ; m í n i m a de ayer, 8° en Za-
mora, Falencia, 'Burgos, Soria, Salamanca y A v i l a . 
M A D K I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.588 * M a r t e s 14 de j u n i o de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 G 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
Hace a l g ú n t i empo p u b l i c ó don J o s ó 
g é m a r f í n , creenios que en «1.a N a c i ó n » , 
'un ar t icu lo cuyas a f i rmac iones p r i n -
cipales queremos « r e c o g e r . 
• S o s t e n í a el s e ñ o r P e m a r l í n que l ibe-
ralismo, r ad ica l i smo y soc ia l i smo, son 
•jnomenlos l ó g i c o s de un m i s m o siste-
ma. Se apoyaba en las pa lab ras de un 
hombre p ú b l i c o que d e c í a : «Si conce-
déis el Poder l eg i s l a t ivo a la m a y o r í a 
n u m é r i c a , como é s t a l a f o r m a n los 
ue no son p rop ie ta r ios , sacad la conse-
cuencia .» De acuerdo con esto, opina-
ba el s e ñ o r P e m a r t í n que si m a ñ a n a se 
hacen unas elecciones con suf rag io uni -
versal simple, s incero, s i n encasi l lado 
v gubernat ivo, n i vo tos comprados , n i 
".coacciones de amos y jefes, n i caci-
ques que copen las actas, en la m a y o -
ría de ios p a í s e s , excepto en los m u y 
coulados de c i r cuns t anc i a s excepciona-
les o de g ran p rospe r idad , como los 
Estados Unidos de A m é r i c a , l a m a y o -
ría de los descontentos, de Jos que su-
fren, de los que t r a b a j a n , de los que 
no poseen, i m p o n d r á n su v o l u n t a d n u -
mérica, y alentados p o r demagogos o 
iluminados, I m p l a n t a r á n el s i s t ema so-
c ia l i s ta y c o m u n i s t a . 
Consecuencia de ello es—siempre se-
gún l a o p i n i ó n del s e ñ o r P e m a r t í n — , 
que si no se b a de segu i r falseando el 
sufragio y e n g a ñ a n d o a l pueblo como 
antes, no ,queda o t ro c a m i n o p a r a evi-
tar el social ismo y el c o m u n i s m o que 
admit i r los va lo res b i s t ó r i c o s , socia-
les e c o n ó m i c o s , que son ( ( c u a l i t a t i v o s » 
y no meras s u m a s a r i t m é t i c a s , y bus-
car para el Es tado « u n a e s t r u c t u r a or-
gánica cua l i t a t iva , d i f e r enc i a l ; en que 
se sepa d i v i d i r el ( ( h e t e r o g é n e o con t i -
nuo» social en aquel las par tes b o m o g é -
neas, corpora t ivas y de clases, que 
permitan su c l a r a r e p r e s e n t a c i ó n ; en 
que se tengan en cuenta las p a r t i c u l a -
ridades s ingulares , h i s t ó r i c a s y t r a d i -
cionales, pa ra a s e g u r a r l a c o n t i n u i d a d 
temporal y las d iv i s iones especiales 
naturales, g e o g r á f i c o - e c o n ó m i c a s , p a r a 
mayor eficacia y v i t a l i d a d o r g á n i c o - a d -
m i n i s t r a t i v a s » . 
Frente a esta o p i n i ó n existe o t r a opi-
nión opuesta, que cons idera el sufra-
gio un iversa l como r e m e d i o p r e v e n t i v o 
,.contra el c o m u n i s m o . Este c r i t e r i o asi-
mila o r e l ac iona e l b o l c h e v i s m o y el 
fascismo, como fundados a m b o s en una 
^misma base de v io lenc ia , y pone fren-
te a uno y o t ro el p a r l a m e n t a r i s m o , 
la democracia i n d i v i d u a l i s t a y Ja l i -
bertad. 
Nosotros nos p e r m i t i m o s d i s en t i r de 
ambas .opiniones. L a p r i m e r a se fun -
da, como hemos v i s to , en que, en la 
ffláyóf par le de las naciones, o en ca-
si todas eila.s. la m a y o r í a la f o r m a n 
los descontentos del o rden ac tua l que 
tienden a l c o m u n i s m o . Es ta a f i r m a c i ó n 
• se da como u n .supuesto evidente que 
no necesita d e m o s t r a c i ó n . A nosot ros , 
no sólo no nos parece evidente, sino 
que nos i n c l i n a m o s a pensar que es 
falsa. L a s razones no caben en este 
•artículo. Baste o b s e r v a r que el comu-
nismo no se conf í a al suf rag io como 
. medio de t r i u n f o , s ino a l a v io l enc ia . 
Tampoco podemos a d h e r i r n o s a l a 
o p i n i ó n que v e en el su f rag io un i -
v e r s a l u n r emed io c o n t r a el pe l ig ro 
c o m u n i s t a . Se h a d icho, s i no recorda-
mos m a l , que E s p a ñ a no h a hab l ado 
desde l a g u e r r a de l a Independenc ia , 
con lo cua l se q u e r í a expresar , s i n du-
da, que cuando se le deje m a n i f e s t a r 
su v o l u n t a d por l a p r á c t i c a s ince ra del 
su f rag io , se p r o n u n c i a r á en el m i s m o 
sent ido h o n d a m e n t e conservador , t r a d i -
c i o n a l y p a t r i ó t i c o en que lo l i i z o en-
tonces. Pe ro b i en se a l canza que no 
puede c o m p a r a r s e l a r e a c c i ó n de un 
pueblo, que en m o m e n t o s solemnes de 
t r á g i c a c o n m o c i ó n v e amenazada l a l i -
b e r t a d de su suelo y de sus hogares , 
con los s en t im ien to s que puede des-
p e r t a r u n a c o n v o c a t o r i a de elecciones. 
P o r o t r a pa r t e , s i la o p i n i ó n popu la r 
e s tuv i e r a a h o r a como en 1808, el pue-
blo v o t a r í a p robab l emen te p o r el abso-
l u t i s m o y c o n t r a todo el idea r io de Jos 
p a r l a m e n t a r i s t a s . Y s i se reconoce— 
o,omo es' cosa evidente—que en el t i e m -
po t r a n s c u r r i d o las ideas y l a psicolo-
g í a p o p u l a r h a n c a m b i a d o en g r a n par-
te, el a r g u m e n t o queda s i n base. 
M u c h a s cosas h a n pasado, m u c h o s 
vendava les de ideas h a n azotado el a l -
m a p o p u l a r desde aquel los t i empos que 
p i n t a b a a s í o p t i m i s t a m e n t e F e r n á n d e z , 
en « L a H a c i e n d a de nues t ros a b u e l o s » : 
(^Aparte a lgunas gue r r a s ex te r iores po-
co venta josas , el p r o p i e t a r i o v i v í a du l -
cemente , e l a r t e sano t e n í a t r aba jo , el 
pobre e n c o n t r a b a su subs i s tenc ia a la 
pue r t a de los conventos , las con t r ibu -
ciones e r a n p roporc ionadas a l a r ique -
za, se respe taba a l sacerdote, l a j e ra r -
q u í a e c l e s i á s t i c a e ra m á s b r i l l a n t e que 
nunca , el t r o n o t e n í a va lerosos defen-
sores, y los poderes p ú b l i c o s , s i n t i r a -
n i z a r a las gentes, p r o t e g í a n las cosas 
ú t i l e s , y los h o m b r e s de b ien , cas t igan-
do con m a n o v i g o r o s a todo lo que me-
r e c í a so r cas t igado. L a v o l u n t a d del 
Rey se h a c í a s e n t i r p o r todas par-
tes; é l solo m a n d a b a y todos obede-
c í a n . . . V i v í a m o s dichosos y t r a n q u i l o s , 
leyendo todas l a s noches e l « D i a r i o de 
M a d r i d » , respe tando en-las cosas h u m a -
nas la a u t o r i d a d del Rey , y en las 
cosas d i v i n a s el pode r augus to de 
Dios .» , 
Debemos* c o n v e n i r en que el suf rag io 
u n i v e r s a l y el p a r l a m e n t a r i s m o n o l le-
v a n d i r e c t a m e n t e el bo lchev i smo , , pero 
pueden l l e v a r i n d i r e c t a m e n t e . H a y en-
fermedades que neeesi tan p a r a desarro-
l larse e n c o n t r a r u n o r g a n i s m o debi l i ta 
do. Pues b i e n ; esto es lo que hace 
el p a r l a m e n t a r i s m o . Produce en el 
cuerpo soc ia l u n a deb i l i dad que lo 
hace c a m p o d i spues to p a r a que el 
v i r u s c o m u n i s t a pueda desar ro l la rse . 
A d o r m e c e las defensas, d i l u y e el sen-
t ido de l a d e c i s i ó n y de l a responsa-
b i l i dad i reblandece la m e d u l a del o 
g a n i s m o n a c i o n a l . Cuando esto sucede, 
cuando l a s buenas vo lun tades se en-
c u e n t r a n como perd idas y desorienta-
das, s i n t e r r eno f i r m e en que apoyar -
se, es l legado el m o m e n t o de que las 
m i n o r í a s audaces y y ¡ o l e n t a , s del co-
m u n i s m o se i m p o n g a n y t r i u n f e n . Y 
t r i u n f a n p rec i samente porque abomi -
n a n del p a v l a m e n t a r i s m o . 
Salvador M I N G U U O N 
Protestas y amenazas de represalias 
en" Inglaterra 
L O N D R E S , J ; , . — K l presidente de la 
C o n f e d e r a c i ó n de obreros m e t a l ú r g i c o s 
de l Sur ha lanzado la idea de que a la 
p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r carbones i ng l e -
ses en F r a n c i a se debe contes tar con la 
p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r aceros franceses 
en I n g l a t e r r a . 
Considera que con l a a c t i t u d adoptada 
por F ranc i a , I n g l a t e r r a se ve i m p o s i b i -
l i t a d a de c o m p e t i r con el ex t ran jero 
en la i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a . 
L O N D R E S , 13.—La « G a z e t a de W e s t -
m i s c h t e r » dice que m á s de 40.000 obre-
ros h a n quedado s in t rabajo a conse-
cuencia de l a p r o h i b i c i ó n francesa de 
i m p o r t a r c a r b ó n b r i t á n i c o . 
E n numerosos f e r r o c í i r r i l e s y obras de 
puertos l a p a r a l i z a c i ó n es absoluta. 
L A P A Z F R A N C O Y A N Q U I 
PARIS , 13.—Hasta ahora no h a recibi-
do el m i n i s t e r i o de Negocios Extranje-
ros n i n g u n a c o m u n i c a c i ó n of ic ia l de l Go-
bierno nor teamer icano haciendo propo-
s i c i ó n a lguna sobre las negociaciones 
entabladas entre ambas potenciae para 
declarar l a gue r ra fuera de l a l ey . 
Goimaraes 
Cinco horas tardó el cortejo en 
llegar a Nuestra Señora de la Peña 
Un monumento a l vuelo de Coutinho 
—o— 
ÜU1MARAES, 13.—Con gran so lemnidad 
se ha celebrado h o y una fo rmidab le 
p e n e g r i n a c l ó n a l Santuar io de Nuestra 
S e ñ o r a do l a P e ñ a , s i tuado en l a Sie-
r ra , sobre l a c iudad . Navidades cal-
cula el n ú m e r o de peregrinos en 50.000. 
As i s t i e ron centenares do Asociaciones 
religiosas, con sus estandartes desplega-
dos, y fué p res id ida po r e l Obispo coad-
j u t o r de Guarda. 
L a a s c e n s i ó n a l a m o n t a ñ a . d u r ó cinco 
horas, ent re c á n t i c o s , oraciones y acla-
maciones a J e s ú s Sacramentado, a Ma-
r í a S a n t í s i m a , a l a R e l i g i ó n Ca tó l i ca , 
al Papa y a l Episcopado. 
•En l a c i m a de' l a m o n t a ñ a aguarda-
ban ^ l a p e r e g r i n a c i ó n el Nuncio de 
Su Sant idad y muchos Obispos. A l p ie 
de una roca se c e l e b r ó u n a m i s a de 
c a m p a ñ a y po r ú l t i m o se d i ó - l a bendi-
c i ó n con el S a n t í s i m o . 
D e s p u é s de l a ceremonia re l ig iosa se 
i n a u g u r ó el m o n u m e n t o conmemora t i -
vo de l a p r i m e r a t r a v e s í a del A t l á n t i -
co, esculpido en una fo rmidab le i'oca 
de grani to .—Correia Marques. 
Chamberlain propone que sólo se celebren tres reuniones anua-
les. Briand y Stresemann celebraron una importante conferencia. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
A 
-me Nadie puede i i n a y i n a r l a mucha a len do saben de estos curanderos-, os de-
wón con que si'jo estos d í a s unas ex-
periencias que se e s t á n real izando en 
Barcelona con m o t i v o de u n Congreso 
ugricoia h i d r á u l i c o . Conocida es la an-
gustiosa sed de muchas t ierras es j iaño-
tos que se pasan el a ñ o clamando por 
una nube, y las nubes—tienen nombre 
de mujer—son inconstantes y cualquier 
viento las empuja a donde quiera . \Be-
^tr\ He a q u í el p rob lema de nuestros 
campos, 
No tiene, pues, nada de sorprenden-
íe el hecho de que en el Congreso 
"todo haga sido tema de d i s c u s i ó n este 
9Me tanto preocupa. Pero lo que sí sor-
prende es que reunidos agricul tores y 
Jeoiicos afanosos de encont rar agua 
"ajo la costra de cu l t i vo , h a y a n pen-
ado en acudir a los buscadores em-
píricos, a los zahones, p a r a ver s i es 
neTto que por arles misteriosas de per-
e n a l a d i v i n a c i ó n descubren las cor r i cn-
tes s u b t e r r á n e a s . Es decir, que des-
pués de mucho estudiar seriamente el 
c'?So y de hacer muchos n ú m e r o s , la 
cleKcia ka acabado por pedir a u x i l i o 
a 'a a d i v i n a c i ó n . 
Me place esta modestia de los téc-
cahS' Ell0S' d e s p u é s de romperse la 
oeza, han dicho noblemente : «ALiím-
• Je*e el agua aunque sea por obra del 
" IT71-" Y si por f i n el agua sal'e, ale-
S á m a n o s , si bien sea triste que los 
«meros y ios c á l c u l o s r igurosos que-
f £ a l a v e r g ü e n z a . 
¡a?rf ¿endo eíiL"!l (lue cslc ejemplo de 
p a b l e h u m i l d a d c i e n t í f i c a ha da se-
"se en otras ramas y que cu vez 
limCOntinuar la ' ' ¿ c h a entablada de añ-
a d í - enlre los ' l "e estudian y los que 
i ú r ] n a n ' Se ' 'a flc llc'Jar a l cnl)o a una 
aC07tal E l a b o r a c i ó n con cese de las 
ro ÍUrnbradas persecuciones. Me re fie-
'„u a 1(1 impor tante r a m a de la ciencia 
Qul h? l lama 'a Med/cma. Sabido es 
''76?)/ muchos hombres doctos, inte-
rnar V esVec¡a¡'izad.os, que tras que-
m M a r las ceía's' s"br': 103 Ubros y en' 
^enrf SObre vU:os U muertos, perci-
Tnuu t mal0s alores y viendo cosas 
"doii S 1J '1'esagradahles, acaban por 
.• ¿Ue Xrir el Vei"ls0 canvenci in ienlo de 
cur'arenvl'T"lltu"ll de e sos , no pueden 
p0r • ^ " o menos sabido que andan 
hlos ; I " n i r ipa imente por los pue-
ronl 9rai1 n ú m e r o de ind iv iduos , va-
tíon e 77 f i b r a s , que Se a t r ibuyen un 
^ a i r ^ n 0 " " ' V""L haccr curaciones con 
secreS • COn b lzm"* de- c o m p o s i c i ó n 
con p ! ' , . ' P o l v o s de m i y l a d r i l l o , 
•mu g a " « s de escarabajo y con otras 
nunc ian , los persiguen y dan con ellos 
en la c á r c e l . Especialmente, l a i n d i g -
n a c i ó n sufft de pun to cuando los salu-
dadores se a treven a decir que ellos 
curan a lguna dolencia que los l ib ros 
sabios h a n acordado que no debs cit; 
rarse porque es cosa resuelta que no 
hay medio pa ra conseguir lo . ' A m i pa-
recer, esta enconada g u e r r ü debe ter-
minarse. Lo m á s p r á c t i c o y lo m á s 
noble es hacer lo que han hecho los 
t é c n i c o s en e l Congreso de Barcelona. 
El d i a en que se r e ú n a u n Congreso 
m é d i c o , que s e r á el d í a menos pensa-
do, si d e s p u é s de d i scu t i r ampl i amen-
te las cuestiones sanitarias m á s graves 
se l lega a l a c o n c l u s i ó n dolorosa de 
que a n i n g u n o se le ocurre nada pare 
curar t a l o cua l padecimiento, en vez 
de levantar t ranqui lamente u n acta y 
hacer p ú b l i c a l a c o n c l u s i ó n para ad-
ver t i r a los pacientes que ya pueden 
morirse cuando qu ie ran , deben acudi . 
a los curanderos y a b r i r entre ellos 
concurso pa ra que luzcan sus hab i l ida-
des y mues t ren la r ea l i dad de sus .cu-
raciones. Algunos do los zahorles de 
Barcelona parece que h a n descubierto, 
efectivamente, el agua. Es posible que 
a l g ú n curandero, po r arte de b i r l i b i r l o -
que o p o r v i r t u d de a lguna mezcla 
que pareciese una p o r q u e r í a , obtuvie-
ra la s a lud de u n enfermo. Qu izá esto 
pusiera a los doctos sobre l a p is ta d( 
una n u e v a verdad, y en todo caso c 
enfermo curado q u e d a r í a t an alegre, 
porque todos respetamos l a ciencia, 
pero puestos en trance de v i d a o muer-
te, entre s u c u m b i r con todas las reglas 
o con t i nua r v i v i e n d o de u n a manera 
a n t i c i e n t í f i c a y con t ra la o p i n i ó n del 
m i s m í s i m o H i p ó c r a t e s , nos inc l inamos 
a lo ú l t i m o . Y de esto no excluyo n i 
a los hombres de c iencia cuando o l v i -
dados de lo que aprendie ron en los l i -
bros, caen en l a cuenta de que, ante 
lodo, son hombres de carne y hueso. 
T i r so M E D I N A 
mde que parecen c i e n t í f i c a m e n t e 
GINERRA, 13.—El Consejo de l a So-
ciedad de Naciones c e l e b r ó esta m a ñ a n a 
su p r i m e r a s e s i ó n , abordando unos cuan-
tos asuntos de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o 
y f inanciero de ios que f i g u r a n en l a 
orden del d i a . A l t e r m i n a r l a s e s ión , 
Chamber l a in propuso que en vez de ce-
lebrar e l Consejo cuatro reuniones anua-
les, no c e l e b r a r á m á s que tres, en ra-
z ó n a las d i f icul tades con que t ropie-
zan los min i s t ro s de Negocios Extranje-
ros p a r a tantos desplazamientos. Sin 
embargo, .y ante las objeciones que for-
m u l a r o n todos sus colegas, Chamber la in 
se av ino a que e l asunto sea sometido 
a l p r ó x i m o Consejo de l a Sociedad, e l 
cual , como se sabe, s e r á elegido en la 
Asamblea genera l de l a m i s m a que se 
c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes de septiem-
bre. 
L A S N E G O C I A C I O N E S O F I C I O S A S 
GINEBRA, 13.—Hoy m i s m o se han i n i -
ciado las conversaciones d i p l o m á t i c a s 
a l margen d e l Consejo de l a Sociedad 
de Naciones. 
Las entrevistas c o j i t i n u a r á n duranie 
algunos d í a s . 
Tanto Si rcsc inann como e l seju»;-
B r i a n d han a f i rmado que se encuentran 
fgSueftbS a permanecer fieles a l a polí-
t i ca de Locarno . 
B r i a n d v i s i t ó esta tarde al s e ñ o r Stre-
semann, con qu ien estuvo conversando 
duran te u n a h o r a y med ia aprox imada-
mente. A l regresar a l hote l r e c i b i ó a 
los per iodis tas , pero l i m i t á n d o s e a de-
s ú s pasaportes y se c o m u n i c a r á n ó rde -
nes a las autoridades de l a f rontera para 
el c ierre de l a m i s m a . 
S i se compara la s i t u a c i ó n in te rna-
c iona l con el orden del d í a de l Conse-
j o de la Sociedad de Naciones resul ta 
fác i l tarea hacer u n a r t í c u l o con t ra el 
organismo g inebr ino . No aparecen en 
el p rog rama de los debates n i el con-
f l ic to polacorruso, n i l a c u e s t i ó n alba-
nesa, n i l a controvers ia angloegipcia , 
h i el caos chino . . . Nada tampoco del 
continente americano. ¿ Q u é v a n a dis-
c u t i r ' los i lustres varones reunidos en 
G i n e b r a l 
Evidentemente, la sesión, no v a l d r í a , 
el espacio que los p e r i ó d i c o s han de de-
dicar le , s i las discusiones se l i m i t a s e n 
a los asuii los declarados o fie ¿a l íñen te . 
Ent re todos só lo hay uno que presen-
te cierto i n t e r é s ^OÜÍÍCO : ¿as f o r t i f i -
caciones orientales de A leman ia . Esta 
potencia asegura que e s t á n y a destrui-
das. Fa l t a comprobar si eso es c i e r to ; 
g el Gobierno, de B e r l í n , opuesto a to-
do to que pueda parecerse a la an t igua 
C o a d s í ó p . . de • cmi.trci, se niega a. iiue 
los agregados mi l i t a res aliados rea l i -
cen la a v e r i g u a c i ó n . Como de la ins-
p e c c i ó n del desarme e s t á encargado aho-
ra el Consejo de la Sociedad, en Gine-
bra, h a b r á de buscarse l a f ó r m u l a . Se-
ñ a l e m o s , como c u e s t i ó n de r e l a t iva i m -
portancia , la r e c l a m a c i ó n a lemana so-
bre el r é g i m e n de Meme l . S i L i t u a n i a 
c i r que en su conferencia con e l minis- , presta a las ó r d e n e s de Ginebra l a m i s . 
t ro de Negocios Extranjeros a l e m á n h.íi-\>na . a t e n c i ó n que en anteriores ocasio-
b í a examinado casi todos los asuntos [ ^ de temer que los debates sean 
que figuran en l a orden del d í a de la " i ú t i i e s . 
l i c u a d a s . 
CUÍCOS se i n d i g n a n mucho ctífin-* unos 3.500 mar inos . 
marinos 
yanquis en Nicaragua 
W A S H I N G T O N , 13.—Hoy se h a hecho 
p ú b l i c o q u e den t ro de m u y poco los 
mar inos y a n q u i s s a l d r á n de Nicaragua , 
excepto los necesarios pa ra guardar el 
orden m i e n t r a s se preparan y se cele-
b ran las elecciones. 
Se c a l c u l a que.> q u e d a r á n en el pah 
ac tual r e u n i ó n del Consejo de l a Socie-
dad de Naciones. Y como quiera , a ñ a -
d i ó , que quedan a ú n algunos po r estu-
diar , pues son muchos los inscr i tos en 
d icha orden del d í a , volveremos e l se-
ñ o r Stresemann y yo a r e u n i m o s ma-
ñ a n a y t a m b i é n en los d í a s sucesivos. 
T e r m i n ó , ' d i c i e n d o : «El s e ñ o r " Strese-
m a n n y yo estamos igua lmente decidi-
dos a permRnecer fieles a los acuerdos 
de Locarno, pues é s t o s han dado y a 
resultados a p r e c i a b l e s » . 
Stresemann y Chamber la in h a n cele-
brado p o r su par te una entrevis ta en el 
hote l donde se a lo ja l a D e l e g a c i ó n b r i -
t á n i c a ; e s tuv ie ron reunidos m á s de u n a 
hora . 
E l m i n i s t r o a l e m á n , a l regresar a. su 
d o m i c i l i o y rec ib i r a los representantes 
de l a Prensa, o b s e r v ó i g u a l reserva que 
B r i a n d , e x c u s á n d o s e de dar detalles 
acerca de su c o n v e r s a c i ó n con su cole-
ga f r a n c é s , y po r su parte las perso-
nalidades que In tegran e l s é q u i t o de 
Stresemann se h a n l i m i t a d o a dec i r : 
«Que no h a y mot ivos n i pa ra ser op-
t imis tas n i p a r a ser p e s i m i s t a s » . 
* * * 
GINEBRA, 13.—Aunque se g u a r d a 
g r a n reserva acerca de algunos de los 
exiremos de l a conferencia celebrada 
esta tarde p o r Chamber la in y Setrese-
mann , se sabe que g ran parte de la 
entrevis ta d i s c u r r i ó sobre el conflicto 
anglorruso, t r a t ando Stresemann de l i -
m a r asperezas, s e ñ a l a n d o las conse-
cuencias que p o d r í a tener el aisla-
mien to de l a R e p ú b l i c a de los soviets. 
Chamber la in sostuvo su c r i t e r io rad ica l 
frente a los soviets. 
E L P L A N D A W E S 
LONDRES, 1 3 . — C á m a r a de los Comu-
nes.—Contestando a una p r e g u n t a que 
le fué f o r m u l a d a por u n d iputado , e l 
secretario l inanc ie ro del Tesoro h a de-
clarado que l a anua l i dad cor r i en te del 
p l an Dawes se e leva a 75 mi l lones de 
l ibras esterlinas, de las cuales 54 se-
r á n d i s t r ibu idos entre los Gobiernos 
aliados a t í t u l o de reparaciones y los 
21 restantes se d e s t i n a r á n a hacer fren-
te a diferentes obligaciones, las que 
í i g u r a n en p r i m e r t é r m i n o , como por 
ejemplo, el servic io o intereses del em-
p r é s t i t o a l e m á n , que asciende a cuat ro 
mi l lones y m e d i o ; ¡peticiones de los 
Estados Unidos, cuatro m i l l o n e s ; en-
t re tenimiento de los e j é r c i t o s f r a n c é s y 
b r i t á n i c o en los t e r r i to r ios ocupados, 
ocho mi l lones y m e d i o ; deuda de gue-
r r a belga, tres m i l l o n e s ; y diferentes 
restituciones, u n m i l l ó n . 
Todo esto a b s o r b e r á e l 28 por 100 de 
la citada anua l idad . 
E L C O N F L I C T O A L B A N E S 
BELGRADO, 13.—Los representantes de 
las grandes potencias rea l izan gestiones 
p£»ra l l egar a una s o l u c i ó n a r m ó n i c a en 
el conflicto a l b a n o y ñ g o e s l a v o . 
E l Gobierno de Belgrado ha anunciado 
que e s p e r a r á otros dos d í a s el resul tado 
de dichas gestiones. T ranscur r ido d icho 
plazo, el representante a l b a n é s r e c i b i r á 
Otros, asuntos hay de escaso i n t e r é s 
p a r a l a o p i n i ó n , en general , y la ma-
y o r í a , se ref ieren a. cuestiones plantea-
das po r l a l i q u i d a c i ó n bél ica . En su 
a f á n de sa lvar a la Sociedad de Na-
ciones, e v i t á n d o l e todos aquellos con-
fl ictos en que puede ser desobederidn 
las grandes potencias, a c e n t ú a n su ca-
r á c t e r de s indicato l i q u i d a d o r de la 
gue r ra europea. No lo decimos como 
u n a c r í t i c a . Devantamos acta de u n 
hecho, a f i rmando que só lo con ello 
cumple ya una al ta m i s i ó n . Pero si al-
guna vez, como organ i smo p o l í t i c o , ha 
de l l egar a ser una rea l idad , es indis -
pensable que e l Pacto de la Sociedad 
de Naciones no sea los 27 pr imeros ar-
t í cu lo s dec ^tznos Tratados de paz, si 
no u n estatuto independiente, con vida, 
p rop ia . 
Todo el i n t e r é s de l a r e u n i ó n ac tual 
e s t á fuera del Consejo, S in exagerar, 
puede decirse, que las conversaciones 
oficiosas de Ginebra pueden ser la so-, 
l u c i ó n det .conf l ic to y u g o e s l a v o a l b a n é s 
y han de i n f l u i r notablemente en la 
ac t i tud de Rus ia y de Po lon ia . Los dos 
confi ic los ofrecen m a l aspecto. E l p r i -
mero tiende a agravarse cada d í a que 
pasa. Ya no se discuten hechos, s i no 
palabras. Todos reconocen que la so-
l u c i ó n es . fác i l . Pero l a cond ic ionan 
pon sacrificios de amor propio . Alba-
n í a p id iendo modif icaciones de fo rma 
en l a nota yugoes lava : Belgrado ase-
g u i a n d o que por ser el ofendido no la 
corresponde dar los p r imeros pasos. 
Pero dada l a i n f luenc i a que l i a l i f l tie-
ne sobre el Gobierno a l b a n é s y l a defe-
renc ia con que en Belgrado se acogen 
¿os consejos de F ranc ia , no hay m o t i v o 
razonable pa ra dudar de que una so-
l u c i ó n preparada en Ginebra seria rea-
lizada—aunque fuese m a l recibida—en 
las dos partes. Suponemos que I t a l i a 
y F r a n c i a quieren resolver amigable-
mente el l i t i g i o . 
Ñ'o puede af i rmarse t a n terminante-
mente l a i n f luenc i a que en l a a c t i t ud 
de Rus ia puede tener lo que se acuer-
de, o por lo menos, lo que sg hable en 
Ginebra, pero, conviene recordar que 
en o t ro confl ic to polacorruso—y m á s 
grave—porque fué la gue r ra de I d o -
los Soviets t u v i e r o n la benevolencia i n -
glesa. Ahora no pueden contar con ella 
y no hay que pensar en que Franc ia 
abandone a Po lon ia . Pero como los 
Soviets parecen haber hecho suya aque-
l l a frase de L e n i n <¡\Tanto peor para 
l a r ea l idad l i ) , nadie sabe . q u é pa r t i do 
t o m a r á n . Por l o p ron to , su no ta de 
ayer es dif íc i l de aceptar. 
La tercera c u e s t i ó n que con c a r á c t e r 
oficioso se p l a n t e a r á en Ginebra es la 
r e d u c c i ó n de efectivos en e l R h i n . Que-
remos creer, q u i z á s porque lo deseamos 
fervientemente, que s e r á n acogidas las 
peticiones de Alemania . Las «odiosas» 
ocupaciones m i l i t a r e s t ienen que cesar. 
Lbs argumentos de los t écn icos no l o -
g r a n convencemos de su u t i l i d a d ante 
u n enemigo desarmado, g o b i é r n e n t e 
vejatorias por consiguiente l 
, r i k ' - . i R. L , • 
El despotismo socialista 
Susci i b í a i n o s en nues t ro reciente 
ed i t o r i a l ((La f a r sa de G i n e b r a » c ier tas 
pa labras de Rossoni , delegado fascis ta 
en Ginebra , j u z g a n d o la a c t i t u d de, los 
representantes socia l is tas en la déc i -
ma Conferenc ia I n t e r n a c i o n a l del T r a -
bajo; ( ( F a r s a » era pa ra noso t ros que 
los social is tas se e r i g i e r a n , f ren te a 
los fascistas , en paladines de l a l i -
be r t ad s ind ica l . Q u i e n e s , ' c o m o los so-
c ia l i s tas , def ienden y p r a c t i c a n él m o -
nopol io de la r e p r e s e n t a c i ó n obre ra , 
carecen de a u t o r i d a d m o r a l p a r a pro-
n u n c i a r f rente a n i n g ú n m o n o p o l i o la 
p a l a b r a l i b e r t a d . T a l era nues t r a te-
sis . 
P o d í a esperarse que. el ((El Socialis-
t a» t ra tase de a t enua r la evidente con-
t r a d i c c i ó n en que i n c u r r e n sus corre-
l ig ionar ios , d e n t r o y fuera de l a Of i -
c ina I n t e r n a c i o n a l del T n i b a j o . L o que 
nos sorprende es que «El S o c i a l i s t a » 
so dec la ra enemigo de l a l i b e r t a d s in-
d ica l . ¡Y esto e n u n a r t í c u l o consagra-
do a r e fu t a r a E L DEUATE. V é a s e en 
q u é e x p l í c i t o s t é r m i n o s defiende el mo-
nopol io soc ia l i s t a : 
« ¿ Q u e nosotros nos negamos a reco-
nocer o t r a r e p r e s e n t a c i ó n obrera en los 
cargos electivos que aquel la que resul-
te elegida p o r nuestros organizaciones? 
Ello es v e r d a d . » 
N o s ó l o se a f i r m a « E l S o c i a l i s t a » 
enemigo de la l i b e r t a d s ind ica l . Pre-
tendo j u s t i f i c a r el s i s tema de monopo-
l i o . L a r a z ó n que alega es é s t a : 
«Nos negamos a a d m i t i r esas repre-
sentaciones p o r l a senci l la r a z ó n de que 
queremos que l a clase t raba jadora es t é 
representada en dichos organismos ho-
m o g é n e a m e n t e , como lo e s t á l a pat ro-
n a l , pa ra que tenga u n i d a d de c r i t e r i o 
a l defender los intereses de su c lase .» 
Es l a m á s descarada c o n f e s i ó n del 
despot i smo socia l i s ta . L o s socia l is tas 
« n o a d m i t e n » o t ras representaciones 
obre ras en los o r g a n i s m o s p ú b l i c o s 
— o r g a n i s m o s que, en t re p a r é n t e s i s , 
per tenecen a l Es tado—senci l l amente 
porque e l c r i t e r i o de l a clase o b r e r a 
tiene que ser - ú n i c o : el c r i t e r i o socia-
l is ta . ¡ T r a d u c c i ó n m á s exacta del 
((muera el que no piense i g u a l que 
pienso y o » ! . . . 
Esa e ra l a ( ( fa r sa» que d e n u n c i á b a -
mos noso t ros en los delegados de la 
Segunda I n t e r n a c i o n a l en G i n e b r a : el 
que condenasen el m o n o p o l i o s ind ica l 
en I t a l i a los m i s m o s que i m p o n e n el 
m o n o p o l i o en e l Consejo de a d m i n i s -
t r a c i ó n de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l del 
T r a b a j o y lo p r a c t i c a n en E s p a ñ a , y 
en o t ros p a í s e s . L a t e r m i n a n t e confe-
s i ó n de ((El S o c i a l i s t a » puede s e r v i r de 
respuesta a « H e r a l d o de M a d r i d » , el 
cua l no s in c ie r to a sombro , en él bien 
expl icab le , c r e í a podernos dar una lec-
c i ó n . . . P u r a r e s u l t a r luego que no se 
h a b í a en terado. . . 
El juego 
E n las p r o x i m i d a d e s del ve rano sue-
le d i fund i r se la especie de que se v a 
a l e v a n t a r m á s o menos p a r c i a l m e n -
te la p r o h i b i c i ó n del juego . E l hecho 
es cur ioso, y no puede expl icarse m á s 
que de dos m a n e r a s : o lo que se per-
sigue es d a ñ a r e l p res t ig io del Gobier-
no, hac iendo conceb i r en a lgunos la 
sospecha de que ia a u t o r i d a d c l aud i -
que en l a m o r a l i z a d o r a p o l í t i c a que se 
ha t razado, o se t r a ta de una m a n i o b r a 
encaminada a sondear la o p i n i ó n que 
tiene el Gobie rno acerca del res table-
c i m i e n t o del j uego . A h o r a s i r v e de 
o c a s i ó n a l l a z a m i e n t o de l a especie !a 
p r o x i m i d a d de l a E x p o s i c i ó n de Se-
v i l l a . 
P o r fo r tuna , e l Gob ie rno no siente 
la m e n o r v a c i l a c i ó n en ese pun to . L a 
nota del pres idente es c a t e g ó r i c a , y 
c i e r r a el paso a toda esperanza de re-
s u r r e c c i ó n de aque l l a l a c r a social . 
Cier tamente , en el d í a de boy no 
existe n i s o m b r a ' de p re tex to—no y a 
de j u s t i f i c a c i ó n — p a r a que ' se levante 
la medida p r o h i b i t i v a . H a n pasado va-
r ios a ñ o s con este r é g i m e n , y fuera 
de los per ju ic ios—no merecedores , po r 
i l e g í t i m o ^ , de c o n s i d e r a c i ó n a lguna— 
que en el m o m e n t o de i m p l a n t a r s e p u -
d ie ron s u f r i r a lgunos centenares de 
personas, la m e d i d a no p rodu jo n i n -
guna de las consecuencias que t e m í a n 
los m i s m o s enemigos del juego. ¡Ni si-
qu ie ra los Casinos han ten ido que ce-
r ra rse! Porque no puede a t r i b u i r s e a 
la s u p r e s i ó n del j uego la c r i s i s de a l -
gunas ciudades ve ran iegas . Es sabido 
que en el é x o d o de la masa veranean-
te a o t ras ciudades ex t r an j e ra s i n f l u -
ye en m u c h a m a y o r p r o p o r c i ó n que el 
j uego l a d i fe renc ia de los cambios . 
« D e s c a b e l l a d a h i p ó t e s i s » considera 
en su n o t a el gene ra l P r i m o de R ive ra 
que es la del r e s t ab lec imien to . Nos-
o t ros a ñ a d i m o s que no h a b r á Gobie rno 
que a f ron te la r esponsab i l idad , la i m -
p o p u l a r i d a d y , ¿ p o r q u é n o decir lo?, 
la ma led icenc ia p ú b l i c a que se segui-
r í a n si se declarase l í c i to el juego que 
el C ó d i c e pena l cast iga . 
En Cuatro Vientos será obsequiado con un banquete que presidirá el 
Rey; asistirá también el Gobierno. En Barcelona amaró ayer, a las 
cinco de la tarde, y fué objeto de un grandioso recibimiento. 
Desde Lisboa hizo el recorrido a lo largo de la costa. 
- E O -
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BARCELONA, 13.—A las cinco en pun to mada del Mor re t y a l l í q u e d ó el apara-
de l a t a rde a m a r ó en l a ent rada de este 
puerto el «hidro» Santa M a r í a I I , t r i p u -
lado por el m a r q u é s de Pinedo. E l pú -
blico estacionado en los muelles, entre 
\o amar rado a . u n a boya. [ 
Seguidamente el m a r q u é s De Pinedo 
se t r a s l a d ó a l a canoa, seguido d© sus 
c o m p a ñ e r o s , y l a e m b a r c a c i ó n se d i r i -
g i ó hasta u n a esca le r i l l a del mue l le 
el que se encontraba l a colonia I ta l ia - ^ l a A e r o n á u t i c a Nava l , desde donde 
s a l t ó - a t i e r r a e l av iador i t a l i ano . na en pleno, le h izo objeto de un reci-
b imien to grandioso . Las s e ñ o r a s le arro-
j aban ramos de flores. 
E l i lus t re aviador , que l l eva recorr idos 
44:000 k i l ó m e t r o s , b a h í a sal ido de Lisboa I 
a IÍIS seis de l a mai iana , desde donde 
hizo el v ia je , s igu iendo l a cósra . ' 
En l a Casa de los I t a l i anos se c e l e b r ó ¡ 
una r e c e p c i ó n solemne en su honor , a 
l a que a s i s t i ó numerosa concurrencia . 
M a ñ a n a , a p r in i e r a ' ' ho ra , en uno de los 
aparatos que h a n venido de Cuatro Vien-
tos, j n a r c i i a r á n el m a r q u é s de Pinedo 
E l momento fué emocionante . L a m u l -
t i t u d a c l a m ó con d e l i r i o a De Pinedo.: 
Muchas s e ñ o r a s le a r r o j a r o n ramos de 
í l u r e s . 
E l alcalde de Barce lona le s a l u d ó en 
nombre de i a c iudad y le d e d i c ó u n 
ramo de claveles atado con li|:s cintas 
de los colores nacionales de I t a l i a y 
E s p a ñ a . 
D e s p u é s el t r ipu lan te del « S a n t a Ma-
r í a II» fué cumpl imen tado por todas las 
autoridades que se ha l l aban en el puer to . 
T a m b i é n c o n v e r s ó con los per iodis tas , 
a quienes e n c a r g ó sa ludaran a todos los 
barceloneses en su nombre . 
E l comandante De Pinedo v e s t í a t ra je 
y los otros t r i pu l an t e s del Sania W j d e lana g r i s y sombrero de f ie l t ro color 
fíe a l l í n i a r r ó n , que agitaba para corresponder 
'uWiteIa ^as aclamaciones que l a m u l t i t u d 1© 
r í a I I con d i r e c c i ó n a M a d r i d , 
r e g r e s a r á el m i é r c o l e s , para a i s 
d í a c u b r i r l a ú l t i m a etapa del ra 
celona-Honla. 
ibutaba. 
Esta tarde l a escollera exter ior y iao 
d á r s e n a s cont iguas a l antepuerto, espe-
cia lmente l a ocupada por l a Aurunau-
Lica Naval , se h a l l a b a n l lenas de- genie 
pa ra presenciar l a l l egada del coman-
dante De Pinedo. 
Desde el puer to el m a r q u é s De Pine-
| do se d i r i g i ó a l Majest ic Hote l Ingla/te-
A N I M A C i O I x ¡ i r a , donde t e n í a reservado todo u n piso 
para su uso. 
Allí los periodistas t r a t a ron de abor-
darle, pero fué impos ib le po r e l g e n t í o 
que l l enaba el hote l . 
Una vez que se a s e ó el t r ipu lan te del 
«hidro» y sus c o m p a ñ e r o s se d i r i g i ó a 
l a Casa de los I t a l i anos . E l edif ic io es-
No hay que deci r que entre el púbdiCÓ tába. repleto de público-; tanto en los sa-
figuraban todos los i ta l ianos residentes iones in ter iores como en los j a rd ines . 
en esta c i u d a d ; se puede asegurar que 
n i una persona de esta co lon ia fa l ló al 
rec ib imien to de su c o m p a l r i o l a . 
Muchos de los i ialiaiiLiS l l evaban las 
E l p r i m e r o que l l e g ó a l a Casa de los 
I ta l ianos fué el ayudan te de De Pine-
do, comandante Carlos de Prete, acom-. 
p a ñ a d o del m e c á n i c o Zachet i . F u e r o n 
ins ignias del fasciu, pero m u y pocos I recibidos p o r l a Jun ta en p leno. Y e l 
v e s t í a n l a camisa negra. 
A las tres de l a larde s a l i ó una es-
c u a d r i l l a de h idros de l a A e r o n á u t i c a , 
t r ipu lados po r los tenientes de nav io s o 
ilo'res M o n t í s , Ceano y Celier, seguidos 
de otros dos aparatos mandados por sub-
óf tc la les . 
Del campo de l a V o l a t e r í a t a m b i é n 
p ú b l i c o les h izo objeto de una o v a c i ó n 
ensordecedora. Acto seguido todos los 
i ta l ianos sa ludaron a los aviadores con 
el g r i to fascis ta : « ¡ E j a , eja, e ja ! 
¡ A l a l á ! » „ 
El comandante Prete y el m e c á n i c o 
Zacheti penet raron a duras penas en e l 
s a l ó n , que estaba adornado con ias ban-
gal ieron cuatro aparatos terrestres y el deras i t a l i anas . En l a pres idencia se des-
d i r i g i b l e 0,1. I tacaba u n g r a n retrato del Rey de I ta-
El . torpedero n ú m e r o 7 se n ian tuvo 
fuera del puer to hasta l a l legada del 
huiro. 
A las cuatro y m e d i a de l a tarde se 
r e c i b i ó ,un aviso en el que se d e c í a 
que e l Santa M a r t a I I se acercaba. 
L L E G A E L « S A N T A M A R I A l i 
Pocos minu tos d e s p u é s a p a r e c í a ei 
h id ro y a una a l t u r a de 500 metros GQ 
l i a . 
E l ayudante de De Pinedo nos d ió 
algunos detalles de su g r a n v ia je . 
D E T A L L E S D E L «RAID.1» 
• E l comandante Prete es un hombre 
de t re in ta y cinco a ñ o s , h i j o de ún 
nud ico nava l . Nac ió en Lacea y fué 
a lumno de la Escuela de L i v o r n o . 
Re-:p"c:.o al v ia je—dice-b i 'UAJS íi|WÍl« 
a p i o x h ú a d a i n e n t e unos 4LUüü k i i ó m e -
i n t e r n ó po r l a c iudad y d ió var ias y . ü e W . ^ h a s ¿ a . lhura ^ps motores siem-
tas por l a p o b l a c i ó n . 
R e g r e s ó a l puer to a las c inco en pun-
to y amaraba a d i c h a ho ra a l a entra-
da del m i s m o , frente a l a boya l u m i -
nosa de l a escollera. 
Una canoa de la A e r o n á u t i c a se tras-
l a d ó al s i t io del amaraje . L levaba u 
bordo a l alcalde, a l c ó n s u l de L a l i a 
y al comandante de M a r i n a . 
D icha e m b a r c a c i ó n r e m o l c ó a l « h i d r o -
Santa M a r í a I I has ta l a d á r s e n a l i a -
Tres pueblos destruidos 
por una tromba en Chile 
P A R I S . T 3 . - — T e l e g r a f í a n de Buenos 
A i r e s a los d iar ios que una t r o m b a de 
agua ha destruido tres pueblos en la re-
g i ó n ^ m e r i d i o n a l de C h i l e , s i n t i é n d o s e 
a l m i s m o t i e m p o los efectos de u n tem-
blor "de t i e r r a en P e r ú y Ecuador . 
E L G R A N I Z O E N B O H E M I A 
P R A G A , 11.—El p e r i ó d i c o « V e n k o v » 
pub l i ca interesantes detalles de las per-
turbaciones a t m o s f é r i c a s , p r i n c i p a l m e n -
to tormentas de p iedra , que se han re-
g is t rado ú l t i m a m e n t e en la Bohemia 
mer id iona l , l l anuras de Bohemia y M o -
r a v i a . y r e g i ó n l l r a d e c K r a l o v é , a f i rman-
do q u é ha quedado destruido el 20 por 
^op de las cosechas. 
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—«o»— 
M A D R I D . — Entre ayer y el domingo 
fueron canjeados 327.300 billetes de 100 
pesetas, serio D ; resultaron uno falso 
y seis dudosos (pág ina 3). So reunió 
la Jun ta del Créd i to A g r í c o l a ; . desde 
enero ha hé tho p r é s t amos por valor 
de 3.569.160 pesetas.—Capilla púb l ica de 
l a Tr in idad .—El P r í n c i p e de Asturias 
en L a Granja.—Cerca do 200.000 pese-
tas se recaudaron en l a Fiesta de la 
Flor.—Homenaje a Vcrclagucr en la 
Academia de la Lengua (pág ina 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.— [ucéndio cu la Resine-
ra de Navas del M a r q u é s ; mil lón y 
medio de pérd idas .—Un camión de via-
jeros arrojado por el tren en Morón.— 
Disminuye en San Sebas t i án el núme-
ro de pasaportes para el extranjero.— 
Se verificó la elección do la nueva Di -
rectiva del Centro de Dependientes de 
Barcelona.—Una fiesta de los ferrovia-
rios de Ciudad Rea l .—Inaugurac ión de 
casas baratas en Málaga .—En la esta-
ción de Alcan ta r i l l a (Murcia) chocaron 
dos m á q u i n a s y resultaron cinco heri-
dos graves.—Se han consti tuido las Ju-
ventudes Cató l icas de Pontevedra y de I 
la parroquia, de San Isidoro, de Sevi-
l l a ( p á g i n a 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O — l i u s i a pide intervenir 
en las investigaciones sobre el asesina-
to de Wojkoj y exige la expuls ión d e 
Polonia de todos los rusos que se de-
dican a la propaganda bolchevista; un 
jefe ruso ha sido asesinado en el tren 
de Moscú a Kic f .—Hoy ha empezado 
la reun ión del Consejo de la Sociedad 
dei Naciones.—Ayer se en t regó Dftüdet 
sin resistencia, poro el domingo por la 
noche hubo combate y resultaron 2(! 
pol ic ías heridos.—Los eoimmislas, de-
rrotados- en la elección de Aábe,—Se 
va a crear un Museo de P í o X en Rie-
se.—Se agrava el conflicto azucarero en 
las Fi l ip inas (pág inas 1 y 2). 
p ie , siempre, l i a n res is t ido supe r io i -
Se re f i r ió a l desgraciado accidente 
o c u r r i d u a l p r i m e r a p á r a l o Santa Ma-
r ía , y m a n i f e s t ó que e s t á seguro do 
que no f u é n i n g ú n acto de cabotaje, 
l i l accidente de Uoseltvenke fué debido 
s e g ú n yo c r e o — a ñ a d i ó — a una ce r i l l a 
que c a y ó en e l aparato casualmente. 
Ei\ cuantu a l amaraje forzoso, an-
tes de l l egar a la visla Azores, l i a d icho 
que cuando dejaron Te r r anova les- co-
g i ó un c i c l ó n t e r r ib le . E n estas cir-
cunstancias—agrega—nos era impos ib le 
avanzar. Ibamos perdiendo una hora , 
d e t r á s de otra , y n a l u r a h n e n t e / l a esen-
cia se c o n s u m í a . A l ñ n faltos de ben-
cina no tuv imos o t ro remedio que 
amarar . 
S a l i m o s - a ñ a d e el comandante Pre-
te—de Cailes (isla C e r d e ñ a ) el 13 de 
l ebrero; es decir, que h o y hace cuatro 
meses que in ic iamos e l viaje . 
Volvió a referirse a los motores y 
d i jo que no h a n tenido que ser repa-
rados n i una sola vez. 
Kespecto a l a t r a v e s í a de Lisboa a 
I5;iicc-lona—ha dicho—ha. sido u n ver-
dadero v ia je de placer. Sa l imos de Lis -
boa a las siete y media , y s iempre 
l iemos ido c o s í e a n d o . 
Li -v ionlo—agrega—no nos h a sido fa-
vorable hasta estar cerca de Barcelo-
na, y eso ha sido l a causa del p e q u e ñ o 
retraso sufr ido . 
Cuando nos d e c í a esto en e l ex te r ior 
del edificio se oyen ovaciones e n t u s i é s -
las que afmnclan la l legada del mar-
q u é s de De Pinedo. 
D E P I N E D O E N L A C A S A 
D E LOS I T A L I A N O S 
A l en t rar é s t e en e l s a l ó n las acla-
maciones fian sido enormes. El g r i to 
de l fascio se r e p e l í a s i n cesar. 
El av iador ü e Pinedo es u n fiombre 
d é m á s de cuarenta a ñ o a , de rostro 
e n é r g i c o . 
( i r á n t raba jo le c o s t ó poder l legar a 
la presidencia. A l cabo de u n g r a n ra to 
se logró d o m i n a r las aclamaciones y 
los v í t o r e s , y se impuso s i lencio. 
En l a presidenfcia ocuparon sus asien-
tos el m a r q u é s de Pinedo, que t e n í a a 
sus lados a su ayudante , el comandante 
Pfete, y a l m e c á n i c o Z a c l i e t i ; a l c ó n s u l 
y v i c e c ó n s u l de I t a l i a y a a Jun ta d i -
rec t iva de la Casa de los I t a l i anos . 
El presidente de esta en t idad d i jo unas 
palabras p a r a saludar en nombre de l a 
co lon ia i t a l i a n a a l comandnte De Pine-
do y a toda la t r i p u l a c i ó n del Santa 
María 11, y les d i ó l a b ienvenida . Agre-
g ó que 110 p o d í a n a ñ a d i r una n u e v a 
corona a las muchas que h a n recibido 
en todo e l m u n d o . «Los corazones i t a -
l ianos l i a n de ver en vos—dijo—un lazo 
([iio les une a la madre p a t r i a . » ' 
A con i inuac ion of rec ió a los , t r i p u l a n -
tes del h i d r o a v i ó n una j o y a de oro 
de Toledo, y g lo só con g r a n elocuencia 
el s ignificado del oro y del h i e r ro pon 
q u é esla j o y a e s t á cons t ru ida . 
A c a b ó el presidente de l a Sociedad 
con vivas a De Pinedo, a sus compa-
ñ e r o s , al Hey de I t a l i a y a l presidente 
del Consejo, M u s s o l i n i . 
U N D I S C U R S O 
Cuando se l e v a n t ó el m a r q u é s de P í -
i icdu p a r a hablar , los asistentes pro-
r r u m p i e r o n en nuevas ovaciones. 
E l Gomar idau t é De Pinedo di jo que e l 
B e y de I t a l i a le e n c a r g ó eme l l e v a r a 
su saludo a tudos los i l a l i anos alejados 
Martes- 14 de jumo do 1927 (2 ) E L D E B A T E M V D I U I ) . — A ñ o U V I I . — N 
d& l a Pa t r ia y este encargo lo ha cum-
,plido por todo e l mundo , en todos l o s ! 
sitios donde l i a parado y donde, na tu-
ralmente, h a reunido a la colonia ita-
l i a n a . 
He podido c o m p r o b a r — a ñ a d e el t r i p u -
lante del Sania M a r í a — c u á n t o aman a 
su p a t r i a los i ta l ianos . 
A l i r m ó qu© s in el Gobierno fascista 
no h a b r í a sido posible esta gesta de su 
via je en i o n i o a l m u n d o . 
Dio en nombre de sus c o m p a ñ e r o s y 
en el suyo las gracias a los ¡lalianois 
y a todo Barcelona por el rec ib imiento 
que se les h a b í a t r ibu tado y m a n i f e s l ó 
e l agradecimiento que ello ha de m o t i -
v a r en e l seno del Gobierno i t a l i ano . 
T e r m i n a d o e l discurso se r ep i t i e ron 
los v ivas y ovaciones. 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el c ó n s u l de 
I t a l i a , que h izo u n ' elogio de De P i -
nedo y de Barcelona, que tanto h a b í a 
con t r i bu ido a l r e c i b i m i í ' n i o grandioso 
que se h a hecho a su i lus t re compa-
t r i o t a . 
D e s p u é s h a b l ó el fascista s e ñ o r Pu-
zen que hizo suyas las manifestaciones 
del c ó n s u l i t a l i ano . 
Ac to seguido el m a r q u é s De Pinedo 
firmó en e l á l b u m de l a Casa de los 
I ta l ianos , a s í como sus c o m p a ñ e r o s . 
Todos los asistentes al acto cantaron 
e l h i m n o fascista. 
D e s p u é s se d i r i g i e r o n al hole l donde 
se hospeda el aviador , donde se c e l e b r ó 
una comida í n t i m a . 
M a ñ a n a po r l a m a ñ a n a , y en direc-
Dandet se entregó ayer La respuesta sovietista 
sin resistencia 
El domingo al anochecer hubo com-
bate; resultaron heridos 26 agentes 
Parece que los dos detenidos no 
serán sometidos al régimen común 
PARIS, 13.—Hoy, a las siete y med ia 
d ó * i a m a ñ a n a , se ha entregado León 
D a ü d e t . 
Ayer por l a tarde se i n t e n t ó l a cap-
tura , poro los secuaces del jefe m o n á r -
quico opusieron v i v a resistencia, c r u -
z á n d o s e numerosos disparos. Resul taron 
heridos de m á s o menos gravedad el 
inspector Marecha l y 26 agentes. 
Las fuerzas se r e t i r a ron , pero d e s p u é s 
de muchas conferencias celebradas du-
rante l a noche en l a Prefectura de Po-
l ic ía , se d e c i d i ó t e r m i n a r con esa resis-
tencia. 
En las p r imeras horas de l a m a ñ a n a 
el s e ñ o r Chiappe, prefecto de P o l i c í a , 
se presentaba en l a p laza de Roma, 
donde h a b í a y a g r a n n ú m e r o de p o l i -
c í a s , fuertes contingentes de l a Guard ia 
Republ icana y una s e c c i ó n de bombe-
ros con m a t e r i a l . T a m b i é n h a b í a n to-
mado posiciones muchos periodistas , 
ci 'óñ""a M a Y r i d , ' s a l d r á e l ' m a r q u é s De ¡ f o tóg ra fos y operadores de cine. 
P inedo en uno de los aeroplanos de 
Cuatro Vientos que han vei t iüo a re-
cogerle. 
DOS APARATOS CON AVERIAS 
L a Ofic ina de I n f o r m a c i ó n y Censura 
nos comunica esta madrugada que de 
los seis aviones que h a n sal ido para 
Barce lona p a r a recoger a l av iador De 
P inedo h a n l legado a d icha c iudad s in 
novedad tres. Uno de ellos ha tenido 
que a ter r izar en Alcolea del P i n a r y loe 
« U n l l a m a m i e n t o a l 
c iudadano f r a n c é s » . 
E l prefecto se d i r i g i ó a l cuerpo de 
gua rd i a ins ta lado en el p o r t a l de L a 
Acc ión Francesa, diciendo a uno de los 
cent inelas ; 
—Deseo hab la r con el s e ñ o r Daudet . 
E l citado cent inela p e n e t r ó en l a casa, 
conferenciando brevemente con e l jefe 
de los m o n á r q u i c o s franceses. Este se 
presentaba poco d e s p u é s en uno de los 
otros dos, debido al fuerte v ien to que ¡ balcones, e n t a b l á n d o s e el s iguiente d i á -
re inaba , h a n ido a Ta r r agona con l i -
geras a v e r í a s uno y con m u y i m p o r t a n -
tes el o t ro , pero a f o n u ñ a d a m e n t e s in 
desgracias personales. 
BARCELONA, 13*—E* gobernador c i v i l , 
genera l M i l á n s del Bosch, ha manifes-
l o g o : i 
— S e ñ o r Daudet—le d i j o — : Desjie lue-
go, hablo con el caballero y con el c i u -
dadano f r a n c é s , p i d i é n d o l e que se r i n -
da, pues l a sangre que su resistencia 
Pide intervención en el proceso y 
expulsión de Polonia de todos los 
rusos antibolchevistas 
Un jefe sovietista asesinado en 
el tren de Moscú a Kiew 
.. —o— 
' MOSCU, 13.—Se conoce el texto de l a 
respuesta rusa , a l a segunda nota pola-
ca. En él se mant ienen las siguientes 
conclusiones: 
P r i m e r o . E l Gobierno polaco t o m a r á 
las medidas necesarias p a r a el descu-
b r imien to y e jemplar castigo de los cu l -
pables del asesinato del r e p r e s é n t a m e 
sov i é t i co en P o l o n i a , y m u y especial-
mente de l autor d i rec tor de dicho c r i -
men. 
Segundo. E l Gobierno polaco, confor-
me a las negociaciones entabladas entre 
el encargado in t e r ino de' Negocios rusos 
y u n representante del min i s t e r io de Ne-
gocios Ext ran je ros de Polonia , a d m i t i r á 
la p a r t i c i p a c i ó n s o v i é t i c a en l a i n f o r m a -
c i ó n abier ta con m o t i v o de este asunto. 
Tercero. E l Gobierno polaco t o r n a r á 
e n é r g i c a s e inmedia tas medidas pa ra 
anu la r las agrupaciones ter ror is tas r ^ -
sas, c u y a ac t iv idad se manif ies ta en 
con t ra de l a U . R. S. S., y e x p u l s a r á 
del t e r r i t o r i o polaco a cuantas personas 
rusas se hayan d i s t i ngu ido por su acti-
v idad an t ibo lchcvique . 
L a no ta t e r m i n a d i c i e n d o ' que el Ga-
oierno ruso espera que se le comun iquen 
not ic ias con toda rapidez a este res-
pecto. 
J U I C I O S U M A R I S I M O A K O W E R D A 
V A R S O V I A , 1 3 — L a i n s t r u c c i ó n del pro-
ceso re la t ivo al asesinato del encargado ¡_ 
de N e g o c i o s ' d é los soviets ha t e rminado . 
El asesino d e b e r á comparecer ante u n 
T r i b u n a l ex t r ao rd ina r io , en procedimien,-
to s u m a r í s i m o . 
S I G U E E L T E R R O R 
B E R L I N , 13.—Las ú l t i m a s not ic ias re^ 
cibidas de M o s c ú s e ñ a l a n que los soviets 
Un "record" de vuelo sin escala 
CERCA 
/ 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R 
LOS A S E S I N A T O S D E MOSCU 
Si r A u s t e n C h a m b e r l a i n 
meses que e s t á en el a i re . 
Juega, con la semejanza de apel l idos en t re Chamber l a in , el m i n i s t r o i n g l é s 
de Negocios Ext ran je ros , y C h a m b e r l i n , el av iador nor teamer icano . 
tado que h a b í a n salido del a e r ó d r o m o recuerdo permanece usted a h í . 
de Cuatro Vientos una escuadr i l la de 
aeroplanos p a r a escollar al m a r q u é s De 
P inedo en s u v ia je a l a Corle. 
L a escuadr i l la estaba compuesta de 
tres aparatos, pero uno de ellos tuvo 
que a te r r iza r e n Alcolea del P i n a r po r 
a v e r í a s . 
Los otros dos l l egaron a l a c i u d a d y 
sobre e l la evoluc ionaron . 
D e s p u é s , cuando todo el m u n d o c r e y ó 
que los aviadores se d i r i g í a n al a e r ó -
d r o m o de P r a t de L l o b i e g a l p a r a ate-
r r i z a r , av i sa ron desdo a l l í que no ha-
b í a n l legado. 
HOY L L E G A A MADRID 
H o y , a l a n n a y med ia de l a tar-
de, l l e g a r á a Cuatro Vientos, proceden-
te de Barcelona, el i n t r é p i d o aviador i ta-
l i a n o m a r q u é s De Pinedo. 
Cerca de las dos de l a larde de ayer 
s a l i ó p a r a l a cap i t a l de C a t a l u ñ a l a 
e scuadr i l l a de sexquiplanos Breguet , 
que m a n d a el s e ñ o r Estebal. A l frente de 
l a e scuadr i l l a iba e l jefe de grupo, s e ñ o r 
Or t i z . 
A Cuatro Vientos a c u d i r á n hoy a sa lu-
dar , a l • av i ador , . i t a l i and el jefe del Go-
b i e rno ; va r ios min i s t ros , el personal de 
l a . Embajada i t a l i a n a y g ran n ú m e r o 
d e aviadores e s p a ñ o l e s . • 
Inmedia tamente se c e l e b r a r á en e l ae-
r ó d r o m o u n banquete de m á s de 50 cu-
bier tos en honor del m a r q u é s De Pipe-
do. S e r á n comensales e l Rey y los 
m iembros d e l Gobierno. 
P o r l a noche c o m e r á De Pinedo en l a 
Emba jada de su p a í s , y m a ñ a n a a lmor-
z a r á en Pa lac io . 
M a ñ a n a t a m b i é n , r e g r e s a r á a Bar-
celona a c o m p a ñ a d o de u n a escuadr i l la 
de aviones. E l jueves d a r á fin a su r a i d 
con e l vuelo Barcelona-Roma. 
I N F O R M E S M E T E O R O L O G I C O S 
E l d o m i n g o , a las 21, y en v i s t a del 
resultado de los s ó n d e o s realizados po r 
los Observatorios e s p a ñ o l e s , po r orden 
del j e í e de servic io m c t e r e o l ó g i c o , se-
ñ o r Meseguer, las O í i c i n a s Me teo ro ló -
gicas le e n v i a r o n por t e l é g r a f o y rad io 
e l s iguiente despacho: 
«Déb i l e s presiones al Sur de Franc ia , 
Norte de I t a l i a y E s p a ñ a . A ' tas presiones 
Oeste de P o r t u g a l ; s i t u a c i ó n favorable 
pa ra - e l t i empo tormentoso en C a t a l u ñ a , 
Golfo de L e ó n y Golfo de Genova. Prefe-
r i b l e t r a v e s í a du ran te l a m a ñ a n a . A 
diez y ocho horas de hoy , desde ¿.000 
a 4.000 metros de a l tura , vientos de com-
ponente Oeste desde Badajoz a Barce-
l o n a . » 
L A S A L I D A D E L I S B O A 
L I S B O A , 13.—El m a r q u é s De p i n e d o 
s a l i ó esta m a ñ a n a a las seis con direc-
c i ó n a Barcelona. 
produzca i r á en pe r ju ic io de F r a n c i a i han recrudecido e l te r ror , e s p é c i a l m e n -
y no lo a p r o b a r á l a persona por cuyo ¡te en Georgia ¡y U k r a n i a , donde e l vier-
nes y s á b a d o pasados fueron e j ecu t ado í ; 
35 ant iguos o f i c i a l é s que se ha l l aban p í e -
sos en ca l idad de rehenes. T a m b i é n sé 
a c e n t ú a l a l u c h a con t ra e l capi ta l i smo, 
habiendo sido clausuradas m á s de 3.000 
empresas industr ia les , de ellas 300 por 
orden del Gobierno s o v i é t i c o . 
A n u n c i a n de M o s c ú que los T r i b u n a -
les de Odessa h a n condenado a muerte 
a diez personas, inculpadas de espio-
naje al servicio de R u m a n i a y otras diez 
condenadas a cadena perpetua po r la 
m i s m a causa. 
L A R E A C C I O N A N T I S O V I E T I C A 
LONDRES. 13.—Circula el r u m o r de 
L a r e n d i c i ó n 
A eslas palabras c o n t e s t ó Daude t : 
— S e ñ o r prefecto. E l lenguaje que usted 
ha empleado es h u m a n o ; es ,1a p r i m e r a 
vez que u n func iona r io me hab l a en ese 
lenguaje. Conozco m i s fuerzas, pero no 
deseo que por m i causa se der rame san-
gre. Me r i n d o por F ranc i a y por l a me-
m o r i a de m i h i j o . 
Por orden suya, los « c a m e l o t s du Ro i» , 
que en g ran n ú m e r o custodiaban el edi-
ficio, so r e t i r a r o n en buen orden. 
A las siete y t re in ta y cinco de la 
m a ñ a n o abandonaba Daudet e l edificio, 
a c o m p a ñ a d o por el gerente de L a Ac-
ción Francesa, Delest, t a m b i é n conde-
nado, e n t r e g á n d o s e a l prefecto. Todos 
mon ta ron en u n a u t o m ó v i l , que los con-
dujo a 1% c á r c e l de l a S a n t é . E n d icho 
establecimiento pen i tenc ia r io ocupa Dau-
que fuerzas ukran ianas han fusi lado a 
cuatro emisarios del pueblo en vengan-
za de los fus i lamientos que estos d í a s 
e s t á n l levando a cabo los soviets. 
Se asegura que los elementos que en 
Moscú no e s t á n conformes con l a ac-
t u a c i ó n de los soviets se disponen a m -
det u n a celda de l a octava d i v i s i ó n e n l t e n s i f i c a r l a r e a c c i ó n contra e l Gobier-
el departamento de de ten idos .por de l i - l no . Pa ra ello h a publ icado e l p e r i ó d i c o 
tos comunes. I «El D e s p e t a r » con t r a los jefes del comu-
E l r é g i m e n de presos p o l í t i c o s no s e r á n i smo . 
aplicado al jefe de los « c a m e l o t s d u Roi» 
hasta que decida el m i n i s t r o de Justi-
cia. , - * -. 
Sin embargo, parece ser que se adop-
t a r á n medidas especiales p a r a con e í íos , 
con objeto de'establecer ú n r é g i m e n i n -
termedio entre e l de d e t e n i d o s ' p o l í t i c o s 
y detenidos po r del i to c o m ú n . 
Daudet conserva su t ra je de calle, y 
s e r á dispensado de vestir el u n i f o r m e 
de la p r i s i ó n . 
Los dos detenidos, que pueden rec ib i r 
vis i tas , conservan toda su serenidad. E n 
cambio, la esposa de Daudet, que despi-
d i ó a su m a r i d o antes de sa l i r de L a Ac-
t i ó n Francesa, e s t á m u y abat ida. 
Los alrededores del inmueble de La 
t e e i ó n Francesa han recobrado su as-
pecto n o r m a l . 
D E R R O T A C O M U N I S T A E N E L A U B E 
TROVES, 13.—En las elecciones legis-
lat ivas parcia les del departamento del 
\ í i b e , segunda vue l ta de escrut in io , Bou-
h é n r y , de l a A l i anza republ icana d e m ó -
crata, ha sido elegido por 28.158 votos 
cont ra 25.037 del candidato comunis ta . 
L A P R O P A G A N D A ROJA 
PARIS, 13.—Uno de los teatros de las 
barr iadas exteriores de Grenelle ha si-
do comprado por el servicio de pro-
paganda bolchevista, a s í como cuat ro 
c i n e m a t ó g r a f o s de los arrabales de es-
t a p o b l a c i ó n , donde se e x h i b i r á n pe-
l í c u l a s destinadas a l a p ropaganda . 
de plata, oro, aluminio, etc. 
F á b r i c a : ARNILLAS V MATALLANA 
Calle Toledo. 142 y 144 M A D R I D . Tel . 15,324 
C i r t u l a el r u m o r de que los jefes de 
l a G. P. U . ( P o l i c í a ) , y especialmente 
-Mengisko,';YagDd--y -Messing1 nâí recibi-
do; a n ó n i m o s a m o u a / . í i n d ü l c s :<le muerte 
f i r m a d o s ' « L o s vengadores de- la nac ión ' 
U N J E F E A S E S I N A D O 
LONDRES. 13.—Comunican de Riga , 
que Turof f , an t iguo vicepresidente de 
l a C o m i s i ó n comerc ia l s o v i é t i c a en 
Ber l í n , ha sido asesinado en u n a de 
las estaciones, entre Moscú y K i e w . 
O T R O C O M P L O T E N KOVVNO 
B E R L I N , 13.—La P o l i c í a de Li . tuania 
ha descubierto u n complot con t ra l a 
L e g a c i ó n s o v i é t i c a de K o w n o . 
Con e l atentado que se preparaba, 
se p r e t e n d í a contestar a las ejecucio-
nes ordenadas p o r los bolchevistas. 
N O SE P U E D E S A L I R D E R U S I A 
COPENHAGUE, 1 3 . - C o m u n i c a n de 
M o s c ú al BerLinske Tidende que las ofi-
cinas de pasaportes, Embajadas y Le-
gaciones extranjeras se ha l l an abarro-
tadas de p ú b l i c o , que in ten ta proveer-
se de l a d o c u m e n t a c i ó n necesaria para 
abandonar Rusia. 
M I T I N C O M U N I S T A E N L O N D R E S 
LONDRES, 13.—Ayer se h a celebrado 
en T r a f á l g a r Square una manifesta-
c ión o rgan izada p o r los comunistas pa-
ra protestar con t r a l a e x p u l s i ó n de los 
rusos. Asis t ie ron unas diez m i l perso-
nas. 
R E A C C I O N A L E M A N A 
B E R L I N . 13—En l a o p i n i ó n a lemana 
se l i a operado una franca r e a c c i ó n 
contra Rusia, incluso en l a Prensa de 
la derectia, que ú l t i m a m e n t e se d i s t in -
g u i ó po r su a d h e s i ó n a los soviets. 
El año próximo podrá introducirse 
la causa de beatificación 
—o— 
ROMA, 13.-T-E1 gobernador de Roma, 
p r í n c i p e Epada Po tenz ian i , h a hecho co-
piar en u n a r t í s t i c o pe rgamino en m i -
n ia tu ras el acta de d e f u n c i ó n de P í o X. 
E l pe rgamino e s t á encerrado en. una r i -
ca caja de plata , con los colores de Ro-
m a y u ñ a dedica tor ia . 
E l .gobernador r e m i t i ó e l pe rgamino a 
Riese, a cuyo M u n i c i p i o se l o , regala. 
E l podesta de este M u n i c i p i o e s t á reco-
giendo recuerdos y re l iqu ias p a r a hacer 
un Museo de l a casa paterna1 del d i -
funto Papa, que y a e s t á siendo vis i ta-
da po r muchas peregrinaciones. E l po-
desta h a in ic i ado gestiones pa r a , que el 
Gobierno fascista declare l a casa mo-
numen to nac iona l . 
L a causa de l a b e a t i f i c a c i ó n de 
P í o X c o n t i n ú a act ivamente . Los pro-
cesos diocesanos de Treviso y M a n t ú a 
ya e s t á n te rminados y los de R o m a y 
Venecia se c o n c l u i r á n en el a ñ o cor r ien-
te. L a causa s e r á , pues, i n t roduc ida en 
la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de los Ritos. 
Daf f ina . 
LOS N U E V O S C A R D E N A L E S 
R O M A , 13.—El Papa ha nombrado able-
gado pa ra l levar l a b i r re ta- a l nuevo 
Cardenal H l o n d , a l Arzobispo de Gnies-
sen y Posnania, m o n s e ñ o r Ca l lo r i d i 
Vigna le , camarero secreto de n ú m e r o . 
Le a c o m p a ñ a r á como correo de gabine-
te el gua rd i a noble, conde de Canale. 
H o y h a llegado a Roma el nuevo Car-
denal V a n Roey, Arzobispo de M a l i -
nas, pa ra recibi r el capelo, que le s e r á 
•oniregado en el p r ó x i m o Consistorio. 
Va l ia sidt) recibid© en audiencia por el 
Las l lamadas « e j e c u c i o n e s » p o r los 
bo lchev iques , y que han s ido, como se 
sabe, una represa l ia feroz, b á r b a r a e 
i n ju s t a p o r el asesinato de W o j k o f f en 
Po lon ia , son el l ema de los comenta-
r io s de toda la Prensa europea. L a c o n -
d e n a c i ó n es e n é r g i c a y u n á n i m e . Da-
mos a c o n l i n u a c i ó n los t e s t imonios de 
los p e r i ó d i c o s m á s i m p o r t a n t e s . P o r 
breves que hagamos las ci tas no po-
demos i n c l u i r las de todos los a r t í c u l o s 
que se ocupan de la c u e s t i ó n . 
Prensa inglesa 
Para el a T i m e s » , el asesinato de los 
20 m o n á r q u i c o s rusos sobrepasa todos 
los l í m i t e s de la m á s c r u e l b r u t a l i d a d . 
Cree el p e r i ó d i c o que loa jefes c o m u -
nis las se ha l l an al bo rde de u n ab i smo. 
Idea parec ida expresa el « D a i l y . T e -
l e g r a p h » , que ve en los asesinatos de 
M o s c ú « u n s angu ina r io t e r r o r i s m o ima-
g i n a b l e solamente bajo u n r é g i m e n b o l -
chevique presa de p á n i c o » . 
De o t ros p e r i ó d i c o s r e cogemos : 
« E v e n i n g N e w s » : 
«Los mismos comunistas b r i t á n i c o s , 
¿ p u e d e n leer los detalles de los ú l t i m o s 
c r í m e n e s bolcheviques s i n sentir n á u -
s e a s ? » 
« D a i l y C h r o n i c l e » : 
«La e j e c u c i ó n de veinte pr is ioneros po-
l l í t i cos rusos es u n asesinato de rehenes 
¡ p a r a vengar u n solo asesinato. Este pro-
L a h e r m a n a d e l a l c a l d e d e C o r k n o cediiniento b á r b a r o del r é g i m e n bolche-
s a l i ó con l a paz pa ra China , y y a hace va r ios 
(Del Western M a ü , Cardi f f . ) 
Elecciones en Irlanda 
ha sido elegida 
—o— 
Las not ic ias de las elecciones en I r -
l anda son cont radic tor ias . E n espera de 
tener los resultados def in i t ivos , damos. 
vique prueba que e l asesinato de Varso-
via. h a tenido por causa ú n i c a el odio 
entre rusos blancos y rojos .» 
« M o r n i n g P o s t » : 
« P u e s t o que a los rusos asesinados no 
a t í t u l o )de i n f o r m a c i ó n , los telegramas! se les acusaba sino de c r í m e n e s ima-
que han l legado a nuestro poder. 
* * * 
D U B L I N , 13.—Cincuenta y siete m i e m -
bros gubernamentdles h a n sido elegidos 
en con t ra de 27 «s inn- fe in» . 
L a p o s i c i ó n de De Va le ra es induda-
ble que ha mejorado , pero en l a propor-
c i ó n de Cosgfave, que h a obtenido una 
b r i l l a n t e v i c to r i a en el Estado l i b r e de 
I r l a n d a . 
H a n sido elegidas tres mujeres. Miss 
Mac Swiney , he rmana del c é l e b r e a l -
calde de Cork, no obtuvo los votos 
necesarios pa ra ser elegida. 
LOS P R I M E R O S R E S U L T A D O S 
LONDRES, 13.—La s i t u a c i ó n de los 
pa r t idos d e s p u é s de las elecciones en el 
Estado l ib re de I r l a n d a era l a s iguiente 
anoche a las doce: 
Gubernamentales, 29 puestos; r epub l i -
canos, 29; laboris tas , 15; independien-
tes, ocho ; otros par t idos , 14. F a l t a n 58 
resultados. 
Estos resultados i n d i c a n que s e r á ne-
cesario f o r m a r una nueva c o a l i c i ó n 
para obtener u n a m a y o r í a en l a Cár 
m a r á . 
I N Q U I E T U D I N G L E S A 
LONDRES, 13.—Ha produc ido verdade-
r a i n q u i e t u d el resultado de las elec-
ciones celebradas en I r l anda , en las 
que los candidatos separatistas obtuvie-
r o n u n t r i u n f o de f in i t ivo . E n los c í r c u -
los p o l í t i c o s se comenta este suceso y 
se hab la de l a necesidad de l a forma-
c i ó n de u n Gabinete nac iona l qye dedi-
que l a a t e n c i ó n debida al p rob lema se-
Papa y h a viei tado a l Cardenal G a s p a - ' p a r a t í s t a de I r l anda , cada vez m á s acen-
rvi .—Daff ina . tuado. 
E s t a r c o n v e r s a n d o 
con alguien y tener que rascarse constante-
mente, es desagradable y de mal efecto. 
¿ Ha pensado V d . alguna vez cual es el origen 
de este picor? 
A menudo la causa la constituyen peque-
ños parás i tos que se introducen en la piel 
y cuya existencia se revela por pequeños 
puntos rojos. Si V d . siente este picor, esté 
prevenido, pues son los primeros s íntomas 
de la sarna y de otras erupciones y enfer-
medades de la piel. Si V d . empieza a sufrir 
dicho picor acuda enseguida al 
M i i i g a l t B & y s b 
Friccione V d . con él todos los sitios que le 
pican y al día siguiente habrá desaparecido 
ya esta molestia; los parásitos han sido de-
struidos y el peligro queda conjurado. 
g iua r ios e incluso de n i n g ú n c r i m e n los 
que t ra tan de jus t i f icar su e j e c u c i ó n se 
p r o c l a m a n a s í mismos como ases inos .» 
E l «Da i ly E x p r e s s » dice que ha co-
menzado una nueva é p o c a de t e r r o r en 
Rus ia . 
L a « W e s l m í n s l e r G a z e t t e » p ide que 
se e m p r e n d a una p o l í t i c a c o m ú n con-
i r a Rus i a de par te de las naciones com-
p r o m e l i d a s en Locarno. . 
Prc isa a lemana 
De las veinte personas que ahora en 
Moscú s in procedimiento j u d i c i a l algu 
no l i an sido fusiladas, parece que l a nía! 
y o r í a de ellas estaban y a deade hace 
b á s t a n l o t iempo cu manos de la Checa 
v, por lo tanto, su e j ecuc ión reviste los 
caracteres de un acto para inspirar te-
r r o r o b ien de u n a v e n g a n z a . » 
Del m i s ino asunto dice la «Koelnis- ' 
che V o l k s z c i t u n g » : 
«El Gobierno polaco h a demostrado 
que nada desea menos que una run. 
t u r a de f in i t iva con Rusia. Ha llegado 
hasta el pun to de conceder que un re-
presentante ruso vaya a l proceso con-
t r a el asesino Kowerda , y ha hecho de" 
tener u n g r a n n ú m e r o de emigrantes 
rusos que v iven en Polonia , porque los 
soviets les acusaban de estar en conni-
v e n c í a con el a s e s i n o . » 
E l « W o r w a e r t s » , a l ocuparse del mis. 
mo tema, defiende a I n g l a t e r r a contra 
las acusaciones de que es ob je to : 
«En la a f i r m a c i ó n de que l a diploma-
cia inglesa t rabaja por medio de asesi-
natos y atentados cont ra Rusia no ge 
puede ver o t r a cosa sino el producto 
de u n a acalorada f an t a s í a . » 
«Die Ro le F a h n e » encuentra las pro-
leslas de Rus ia jus t i f icadas , y acusa a 
I n g l a l c r r a del asesinato de Wojkoff . 
Prensa francesa 
Nos l i m i t a r e m o s a ofrecer a lgún tes-
l i m o n i o para c o m p l e t a r el cuadro. Nos 
hemos e x t e n d i d o on la Prensa alema-
na, p o r q u e su a c t i t u d es la m á s inte-
teresante al t r a ta r se de asuntos relati-
vos r Rusia. Para E r a n c i a daremos un 
i c x l o de un p e r i ó d i c o de la derecha y 
o t r o de un p e r i ó d i c o rad ica l . 
«La C r o i x » : 
«Sin proceso y s in jus t i f icac ión , pues 
los c r í m e n e s imag ina r io s de que se les 
acusaba no h a n podido ser probados 
(las v í c t i m a s ) , han sido entregadas a 
los verdugos que e s t á n a sueldo de esos 
otros verdugos m á s infames que se lla-
m a n Jefes b o l c h e v i q u e s . » 
«Le O u o l i d i e n » : 
«Revive u n r é g i m e n ter ror is ta qüe no 
se rá derr ibado sino por r e g í m e n e s más 
terroris tas a ú n . Y las m á s locas medidas 
y las m á s per judic ia les a l a Humanidad 
y a l a paz se hacen p r o b a b l e s . » 
Prensa a u s t r í a c a 
E l « R e i c l i s p o s t » , de Viena , estudia 
la p o s i c i ó n de F r a n c i a en la cuest ión 
Es de no ta r que la Prensa alemana, 
q u e ha p r o c u r a d o mantenerse n e u t r a l I de la t i r an t ez d i p l o m á t i c a anglorrusa. 
en las cuest iones re la t ivas a Rusia , pa-
rece sen t i r co lmada la m e d i d a cou ios 
ú l t i m o s asesinatos. S i su manera de 
expresarse no es en este caso t au v io-
lenta como la que emplea la Prensa de 
L o n d r e s , en el fondo existe la m i s m a 
i n d i g n a c i ó n . H e a q u í los t e x t o s ; 
i B e r í i n e r Z e i t u n g a m M i t a g » : 
Hab l a de una a c c i ó n para le la contra 
Rus ia en F r a n c i a e I n g l a t e r r a , que se 
ha e x t e r i o r i z a d o por o! d iscurso de Sa-
r r a u t y el r o m p i m i e n í o de relaciones 
ent re la G r a n B r e t a ñ a y Rusia. , Y 
a ñ a d e : 
«Los comunistas se quejan sin razón 
de ser perseguidos, pues ellos han em-
El mejor zapatero a medida. 
Arenal, 23, entresuelo 
«El Gobierno de los soviets h a b í a has- pezado l a ofensiva (y esto desde.hace 
ta ahora atacado a I n g l a t e r r a con ar- mucho t iempo) . Por lo tanto, el hecho 
g u í ñ e n l o s morales. En el momento ac- do tener que su f r i r una contraofensiva 
tua l compromete esa p o s i c i ó n por una so.amente responde a una ley de gue-
p o l í t i c a a l a cual no puede encontrarse ¡ r ra .» 
n i n g u n a e x c u s a . » 
« T a e g l i c h e R u n d s c h a u » : S il [ 8 C 1  
«Antes de l a r e v o l u c i ó n se le h izo ob-
servar muchas veces a Petersburgo que 
l a e j e c u c i ó n de revoluc ionar ios era u n a 
m a l a m a i o b r a p o l í t i c a ; las ejecuciones 
suscitan l a venganza. H o y se p o d r í a ha-
cer .a los soviets l a m i s m a a d v e r t e n c i a . » 
cDeutschc Z c i t u í i g » : 
«Los c r imina l e s de o t ro t iempo; son 
ahora hombres de Estado. F i r m a n sen-(Se temen más violencias con ocasión 
tencias capitales cont ra sus compat r io-
tas, a los que por medio de c r í m e n e s han 
desheredado y lanzado a l a desespera-
c ión .» 
« V o s s i s c h e Z e i t u n g » : 
«El Gobierno de los soviets ha perdido 
de u n solo golpe el pres t ig io m o r a l que 
h a b í a ganado en s u con í l i c to con Ing l a -
t e r r a . » 
« L o k a l A n z e i g e r » : 
«En l a ho r r i b l e matanza de Moscú se 
manif ies ta d e s p u é s de u n p e r í o d o de re-
poso y de lega l idad r e l a t iva l a verda-
dera na tura leza del b o l c h e v i s m o . » 
« D e u t s c h e Tages Z e i t u n g » : 
• « E s t a e j e c u c i ó n en masa, s in j u i c i o 
regu la r y s in i n s t r u c c i ó n p rev ia , con t r i -
b u i r á mucho a aumentar la r e p u l s i ó n 
del m u n d o entero por los sovie ts .» 
E l « B c r l i n e r T a g e b l a t t » r ep roduce 
los c o m e n t a r i o s de la Prensa inglesa 
a i aseinato de W o j k o f f en descargo de 
las incu lpac iones que con osle m o t i v o 
se le hacen al Gob ie rno i n g l é s . 
Respecto al fu s i l amien to de los mo-
n á r q u i c o s rusos , d i c e : 
«No creemos que a l a d i r e c c i ó n diplo-
m á t i c a de l a p o l í t i c a sovie t i s ta le fuera 
necesaria esta matanza organizada por 
l a Checa n i le resulte m u y beneficiosa 
p a r a el fu turo desarrol lo de l a s i t u a c i ó n 
rusa. 
del conflicto azucarero 
RUENOS AIRES, Vi.—Eu la estación 
ele Achara l fué secuestrado e l industrial 
azucarero R a m ó n S i m ó n , propietario 
d-,1 var ias r e f i ne r í a s . El s e ñ o r Simón 
se d i r ig ía , a T u c u r n á n , donde h a b í a si-
do l l amado por los industriales, con 
objeto de in t e rven i r en l a c a m p a ñ a qué 
se es:a l levando a cabo con t ra los plan-
tnderes. 
L a P o l i c í a c o n s i g u i ó a l cabo de al-
gunas horas e l lugar donde h a b í a sido 
ocultado el s e ñ o r S i m ó n , l ibertándole. 
T é m e s e que se produzcan nuevas vio-
lencias. 
EOS OBREROS T A M B I E N 
RUENOS AIRES, 13.—La Sociedad 
obrera de transportes l a Fraternidad 
se ha adherido a l mov imien to de los 
cul t ivadores de c a ñ a de a z ú c a r de la 
p r o v i n c i a de T u c u m á n . . 
Los elementos afil iados a l a Sociedad 
se proponen crear dificultades a los 
industr ia les azucareros en lo referen^ 
al t ransporte de su m e r c a n c í a , en tanto 
dure e l conl l ic lo actual . 
L a F e d e r a c i ó n agra r ia ha acogido fa-
vorablemente la r e s o l u c i ó n de la Fra-
te rn idad . 
M E D A L L A S P A R A 1?, E G A L 
7 , C A B B S T A S, 7 
JACK (desde la aguja del cam-
panario).—Esta es realmente una 
vista estupenda. Lo único que siento 
es no haber traído a María y los 
chicos. 
{London O p i n i ó n , Londres . ) 
E L CRIADO.—Señor, Messire Poloni Spaghetti acaba de llegar. 
BCRGIA.—¡Qué contrariedad! ¡Y sin una gota de veneno en toda la casa! 
{London O p i n i ó n , Londres.) 
-Nos vamos a estrellar contra el suelo. 
-Afortunadamente es una plantación de caucho. 
(Pé l e Méle , P a r í s . ) 
E L VIAJERO (que ha perdido el tren de empí 
me).—¿Cuál es el mejor hotel de este Puebl0 Vg-eji, 
E L MOZO.—Hay algunas persona» q«e Pr^(Ro. 
el "Railway Hotel" y hay otras que prefieren el ^ 
yal"; pero a cualquiera de los dos que usted vaya, tes 
la seguridad de que pasará la noche pensando po* 
no se habría usted ido al otro. 
{Passing Show, Londr^ 
8* 
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I N C E N D I O E N L A R E S I N E R A D E L A S N A V A S 
LAS PERDIDAS SE CALCULAN EN MILLON Y MEDIO DE PESETAS. EN ZARAGOZA SE 
PIDEN MEDIDAS RESTRICTIVAS PARA L A ASISTENCIA DE LOS NIÑOS A LOS ESPEC-
TACULOS. E L BANCO DE VALENCIA ENTREGADO A LOS ACCIONISTAS VALENCIANOS. 
En Alcantarilla chocan dos máquinas y resultan 5 heridos 
Incendio en la Resinera de Las Navas 
xv iLA, 13.—En l a noche del pasado 
•hado ee d e c l a r ó u u í o r m i d a b l e incen-
fio en l a f á b r i c a que en Navas del Mar -
aués posee L a Resinera E s p a ñ o l a . En 
eguicla fueron pasto de las l l amas l a 
ÚiMUinana, salas de s ierra , talleres de 
hojalatería y c a r p i n t e r í a , las casas del 
• igeniero, admin is t rador y obreros con 
ins enseres que en las mismas h a b í a , 
tres depósi tos de a g u a r r á s que conte-
nían una enorme can t i dad de este l í q u i -
do dos cobertizos, 700 vagones de se-
rrín y m i l metros c ú b i c o s de madera 
Que ex i s t í an en a l m a c é n . Las p é r d i d a s 
ee calculan en 1.500.000 pesetas. 
Trabajaron en l a e x t i n c i ó n del fuego 
]0s vecinos de Las Navas y Navalpera l , 
¡a, Guardia c i v i l , los Somatenes, los 
obreros de l a f á b r i c a y el m é d i c o don 
Ramón Medina, que s a l v ó l a v i d a a l a 
esposa de u n obrero, gravemente enfer-
ma. Los n i ñ o s de los obreros fueron l le-
vados por el c a p e l l á n del establecimien-
to a las dos de l a madrugada , a u n 
chalet situado a tres k i l ó m e t r o s de l a 
fábrica. 
Gracias a que el fuego no l l egó a l a 
destilería de resina no tuvo el s iniestro 
caracteres de c a t á s t r o f e . E l gobernador 
civil y las autoridades se personaron 
por l a noche en el l u g a r del incend io . 
Eete qüedó local izado a ú l t i m a h o f a de 
la madrugada. 
El horario de ía i n d u s t r i a textil 
BARCELONA. I;:.~-El gobernador h a 
manifestado hoy que por el nuevo hora-
rio de trabajo en el ar le t e x t i l y f a b r i l 
han abandonado Ó'IIS tareas los obreros 
de algunas f á b r i c a s . Dice que a q u é l l o 
obedece a l a m i s m a causa que las p r i -
,tnas de e x p o r t a c i ó n y m a q u i n a r i a pa ra 
que no haya competencia con l a produc-
ción nacional y evitar , a l m i s m o t i e m -
po, la crisis de t rabajo que se o r i g i n a r í a , 
COÜ las medidas tomadas se recupera-
rían las bora^ perdidas po r l a semana 
inglesa y por las fiestas intersemanales 
y eé l i a rá l a j o r n a d a completa, c o r t á n -
(tágs el destajo. No se d i s m i n u i r á n po r 
e'¡o los jornales , pues e l aumento de 
horas se p a g a r á con r a z ó n a las res-
tantes. 
La jornada que se ha establecido des-
do hoy es de lunes a viernes de siete y 
media a doce y de u n a y m e d i a a seis 
y mfcn i y el s á b a d o de siete y m e d i a a 
doce. Se o b s e r v a r á n ias fiestas, y no su-
írirán a l t e r a c i ó n los jornales . 
Dos Comisiones de obreros han v i s i t a -
do al gobernador, que cree no abando-
narán el trabajo. En l a casa Ba t l lo en-
traron todos y en l a E s p a ñ a I n d u s t r i a l 
la mitad. 
Se asegura que m a ñ a n a q u e d a r á re-
suelto el conflicto. 
En el Centro de Dependientes 
BARCELONA 12.—A las nueve y me-
dia de la* m a ñ a n a comenzaron a l l egar 
socios al Centro de Dependientes, cuyo 
local social se h a l l a ins ta lado en la 
Rambla de Sania Monica . 
En l a puer ta del s a l ó n de actos se 
hallaba pegada u n a adver tencia que 
dice: 
«El Consejo d i rec t ivo de d i c h a e n t i -
bad pone en conocimiento de los aso-
ciados que deseando se ver i f ique l a v o t a , 
ción de todos los asuntos que f i g u r a n 
en el orden del d í a con l a m á x i m a s in -
ceridad, mani f ies ta que los c o m p a ñ e r o s 
que se hal len enfermos o e s t é n de via-
je en cumpl imien to de sus obligaciones 
profesionales, p o d r á n comunica r lo por 
escrito al Consejo d i rec t ivo , al objeto, 
en caso de so l ic i t a r lo , de no sumar sus 
votos a favor del mi smo , ta l como i n d i -
ca la convocator ia del Consejo general 
extraordinario que t e n d r á l uga r hoy .» 
A las diez, con asistencia de dos m i -
llares de socios, una m i t a d de los que 
asistieron a l a pasada, que tanto ha da-
110 que hablar por las c i rcunstancias de 
^ su spens ión , d i ó comienzo l a s e s i ó n 
"Mo la presidencia de don Jaime For t , 
We lo es ¿e l act | ia i consejo d i rec t ivo , 
J que t e n í a a su lado al comisar io jefe 
del distrito de la Lon ja , s e ñ o r Mora , que 
^Presentaba al gobernador. 
Leyóse l a memor ia , por el secretarlo, 
We se d i s c u t i ó . 
En este momento p i d i ó l a pa l ab ra el 
Socio don Juan Carreras, que a p o y ó u n a 
Proposición de que se suspendiese l a sa-
"0n, solici tando se leyese u n a r t í c u l o 
flel reglamento para que só lo se conta-
sen los votos de los asistentes. 
El presidente se n e g ó a que fuese dis-
Cl'nda. por no f igu ra r en la orden del 
te y tener que seguir las instrucciones 
gobernador. A lo que c o n t e s t ó el 
señor Caberas sol ic i tando se diese iec-
a dichas instrucciones, n e g á n d o s e 
a elle e l presidente. 
una C o m i s i ó n de 20 socios fué rec ib ida 
j101' el gobernador c i v i l , ante el cua l pro-
estó de la forma en que s u p o n í a n se 
"abia de verif icar la v o t a c i ó n . 
El general M i l á n s del Bosch les e n v i ó 
. la Jefatura de P o l i c í a pa ra que ha-
'asen con el s e ñ o r Te j ido , como as í 
10 hicieron. 
Mientras tanto, en el local del Centro, 
sló l(lente sefl0r I'"ort í o v a n t a b a l a se-
]a ^ l ' ^ ' d o a los socios pa ra as is t i r a 
reof0 n para c, ,bl ' ir los cargos d i -
aup I0S a las tres flG l á t a r d e ; v o t a c i ó n 
¿ « t e r m i n a r í a a las doce de la noche. 
El autor de una estafa, detenido 
B A R C E L O N A , 13.—En H o s p i t a l e t los 
mozos de escuadra h a n de ten ido a u n 
sujeto l l a m a d o S e b a s t i á n A l b e r t i , de 
v e i n t i s é i s a ñ o s , a u t o r de l a estafa de 
125.000 pesetas a u n Banco de San Se-
b a s t i á n , a 
Los ferroviarios de Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 13.—Los obreros fe-
r r o v i a r i o s t r a s l ada ron ayer solemne-
mente l a bandera de l a A s o c i a c i ó n , re-
cientemente bendecida, desde el edificio 
soc ia l a l a Catedral , donde fué consa-
grada l a e n s e ñ a a l a Pa t rona de Ciu-
dad Real, Nuestra S e ñ o r a l a V i r g e n del 
Prado. 
L a B a n d a M u n i c i p a l a c o m p a ñ ó a l a 
bandera, a l a que s e g u í a numerosa co-
m i t i v a . 
L a ce remonia del of rec imiento r e s u l t ó 
m u y s i m p á t i c a . As i s t i e ron numerosos 
obreros f e r rov ia r io s , que luego oyeron 
misa e n l a Catedral . Una C o m i s i ó n de 
és tos c u m p l i m e n t ó d e s p u é s a l Obispo, 
al que profesan sincero afecto. 
en*'p '̂i01'̂  socios que p e r m a n e c í a n 
ni / local , entre los que, v imos al te-
nte de alcalde accidental , s e ñ o r Colom 
Lardany. 
ciápnt8 tl0fí com( 'nzó l a v o t a c i ó n sin in -
che Terrni ino a las doce de l a no-
c¿jS!jn los fla,os oficiales, votaron la 
v_ i'latnra riel Consejo d i rec t ivo 
jj;1 contra 381). Los d e m á s socios s 
3.771, 
/o se abs-
sido elefrido presidente B a m ó n Sa-
"'IvlOs Sindicatos L i b r e s ; vicepre-
el s e ñ o r For t , an te r io r presi-
| Y secretario, el s e ñ o r Masegurt . 
pierde, 
'ler.te 
RArff^setas ^'a"as Por un quiosco 
tose h Er 'ONA. 13—Kn el A y u n t a m i e n -
Co d * fe,eb,' ' ido la subasta del q u i o : -
„ bebidas establecido en la r a m b l a 
"una. 
El ti 
etas, esquina a l a plaza de C 
Sotas ñPO Cle la s"1)ast-'1 de =;.()oo ne-
^miJl611-Ua!f's de canrm el A v u n -
deri, cir, a 13.527,97 pesetas. que p a g a r á d i a r i amen te a l r c -
Esto 500 pesctas-
feim-65 el <<rGCO'"d» de todos los esta-
ba ^ 1 , 0 n t o s s u clase, y la subasta 
l u c i d o los na tura les comentar ios . 
Inauguración de casas baratas 
M A L A G A , 13.—Se h a i naugurado un 
grupo de casas baratas en l a Ciudad 
J a r d í n . As i s t i e ron el Obispo y autor ida-
des. E l Pre lado bendi jo los nuevos edi-
ficios. P r o n u n c i a r o n discursos el alcal-
de y los s e ñ o r e s Crespo y S i lve la . 
Accidente ferroviario en Alcantarilla 
M U R C I A , 1;,.—Esta tar^e, a las seis, 
una m á q u i n a que h a c í a maniobras en la 
e s t a c i ó n de A l c a n t a r i l l a c h o c ó con o t r a 
que l l egaba a g r a n ve loc idad de l a esta-
c i ó n de C o u t i l l a , cuyo aviso h a b í a l l e -
gado c inco m ¡ p u t o s antes, no obstante 
ser q u i n c e m i n u t o s e l t i e m p o que se 
i n v i e r t e hacer el r e c o r r i d o en t re una y 
o t r a e s t a c i ó n . 
E l m a q u i n i s t a y el fogonero de la 
p r i m e r a , a l darse cuen ta del p e l i g r o que 
c o r r í a n , se a r r o j a r o n a l suelo, con l o que 
s.e s a lva ron de una m u e r t e c ie r t a , pues 
ambas m á q u i n a s , pero especialmente 
aquella , queda ron destrozadas. 
E n t r e el t é n d e r y l a m á q u i n a de l a 
segunda fueron e x t r a í d o s en g rave es-
tado el m a q u i n i s t a , J e s ú s del R í o , que 
padece g r a v í s i m a s lesiones en diversas 
partes d e l cuerpo; el fogonero, R a m ó n 
Izqu ie rdo , que sufre l u x a c i ó n de l pie 
derecho y c o n m o c i ó n v i sce ra l y cere-
bra l , y los empleados J o s é M a r í a I z q u i e r -
do, que es cojo de l a p i e r n a derecha, y 
r e s u l t ó g r avemen te he r ido en l a p i e rna 
i zqu ie rda ; Ra fae l de l Es ta l y V i c e n t e 
S á n c h e z , que suf ren contusiones en d i -
ferentes par tes del cuerpo. 
E n el l u g a r de l suceso se personaron 
el gobernador c i v i l , el t en ien te co rone l 
de l a G u a r d i a c i v i l y e l jefe de l a Cruz 
Roja. Los her idos f u e r o n trasladados al 
hosp i t a l de M u r c i a . 
Parece que el acc idente se debe no 
sólo a l re t raso con que se d i ó el aviso 
de sal ida de l a e s t a c i ó n de C o u t i l l a , sino 
t a m b i é n a l exceso de ve loc idad que t r a í a 
la m á q u i n a de a l l í procedente, a l a que 
no obedecieron los frenos cuando se d io 
cuen ta d e l p e l i g r o . 
Menos pasaportes para el extranjero 
SAN S E B A S T I A N , 13.—En el Gobierno 
c i v i l se observa este a ñ o que l a pe t i -
c ión de pasaportes, p a r a e l ex t ran je ro 
ha d i s i f t i nu ldo en m á s de l a tercera 
parte con r e l a c i ó n a l anter ior . 
—En el C í r c u l o M e r c a n t i l se r eun ie ron 
los representantes de los gremios pa ra 
t ra tar de l a reaper tura del Casino. Asis-
t ió escasa concurrencia . Se a c o r d ó au-
menta r l a C o m i s i ó n que l l e v a las ges-
tiones con los g remios pa ra ponerse 
de acuerdo respecto de l a c o o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a de é s tos . 
—Los pescadores h a n pedido a l go-
bernador que r e ú n a a l a Jun ta de Be-
formas Sociales p a r a que é s t a detei 'mine 
el d í a en que deben descansar en e l t r i -
mestre con arreglo a l a l ey . 
Camión arrollado por el tren 
S E V I L L A , 13.—El domingo por l a no-
che e l t r e n de M o r ó n , a l l legar a Dos 
Hermanas , c h o c ó con u n c a m i ó n que se 
d i r i g í a a Algeciras . 
S e g ú n ¡parece , el chofer no v i ó l a ba-
r re ra del paso a n i v e l y se l a n z ó a l a 
v í a en e l momento en que pasaba el 
t ren . Se p rodu jo el choque, y a conse-
cuencia de él r e su l t a ron her idos F r a n -
cisco Mercante y Diego A r c i l a , que iban 
con e l chofer . Este r e s u l t ó ileso, po r 
sa l i r despedido del « b a q u e t » . 
Los her idos fueron trasladados a Dos 
Hermanas , donde quedaron hosp i ta l i -
zados. 
El Banco de Valencia 
V A L E N C I A . 13.—El Banco de V a l e n -
cia, c o n s t i t u i d o con c a p i t a l as tur iano , 
en t ra en u n a nueva fase, y a que ha sido 
entregado a los accionistas valencianos. 
Se ha ce lebrado una j u n t a general , y 
por a c l a m a c i ó n han sido nombrados con-
sejeros los s e ñ o r e s s iguientes : don V i -
cente Noguera , don M a n u e l Casanova, 
don Car los H e r n á n d e z L á z a r o , don M a -
nue l S i m ó , don L u i s J a n i n i , don V i c e n -
te Bo luda y don I g n a c i o V i l l a l o n g a . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z L á z a r o a g r a d e c i ó 
el n o m b r a m i e n t o e h izo elogios del 111-
terioT Consejo. 
D o n M a n u e l S i m ó d i jo que era a n ó -
ma lo que V a l e n c i a no tuviese Banco 
propio , q u e su a s p i r a c i ó n era t rabajar 
cada d í a m á s por V a l e n c i a y acrecer su-
r iqueza. S u -ideal es que hasta los em-
pleados modestos p u d i e r a n l l egar a sor 
accionistas. 
. E n V a l e n c i a ha p r o d u c i d o g r a n satis-
f a c c i ó n l a n o t i c i a de l a n u e v a f o r m a 
del Banco. 
La concesión de unas dunas 
VIGO, 13.—Para colaborar con las fuer-
zas v ivas del Val le del M i ñ o r e n l a 
defensa de los intereses de aque l la co-
narca con r e l a c i ó n a l a c o m p r a de l a 
c o n c e s i ó n de las dunas del P a n j ó n a 
Lau r ido , del t é r m i n o m u n i c i p a l ^ d e N i -
gran , a u n par t i cu la r , los Sindicatos 
a g r í c o l a s c a t ó l i c o s de aquel la r e g i ó n h a n 
elevado a l a C o n f e d e r a c i ó n Ca tó l i co -
A g r a r i a de M a d r i d , por med io de l a 
F e d e r a c i ó n de T ú y , una e n é r g i c a pro-
testa, a l p r o p i o t iempo que ruegan a 
dicha e n t i d a d defienda con calor ante 
el Gobierno l a a s p i r a c i ó n popu la r del 
vec indar io del Val le del M i ñ o r , pues con 
ello d e v o l v e r á l a t r a n q u i l i d a d a m u l t i -
tud de hogares que, de l levarse a cabo 
la c o n c e s i ó n de las dunas al a lud ido 
pa r t i cu l a r , ven en pe l ig rg el p a n de cada 
d í a . 
Vigo compra un salto de agua 
V I G O , 13.—A propuesta del alcalde, 
don M a u r o Alonso , el p leno del A y u n t a -
m i e n t o a c o r d ó compra r en med io m i l l ó n 
de pesetas el sal to de agua de Pozone-
gro, en e l r í o V i l l a z a , y u n a c e n t r a l 
e l é c t r i c a que a l l í existe, y que sur te de 
e n e r g í a a todo el v a l l e del M i ñ o . Esta 
compra t i ene suma i m p o r t a n c i a para 
V i g o , pues e l c i t ado salto de agua da 
en i n v i e r n o 1.500 l i t r o s po r m i n u t o y 
en estiaje 65 l i t r o s , c a n t i d a d é s t a que, 
u n i d a a l a a c t u a l t r a í d a de aguas, es 
suf iciente p a r a el abas tec imiento de l a 
c i u d a d d u r a n t e u n g r a n n ú m e r o de a ñ o s . 
Las obras necesarias' e m p e z a r á n ' m u y 
p r o n t o . C o n e l lo queda resuel to el pa-
voroso con f l i c to de l a f a l t a de agua en 
esta c i u d a d . 
Los niños en los espectáculos 
Z A R A G O Z A , 13.—Bajo l a p res idenc ia 
de l gobernador c i v i l se ha r e u n i d o ' e l 
p leno de l a J u n t a p r o v i n c i a l de Protec-
c i ó n a l a I n f a n c i a . | 
Se h a b l ó de l á banda de n i ñ o s t i t u -
lada « K u - K l u x - K l a m » , que f u é de ten i -
da hace pocos d í a s , y se t o m ó el acuer-
do de que, ante l a i m p o s i b i l i d a d legal 
de adoptarse de te rminac iones po r l a au-
t o r i d a d g u b e r n a t i v a y po r l a J u n t a para 
p r o h i b i r o l i m i t a r la asis tencia de los 
n i ñ o s a los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , y es-
pec ia lmen te a las exh ib ic iones c inema-
t o g r á f i c a s , se eleve una respetuosa expo-
s i c i ó n a l Consejo Super io r de Protec-
c i ó n a -la I n f a n c i a pa ra que u n a vez re-
cogidos los anhelos generales de l a o p i -
n i ó n se d i c t e n medidas l eg i s la t ivas de 
mayor eficacia que" bis que hoy r i gen , 
sobre todo por es t imar insuf ic ientes a 
los fines de la e d u c a c i ó n f í s i c a y m o r a l 
de l a i n f a n c i a l a rea l o rden de 27 de 
n o v i e m b r e de 1922 que solamente p r o h i -
be l a en t r ada en los e s p e c t á c u l o s noc-
tu rnos a los n i ñ o s menores de diez a ñ o s . 
T a m b i é n se adoptaron otros acuerdos. 
Guilis 
Premios 
.,. MAGDALENA, 17 
Pronagandaa p r á c t i c a s 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 327.300 billetes canjeados en dos días 
Sólo resultaron uno falso y seis dudosos. 70.000 persqnas desfilaron 
el domingo por el Banco. Los Bancos particulares canjean billetes. 
- E D -
U N S O L O B I L L E T E F A L S O E L 
D O M I N G O 
D u r a n t e e l d o m i n g o es tuv ie ron abier-
tas e n e l Banco de E s p a ñ a , desde 
las diez de l a m a ñ a n a a las ocho de l a 
tarde, 14 ven tan i l l a s con personal exc lu -
s ivamente dedicado a l canje de los b i -
lletes de 100 pesetas. L a cola que se 
f o r m ó desde l a p u e r t a del edificio re-
b a s ó , e n ocasiones, l a calle de Los Ma-
drazo, pero y a a las cuat ro de l a t a rde 
apenas quedaba gente en l a calle. E n 
las diez horas que d u r ó el servic io los 
empleados de l Banco canjearon 127.300 
bil letes, do los que uno «olo r e s u l t ó 
f a l so ; cuat ro pasaron a i n f o r m e de los 
grabadores. 
E n el H i p ó d r o m o de l a Castellana, y 
duran te las carreras de caballos, que se 
celebraron el d o m i n g o se c o l o c ó u n av i -
so, en el que se a d v e r t í a a l p ú b l i c o que 
las apuestas se c o b r a r í a n y p a g a r í a n 
con toda clase de bi l le tes de 100 pese-
tas. 
Las no t ic ias l legadas de p rov inc ias no 
acusan l a menor a n o r m a l i d a d . 
en 
Se ha constituido la Juventud Cató-
lica de Pontevedra 
> —o— 
P O N T E V E D B A , 13.—En el C í r c u l o Ca-
t ó l i c o hubo ayer u n a r e u n i ó n con ob-
jeto de crear l a Juven tud C a t ó l i c a mascu-
l i n a , pues l a f emen ina hace y a meses 
que e s t á fundada . E l s e ñ o r B í o s Mos-
que ra d i ó con t a l objeto una conferen-
cia , en l a que expuso los fines que per-
s iguen las Juventudes C a t ó l i c a s y su 
modo de l abora r , a s í como l a necesi-
d a d , de su d i f u s i ó n . H a b l ó t a m b i é n de 
los C í r c u l o s de Es tud ios y de su impor-
tancia, p a r a f o r m a r hombres de a c c i ó n 
y cu l tu ra , y s e ñ a l ó las ventajas que 
pueden repor ta r a q u é l l o s con su funcio-
namien to . Acto seguido se n o m b r ó una 
Jun ta o rgan izadora , f o r m a d a por pres-
t igiosos j ó v e n e s . A c t u a r á n de consi l ia-
r i o y v i cecons i l i a r io don L i n o G a r c í a y 
don Jorge V á z q u e z . 
Se espera de l a l abor de todos gran-
des frutos. E n t r e los asistentes r e i n ó el 
m a y o r entusiasmo. 
E n Sev i l l a 
S E V I L L A , 13.—En l a p a r r o q u i a de San 
I s idoro se ha const i tu ido l a Juventud 
C a t ó l i c a . 
E l p á r r o c o , don L u i s Cortes Gomera , 
e x p l i c ó e l objeto de l a Juventud, y sol i -
c i tó l a c o o p e r a c i ó n de todos pa ra el 
mejor é x i t o en l a obra, en que tiene 
í a n t a s esperanzas l a Iglesia . 
Luego el s e ñ o r Ramos, en nombre del 
Consejo Nac iona l , y como delegado de 
l a m i s m a en Sevi l la , expuso los fun-
damentos y necesidad de las Juventudes 
C a t ó l i c a s . 
Para los obreros c a t ó l i c o s 
S E V I L L A , 13.—Esta noche, en l a caseta 
de l Real C í r c u l o de Labradores, se ha 
celebrado solemnemente e l repar to de 
premios a los obreros c a t ó l i c o s . 
L a caseta esta l l e n a to ta lmente de 
obreros y de otras muchas d i s t ingu idas 
personalidades. P res id ie ron e l acto los 
infantes don Carlos, d o ñ a Lu i sa , d o ñ a 
Isabel Alfonsa , el p r í n c i p e don Carlos y 
el Cardenal I l u n d a i n , que fueron reci-
bidos con grandes ovaciones p o r los 
obreros. 
Se d e s a r r o l l ó u n escogido p r o g r a m a 
l i f e r a r i c -mus ica l , a cargo de los mismos 
obreros, y d e s p u é s és tos rec ib ieron de 
manos de l i n fan te don Carlos y de l Car-
denal I l u n d a i n los precios correspon-
dientes. 
El aviador italiano marqués De Pinedo, que llega hoy a l^adrid, 
después de haber recorrido 44.000 kilómetros 
De Pinedo es un defensor del hidrdavión. Un «hidro», dice, tiene siempre 
donde posarse. E n el continente más árido existe un ría, un lago, un estanque 
para amarar. E l avión terrestre no puede separarse de la .tierra, y .cuando 
lo hace corre riesgos mucho mayores que el «hidro», que vuela sobre la 
tierra. Para demostrar su teoría ha emprendido el viaje que ahora termina. 
Ha cruzado el Atlántico de Europa a América por el Norte y e\- Sur; ha 
pasado sobre el mar Caribe y el golfo de Méjico, pero también se ha parado 
en los grandes ríos americanos, cruzando el continente meridional desde 
Buenos Aires a la Guayana, y Norteamérica, de Nueva Orleáns a Chicago. 
El único yanqui que án ser militar ha 
sido recibido con 21 salvas de cañón 
—o— 
W A S H I N G T O N , 13.—Nunca se ha t r i -
butado a nad ie u n rec ib imien to seme-
Tanie a l que ha t en ido ' L i n d b e r g h en 
W a s h i n g t o n . P a s a r í a n de l medio m i l l ó n 
las personas que m a l contenidas po r 
verdaderas barreras de P o l i c í a aclama-
ban a l h é r o e , g r i t a n d o : «Has conquis-
tado e l a i re del A l á n t i c o ! » A l fin de 
este camino t r i u n f a l esperaban a L i n d -
bergh el presidente Coolidge, que l e 
impuso l a m á s a l t a c o n d e c o r a c i ó n nor-
teamericana, y s u m a d r e . 
L i n d b e r g h es e l ú n i c o c iudadano de 
N o r t e a m é r i c a que s in ser m i l i t a r h a s i -
do recibido con los m á x i m o s honores 
de l a m i l i c i a . Las 21 salvas de c a ñ ó n . 
L i n d b e r g h y su m a d r e comie ron • en 
l a Casa Blanca , a c o m p a ñ a d o s de todo 
UNICA CASA E N ESPAÑA 
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Siguen las sumisiones en 
juego seguirá 
prohibido 
El Gobierno desmiente que se pro-
ponga autorizarlo durante la Ex-
posición Internacional de Sevilla 
"Ninguna población española nece-
sita tales recursos" 
"Una de las causas más eficien-
tes del resurgir español es el 
descuaje de vicios" 
L A F A L S I F I C A C I O N ES R E C I E N T E 
L a especie de que l a f a l s i f i cac ión de 
bi l letes de 100 pesetas h a b í a sido descu-
b ie r t a en 1926—nos d i jo el s e ñ o r Belda— 
es to l t a lmente inexac ta . 
E l p r i m e r bi l le te falso de l a serie D 
e m i s i ó n de 30 de j u n i o de 1906 l l egó a l 
Banco de E s p a ñ a hace cinco o seis d í a s 
procedente de A l c o y . No se d i ó p u b l i c i -
dad, porque a s í c o n v e n í a pa ra las ne-
cesarias aver iguaciones . 
Dos d í a s d e s p u é s se presentaron seis 
bil letes fa lsos ; c inco procedentes de 
Bancos pa r t i cu l a re s y uno de los fe-
r roca r r i l e s del Nor te . . 
No es exacto t a m p o c o — s e g ú n se dice— 
que e l Banco de E s p a ñ a no fac i l i te las 
diferencias entre los bi l letes l e g í t i m o s y 
los fa lsos ; aparte de que és tos se cono-
cen, inc luso a l tacto . 
Se puede ca lcu la r que el domingo des-
filaron p o r e l Banco a canjear bi l letes 
unas 70.000 personas, l a m a y o r í a con u n 
bi l le te . Hubo f a m i l i a que t e n í a en l a «co-
la» cua t ro o c inco personas, cada u n a 
con u n bi l le te , po r creer que s i una per-
sona l l eva cuat ro o c inco bil letes y és -
tos resul tan falsos p o d r í a suponerse al -
guna c o m p l i c i d a d del tenedor con los 
falsificadores. 
Una pobre mu je r se p a s ó var ias horas 
o.n l a «cola» y a l l l ega r l e el t u r n o ma-
n i f e s t ó e l deseo de que le cambiasen dos 
bil letes de 25 pesetas po r uno de 50. 
Aparte del bi l le te falso, ta ladrado de 
c o n f o r m i d a d con el por tador , se presen-
t a r o n cua t ro bi l letes, sobre los que dic-
t a m i n a r á n los grabadores del Banco, a 
p e t i c i ó n de los tenedores. 
Conviene decir p a r a t r a n q u i l i d a d del 
p ú b l i c o que el se rv ic io de cambio de b i -
lletes c o n t i n u a r á todos los d í a s y todo 
el a ñ o y todo el s ig lo . 
Todos los Bancos pa r t i cu la res que t ie-
nen sucursales en p r o v i n c i a s les h a n da-
do orden de que a d m i t a n los bil letes de 
100 pesetas s i n d i f i cu l t ad . 
Los comercios de M a d r i d que h a n 
anunc iado l a a d m i s i ó n de bil letes de 
100 pesetas, han vis to dupl icadas y aun 
t r ip l i cadas sus ventas. 
Por lo que se refiere a las sucursales 
del Banco de E s p a ñ a en p rov inc ias , el 
s e ñ o r Belda Ies h a b í a ordenado que no 
d ie ran bi l letes de 100 pesetas de l a ^erie 
c i tada y que c a m b i a r a n los que f u e í ^ n 
presentados; a l a vez, les p e d í a daws 
t e l e g r á f i c o s sobre los bi l letes nuevos píi 
r a e l cambio . E n v i s t a de las contesta-
ciones recibidas el domingo sa l ieron 12 
remesas de bi l le tes nuevos de 100 pe-
setas p a r a p r o v i n c i a s y ayer otrafe tan-
tas. 
Nuevamente d e s m i n t i ó e l s e ñ o r Belda 
i a creencia, bastante general izada, de 
Consejo sobre l a recogida de bi l letes, de* 
c l a r ó : 
—Va b ien . De diez- y seis mi l lones 
cambiados h o y só lo se h a n presentado 
dos bi l letes falsos. 
Creo que el Banco se h a equivocado, 
pues p a r a é l , y desde luego p a r a el p ú -
blico, h u b i e r a sido m á s ba ra tq haber 
abonado desde u n p r i n c i p i o el e s c a s í -
s imo pape l fals i f icado, t oda vez que no 
l legan a l u ñ o p o r m i l . A s í se h u f í l e r a n 
economizado los mi l e s de pesetas que 
suponen m o n t a r u n servic io de horas ex-
t r ao rd ina r i a s . T r a t á r a s e de u n a propor-
c i ó n m a y o r , y se h u b i e r a explicado « l a 
ac t i tud del B a n c o ; pero ante u n n ú m e -
ro t an ins igni f icante de bil letes d e b i ó 
a d m i t i r l o s po r p r o p i a convenienc ia y p o r 
l a del p ú b l i c o . 
Preguntado el presidente si p o d í a n ha-
cerse p ú b l i c a s estas manifestaciones, 
c o n t e s t ó : 
— ¿ P o r q u é no? 
E N L A S U C U R S A L D E C A R T A G E N A 
CARTAGENA, 13.—Desdo las p r i m e r a s 
horas de l a m a ñ a n a se a g o l p ó a l a puer-
ta de l a sucursa l del Banco de E s p a ñ a 
uu g ran g e n t í o pa ra cambia r bil letes de 
la serie D de l a e m i s i ó n de 30 de j u n i o 
de 1906. 
Fuerzas de Segur idad y Guardia c i v i l 
han man ten ido e l o rden . L a D i r e c c i ó n 
del Banco co locó u n aviso en l a puer ta , 
en e l que dice que e l canjeo de bi l letes 
no t iene p lazo l i j o , y que h a b i l i t a r á ho-
ras ex t r ao rd ina r i a s de cuat ro a siete de 
la tarde. 
con m o t i v o del Certamen In te rnac io -
n a l de l a ñ o p r ó x i m o se au to r i cen los 
l lamados recreos mayores en l a Expo-
e l Gobierno y a n q u i D u r a n e y d e s p u é s sición> hoieles u otros s i t i obl i a l 
de l a comida L i n d b e r g h relato su v ia je í inhiprnA rtoev^tnor ton r i o c K o i i o ^ . , 
Anteanoche fué fac i l i t ada l a siguiente 
nota of ic iosa : 
«La p l u r a l i d a d de telegramas y otros 
escritos recibidos de Sevi l la , expresivos 
de una in jus t i f i cada a l a r m a provocada 
£?! t ^ ^ ^ S ^ 1 ^ ? ? ^ ^ 3 ? ^ Íd6 q.uei ^ue en e l ' ex t ranjero fos l í a n c o s " e j m L 
sores paguen los bi l letes falsos. 
• A q u í h a estado—dice—el gobernador 
del Banco de Londres , y se r e í a cuan-
En la operación del día 7 el enemigo 
tuvo más de cien bajas 
—o— 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
Zona o r ien ta l .—Sin i iovedad . 
Zona occidental .—Por diversos con-
ductos se c o n f i r m a n noticias de que en 
o p e r a c i ó n d í a 7 actual , desarrol lada por 
fuerzas teniente coronel Capaz, e l ene-
migo tuvo rnds de c ien bajas. 
Como consecuencia de la a c c i ó n enér-
g ica de l a A v i a c i ó n han empezado las 
presentaciones de Ben i -Derku l . 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
P A R T E OFICIAL.—¡Sin novedad* 
g h l t ó  v i j 
y m á s que el vuelo el r ec ib imien to que 
se le h izo en P a r í s , en Londres y en 
Bruselas. 
A med ia tarde el av iador se r e t i r ó 
de l a Casa B l a n c a con objeto de acos-
tarse t emprano , y a que h a b í a de sa l i r 
m u y de m a ñ a n a para Nueva Y o r k . 
E n sus conversaciones h a declarado 
que no le parece posible l a organiza-
c i ó n de u n servic io a é r e o ent re Eu ropa 
y A m é r i c a po r medio de aviones antes 
de diez a ñ o s . En cambio , cree necesa-
r io desarrol lar l a a v i a c i ó n en Norte-
a m é r i c a hasta e l pun to de que cada 
c iudad tenga su a e r ó d r o m o . 
Unos 30 mi l lones de radioyentes h a n 
escuchado por T. S. H . e l desarrol lo de 
las peripecias de l a l legada del heroico 
aviador . 
E N N U E V A Y O R K 
W A S H I N G T O N , 13.—A las ocho y cua-
ren ta y cinco de l a m a ñ a n a h a sal ido 
el av iador L i n d b e r g p a r a Nueva Y o r k 
a bordo de u n aeroplano m i l i t a r , pues 
su aparato, Spr i t of Sí . Louis, estaba 
aver iado. Le escoltaban otros 30 apara-
tos t a m b i é n m i l i t a r e s . 
Nueva York ha t r ibu tado a l av iador 
u n grandioso r ec ib imien to . 
M I L D O L A R E S POR U N B A L C O N 
NUEVA Y O B K , 13.—Con m o t i v o de l a 
l legada de L i n d b e r g h a esta cap i ta l , a l -
gunas ventanas que dan sobre el Broad-
way han sido a lqu i l adas en m i l d ó l a -
res. 
E L « A M E R I C A » 
P A R I S , 13.—El representante e n P a r í s 
del aviador nor teamer icano B y r d ha 
recibido u n te legrama de Nueva Y o r k 
en e l que el m u l t i m i l l o n a r i o W a n a m a -
ker le p a r t i c i p a que asegura los gastos 
de l a E x p e d i c i ó n . 
B y r d le ha comunicado t a m b i é n que 
espera sa l i r de u n momento a o t ro , ta l 
vez hoy m i s m o , del a e r ó d r o m o Rooset-
vel t -Fieldt . Unicamente se h a l l a n pen-
dientes, de las not ic ias m e t e o r o l ó g i c a s . 
L a i n s t a l a c i ó n de T , Sw H . ha s ido m o n -
tada yja, en su aparato. 
» * » 
B E R L I N , 13.—Tan p ron to como Cham-
ber í i n tuvo not ic ias de los p r o p ó s i t o s 
de sus c o m p a ñ e r o s B y r d , Acosta y No-
v i l l o de emprender un vuelo Nueva York -
P a r í s y regreso, con s ó l o doce horas 
de permanenc ia en l a cap i t a l de F ran-
cia, ha cablegrafiado a B y r d o f r ec i én -
dosele pa ra a c o m p a ñ a r l e en el Miss Co-
l u m b i a en su v ia je de regreso. 
A causa de una a v e r í a , que no pudo 
ser reparada, de l Miss Coiumbia, Cham-
b e r l i n y Levine han aplazado su via je 
a V iena . 
I E l p r ó x i m o viernes l l e g a r á n a B e r l í n I 
• las esposas de los aviadores america- l 
Gobierno a desv i r tua r t an descabellada 
h i p ó t e s i s , pues b i e n conocida es su re-
sistencia a sugestiones de esta clase, y 
no h a b í a d é cambia r de c r i t e r io só lo 
para este caso, cuando t iene l a convic-
c ión de que una de las causas m á s efi-
cientes del r e su rg i r e s p a ñ o l es e l des-
cuaje de vicios que c o n s u m í a n muchas 
act ividades y o r i g i n a b a n grandes des-
dichas. 
N i n g u n a c iudad e s p a ñ o l a necesita pa-
ra su v i d a acud i r a estos recursos tras-
tomadores , que todas h a n supl ido con 
la eficiencia de su trabajo y l a r ea l i -
dad de sus a t rac t ivos . 
E l r u m o r debe haber nac ido de l a con-
ces ión , u l t i m a d a o g e s t i o n á n d o s e , de l 
nuevo g ran h ü t e l de Sevi l la a l s e ñ o r 
Marquet , p rop i e t a r io y d i rec tor de los 
m á s afamados de l mundo , persona que 
ha declarado pa lad inamente que no as-
p i r a a tener en E s p a ñ a m á s negocios 
que los l í c i t o s , y que es b ien sabido 
que, cuando se le p e r m i t i e r o n otros, 
p r o c u r ó acrecentar generosamente l a 
prosper idad de las ciudades donde los 
e s t a b l e c i ó . 
M á s i m p o r t a n c i a que l a nega t iva de l 
hecho concreto a que se refiere esta 
nota oficiosa t iene e l sa l i r a l paso s in -
t o m á t i c o de c a m p a ñ a s di f leul tadoras de 
la r e a l i z a c i ó n de las Exposiciones, cuan-
do t a l momento se ve y a p r ó x i m o , como 
resultado de acertados t rabajos de or-
g a n i z a c i ó n y de voluntades firmes pues-
tas al servic io de esta causa, que p u -
d i é r a m o s l l a m a r nac iona l , pues a es-
tas horas a toda l a n a c i ó n interesa que 
E s p a ñ a no fracase e n t an voceada em-
presa. Y no só lo no f r a c a s a r á , s ino que 
c u l m i n a r á n en e l l a las m á s op t imis tas 
concepciones, jus t i f i cando Ja expecta-
c i ó n que en e l m u n d o entero, p r i n c i -
palmente en A m é r i c a , se man t i ene con 
respecto a las fu turas grandes Exposi-
ciones e s p a ñ o l a s . » 
n T o ' f n M t V ^ D i A ^ 
bUlUilKO FLORES y PLANTAS 
RUBIO.—CONCEPCION J E R O N I M A . 3 nos. Se e s t á n organizando var ios actos 
en su honor . 
E L « A R G O S » 
L I S B O A , 1 3 . — C o n t i n ú a n las pesquisas 
en l a costa b r a s i l e ñ a del Norte pa ra bus-
car al «Argos». Unos pescadores que l le-
garon de Belem d icen que v ie ron a l a 
a l tu ra de las i s l a Macaca un aparato 
semejante al c i tado h i d r o a v i ó n . — C o r m a 
Marques. 
C I T O L A X 
C U R A E L ESTREÑIMIENTO 
do le h a b l á b a m o s de esto. No es posible 
que t a l cosa ocur ra , porque el Banco 
que lo hiciese se v e r í a b i en pron-
to obsequiado con todas las fa ls i f icac io-
nes que hub ie ra . L o que hacen a lgunas 
veces—esto se hace a q u í t a m b i é n — e s 
aceptar bil letes falsos s i n decir nada 
pa ra p rac t i ca r invest igaciones . 
A y e r m a ñ a n a se h a reunido el Conse-
jo de a d m i n i f i t r a c i ó n del Banco de Es-
p a ñ a . Aunque l a r e u n i ó n era o r d i n a r i a 
como todos los lunes, el subgobernador 
s e ñ o r Be lda d i ó cuen ta de las ú l t i m a s 
noticias sobre el asunto de ac tua l idad . 
He hecho resaltar—nos di jo—ante el 
Consejo el esfuerzo a d m i r a b l e real iza-
do por los empleados del Banco. H a n 
sido l levados a l a p i e d r a de toque u n a 
vez m á s y resu l t a ron de «oro de l ey» . 
T a m b i é n hice presente l o b ien que l a 
D i r e c c i ó n de Segur idad ha organizado 
todos los servicios de v i g i l a n c i a con 
m o t i v o de esta a n o r m a l i d a d . 
C E R C A D E V E I N T E M I L L O N E S 
C A M B I A D O S A Y E R 
Ayer desde las p r i m e r a s horas de l a 
m a ñ a n a se f o r m a r o n dos colas en los 
alrededores del Banco de E s p a ñ a ; una 
a r rancaba de l a Cibeles, s e g u í a por el 
paseo del P r ado y s u b í a po r l a calle 
de Los M a d r a z o ; l a o t r a ar rancaba de 
la p u e r t a de en t r ada de coches de la 
calle de A l c a l á y s e g u í a po r M a r q u é s 
de Cubas. Una era p a r a los que desea-
ban p l a t a y l a o t r a pape l . 
Fueron abiertas a l p ú b l i c o siete ven-
tani l las . A y e r desde las diez de l a ma-
ñ a n a hasta las ocho de la tarde se 
canjearon bil letes de 100 pesetas p o r 
va lor de cerca de 2ü mi l lones de pe-
setas. 
No fué ta ladrado n i n g ú n b i l l e t e ; solo 
dos quedaron p a r a que sobre ellos dic-
t a m i n e n los grabadores del Banco. 
En tota l van enviados a p rov inc ias 
28 remesas de bi l letes de 100 pesetas 
de l a nueva e m i s i ó n . 
Se f o r m a n t a m b i é n colas antes algu-
nas casas de cambio , en las que can-
jean bil letes de 100 pesetas mediante un 
a e s c u e n t ü . genera lmente de í¿0 c é n t i m o s 
por b i l l e te . 
E L C A M B I O E N LOS BANCOS 
Nota de la o f i c ina de C e n s u r a . — « i , ^ o f i . 
c i ñ a de Censura acaba de r ec ib i r l a no t i -
c ia que t r ansmi t e a l a Prensa, r o g á n -
dole l a haga l legar a conocimiento del 
p ú b l i c o , de que los Bancos de esta Corte, 
con elevado p a t r i o t i s m o , d a r á n las fa-
ci l idades que sean necesarias para ol 
cambio g r a t u i t o de cuantos bi l letes de 
la serie D se les p r e s e n t e n . » 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E 
D E L G O B I E R N O 
Interroírado. ímoche el "residaiiM dm 
E N B A R C E L O N A N O H U B O I N Q U I E -
T U D A L G U N A 
BABCELONA, 13.—La f a l s i f i c ac ión de 
billetes de 100 pesetas no ha ten ido e n 
esta c i u d a d r e p e r c u s i ó n a lguna . 
Esta m a ñ a n a se c a m b i a r o n en e l Ban-r. 
co de E s p a ñ a u n m i l l ó n y med io de 
pesetas en bi l letes de 100 pesetas y, noj 
r e s u l t ó n i n g u n o falso. 
C A M B I A N LOS B I L L E T E S C O N E L 
2 P O R 100 D E D E S C U E N T O 
S E V I L L A , 13.—Esta m a ñ a n a en las 
oficinas de l a sucursal d e l Banco de 
E s p a ñ a se f o r m ó u n a numerosa «cola» 
de' personas que i b a n a cambiar los b i -
lletes de 100 pesetas de l a serie D . 
E l Banco, en v i s t a del n ú m e r o de so-
l ici tantes- h a b i l i t ó cuat ro ventani l las en. 
caja, que f u n c i o n a r o n toda l a m a ñ a n a . . 
Hubo necesidad de p r o r r o g a r las horas 
de o f ic ina hasta las cuatro de l a tarde^ 
Hasta m e d i o d í a fueron cambiados diez 
m i l bi l le tes . 
E l d i rec tor de esta sucursal h a m a n i -
festado que no h a y m o t i v o a lguno p a r a 
l a a l a rma 'p roducida , y que todos los 
billetes que se presenten se c a m b i a r á n 
en e l acto. 
Di jo que h a b í a que l l a m a r l a a t e n c i ó n 
al p ú b l i c o , porque t iene n o t i c i a de que l 
por diferentes pueblos de l a p r o v i n c i a 
han aparecido algunos agiotistas que se 
dedican a a d q u i r i r los billetes de 100 
pesetas con u n descuento de l 2 por 100, 
y luego l l egan a S e v i l l a y en l a sucursa l 
los c a m b i a n a l a par . Y a se h a dado 
conocimiento de ello a l gobernador c i -
v i l p a r a que l o evite , y o t r a veá he de 
i n s i s t i r — t e r m i n ó e l director—en l l a m a r 
l a a t e n c i ó n a todo e l m u n d o de que en 
esta sucursal se c a m b i a n todos los b i -
lletes que se presenten. 
Por c ier to , que ha causado m u y bue-
na i m p r e s i ó n el que a cambio de los b i -
lletes de l a serie D se entreguen los de 
l a nueva e m i s i ó n en cuyo reverso f i g u -
ra l a Catedral de Sev i l l a con l a Gi ra lda . 
E N V A L E N C I A N O H U B O N I N G U N O 
F A L S O 
V A L E N C I A , 13.—En las oficinas d e l 
Banco de E s p a ñ a se h a n presentado 
g r a n can t idad , de bil letes de 100 pesefeas 
y hasta ahora n i n g u n o h a resul tado 
falso. ( 
Por recibirse en e l Banco h o y una 
suma de c o n s i d e r a c i ó n en p l a t a h u t o 
m o v i m i e n t o de g u a r d i a c i v i l y esto mo-
t ivó cier ta a l a r m a comple tamente mjus -
tifleada. 
FUMAD HABANOS 
ROMEO Y JULIETA 
n W M í t í c a s 
L a j o rnada de l p res idente 
Con e l jefe del Gobierno despacharon 
a l m e d i o d í a de ayer los m i n i s t r o s de 
M a r i n a y Fomento , e l d i rec tor genera l 
de Comunicaciones y el genera l Sor i ano . 
V i s i t a ron d e s p u é s a l presidente el em-
bajador de los Estados Unidos , e l se-
ñ o r Yanguas M e s s í a y e l nuevo jefe 
de l a s e c c i ó n de C a b a l l e r í a del m i n i s -
ter io de l a Guerra, s e ñ o r R o d r í g u e z . 
Por l a tarde, d e s p u é s de despachar 
de c inco a seis con el duque de Te-
t u á n , s é t r a s l a d ó a l a Pres idencia , en 
donde tuvo aud ienc ia numerosa . Al l í 
r ec ib ió , entre otras, las visi tas de las 
marquesas de Comil las , A r g ü e l l e s y Ra-
fa l , u n a C o m i s i ó n de C á d i z y o t r a de 
l a Academia de l a H i s t o r i a f o r m a d a 
por los condes de Cedi l lo , C a s t a ñ e d a y 
A l t o l a q u i n a , quo l e h a b l a r o n de asun-
tos de r é g i m e n in te rno de l a Corpora-
c i ó n — M u s e o y Bibl io teca—y de los 
Congresos de A r q u e o l o g í a , H i s t o r i a y 
G e o g r a f í a que c e l e b r a r á n duran te las 
Exposiciones de Barce lona y Sevi l la . 
T a m b i é n r e c i b i ó a l s e ñ o r U r g o i t i . 
Las audiencias de l pres idente 
El m a r q u é s ' de Estel la, al abandonar 
a las nueve y m e d i a de l a noche l a 
Presidencia , d i jo a los i n f o r m a d o r e s : 
— D e s p u é s de las audiencias de l s á b a -
do y de hoy , ya no r e c i b i r é m á s du-
rante e l resto de l a semana. L o aviso 
por si se d ispus ieran a ven i r algunas 
CorhisiOheg de p rov inc ias . Tengo que de-
( l icanne al despacho de asuntos urgen-
tes, entre el los de lo de este caso, que 
se han acumulado . 
Es ta tarde Consejo de m i n i s t r o s 
En la Presidencia, a l a ho ra de cos-
tumbre , se r e u n i r á n esta tarde loe mi-
nistros en Consejo. 
E l p u e r t o f ranco de C á d i z 
Una C o m i s i ó n de fuerzas vivas de 
C á d i z s o l i c i t ó ayer del presidente l a 
c o n v e r s i ó n del d e p ó s i t o en el puerto 
franco y el n o m b r a m i e n t o de delegado 
regio, que p roponga e l reglamento, y 
l a doblo v í a f e r r o v i a r i a Cád iz - Je rez -Se -
v i l l a . 
T a m b i é n p i d i ó que se p e r m i t a a los 
barcos pesqueros de a l t u r a e l abasteci-
Jrni'»»-^o de c a r b ó n i n g l é s . 
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CARRERAS DE CABALLOS 
E l P r e m i o V i l l a m e j o r 
D e c í a m o s que l a j o r n a d a del domi ngo 
e ra de suma ini iportancia. Efectiva-
mente , d e s p u é s de e l la , y a no cabe 
esperar i p á s que l a del Gran P remio , 
y p o r esto, no f a l t ó n i n g u n o de los 
aficionados que s a b í a n semejante de-
ta l l e . Con l a i n f i n i d a d de remisos que 
acuden a l anunc io de las grandes prue-
bas, e l h i p ó d r o m o estuvo atestado ma-
te r ia lmente . 
Los caballos que ent rena Georges Plat-
i n a n se encuent ran realmente en u n a 
f o r m a imponen te . No ^ e j ó de ganar 
u n a carrera , casi s iempre l a m á s i m -
por tan te . Anteayer , el é x i t o l l e g ó a l 
s u m m u m ; g a n ó tres can-eras y en e l 
p r e m i o m a y o r a c a p a r ó nada menos que 
los tres p r i m e r o s puestos. 
E l P r emio V i l l a m e j o r h a l legado u n 
poco tarde, en u n a é p o c a en que to-
dos los valores e s t á n y a conocidos, po r 
los que no se p o d í a • ab r iga r en el re-
su l tado de l a p rueba l a menor incer-
t i d u m b r e . E x i s t í a t a l certeza que los 
hechos h a n demostrado que l a cuadra 
p u d o ganar con el concursante que le 
h u b i e r a convenido, pues l a lucha , si 
podemos considerar que l a hubo, se su-
p e d i t ó ent re los tres representantes de 
u n p rop ie t a r io . Cua lqu ie ra c l a s i f i c ac ión 
ent re los tres h a y que aceptar la como 
n o r m a l , como exac ta ; los dos caballos 
demos t ra ron e n pruehas severas u n va-
ilor pos i t ivo , y e n cuanto a l a potranca, 
p r o b ó hasta l a saciedad Una perfecta 
r egu la r idad . De los tres a los restan-
tes h a y u n m a r g e n . Esos restantes pue-
den tutearse i m p u n e m e n t e ; es m á s , 
d e s p u é s de los tres p r i me ros clasifica-
dos en e l V i l l ame jo r , s e r á d i f íc i l des-
l i n d a r e l tres a ñ o s que m á s se apro-
x i m o a ellos. 
É l m a r g e n de m é r i t o h a qui tado, cla-
r o e s t á , v i s u a l i d a d en l a car re ra que 
no tuvo apenas e m o c i ó n . 
Dos carreras resu l ta ron algo desigua-
les. Entendamos, desiguales en cuanto 
a los favor i tos , qUe en el las desempe-
ñ a r o n u n papel bastante secundario. L a 
ganadora del h á n d i c a p p r o p o r c i o n ó a 
sus afor tunados apostadores u n a cot i -
z a c i ó n dé 13 y medio con t ra 1. Es una 
c i f r a considerable s i se t iene en cuenta 
que l o n o r m a l es generalmente infe-
r i o r a l d iv idendo de a la par . 
Deta l les : 
P R E M I O CUPIDON, 3.000 pesetas ; 
2.200 me t ros—1, CURRUCO (Lar r ik ín* 
Do lonnor ) , 55 (Belmente) , de M . G. F la t -
anan; 2, Bougie , 55 (Leforest ier) , de l 
m a r q u é s de L o r i a n a , y 3, Reinosa, 62 
( C á r t e r ) , de d o n Eusebio B e r t r a n d . 
.Tiempo: 2 m . 27 s. 
Yen ta j a s : 2 cuerpos, 2 cuerpos. 
Apues tas : ganador , 18 pesetas. 
P R E M I O ARANJUEZ, 2.500 pesetas; 
3.000 metros.—1, L A S FRAGUAS ( L a r r i -
Mn-Soubret te I I ) , 52 (Belmonte) , de M . 
iG. F l a t m a n , y 2, Logrero , 54 ( S á n c h e z ) , 
de l a D i r e c c i ó n de C r í a Caballar.- No co-
locados : 3, Manchet te , 51 (* J. G a r c í a ) , 
y L a Cebadil la . 
T i e i n p o : 1 m . 9 s. 
Ven ta jas : 2 cuerpos, 1 cuerpo, 5 cuer-
¡pos. 
Apuestas:] ganador, 7,50; colocados, 
R y 7-
P R E M I O S E S E Ñ A (carrera de venta) , 
2.000 pesetas; 1.600 metros.—1, GRAND 
Place (Brabant-Grenelle), . 45 (* J. Gar-
c í a ) , del m a r q u é s de Amboage, y 2, 
'Septime, 49 (* J. M . M é n d e z ) , de don 
Juan Ceca. No colocados: 3, No j a , i > 
{( ' D íaz ) y Adela ida-
T i e m p o : ] 1 m . 46 s. 2/5, 
• Ven ta jas : 4 cuerpos, 2 cuerpos, 3 y 
Jnedio cuerpos. 
Apues tas : ganador, 27 pesetas; coloca-
idos, 12 y 11. 
P R E M I O V I L L A M E J O R (Gran P remio 
Q© los Tres A ñ o s ) , 25.000 pesetas; 2.400 
tmetros. 
1, COLINDRES { L a r r i k i n - P a n i e r F l e u -
5ri), 57 (Belmonte) , de M . F l a t m a n , 
2, Ma/iemoisei le de l uenga , 55 (Perel-
(li) , de M . G, F l a t m a n . 
No colocados: 
3, Penagos, 57 (J. J i m é n e z ) , de M . G. 
F l a t m a n ; Gentaure, 58 (Lyne) , del du-
¡que de T o l e d o ; W h y Not, 58 ( C á r t e r ) , 
ide d o n Eusebio B e r t r a n d ; M o n General, 
54 (Leforest ier) , de l H a r á s Velasco, y 
'Stargate, 55 ( R o d r í g u e z ) , de don Ensebio 
¡ B e r t r a n d . 
T i e m p o : 2 m . 43 s. 1/5. 
Ven ta j a s : 5 cuerpos, 2 cuerpos, 4 cuer-
ipos. 
Apues tas : ganador (cuadra), 7,50; co-
locados, 10 y 20.50, respectivamente. 
En t renador de l ganado, M . G. F la t -
¡man . 
P R E M I O M I L T O N (handicap) , 3.000 
pesetas; 1.800 metros.—1. L A F I L E U S L , 
54 ( C á r t e r ) , de don Eusebio B e r t r a n d , 5 
8, I l u s i ó n , 58 (Belmonte) , de M . G. Flat-
m a n , No colocados: 3, Inan i t e , 60 (Le-
forestier) ;, Oracle, Celaya y Rochers 
Rouges. 
T i e m p o : 1 m . 59 s. 
Ven ta j a s : 2 cuerpos, 4 cuerpos, 1 y 
ímedio cuerpos. 
Ajpuestas: ganador , 73,50; colocados, 
27,50 y 9. 
E n Barcelona 
BARCELONA, 13.—La esplendidez de 
l a ta rde h a con t r i bu ido a l a a n i m a c i ó n 
¡creciente de l campo de Casa A n t ú n e z , 
Los resultados f u e r o n : 
P R E M I O BRUNOR, 2.500 pesetas pa-
f a 1.000 metros . 
1, W O N D E R F U L , de Ber t rand , monta-
ido po r L e w i s ; 1 m . 3 s. 4/5, 
2, L a Rocosa, de J. Jaquetot, m o n t a d o 
p o r M é n d e z , a 3 cuerpos. 
3, R u n i c l a n , de Ber t r and , montado por 
¡ C h a v a r r í a s , a 3 cuerpos. 
Apues tas : 5,50 a l ganador . 
P R E M I O fcOtL B L A N C H (carrera de 
yenta) . 2.000 pesetas pa ra 1.600 metros, 
1, SAUVEUSE, do M . de Rivera , monta-
do p o r Riperf , en 1 m. 10 s, 4/5. 
2, Soba, de B c r l r a n d , montado por Cha-
v a r r í a , a 2 cuerpos. 
3, B r u r í i l d a , de A. Talavera , mon tado 
por Ñola , a 4 cuerpos. 
Apues tas : 9,50 al g a n a d o r ; 6,50 y 14 
a l colocado. 
P R E M I O C A M I L O F A B R A , 4.000 pese-
tas pa ra 2.400 metros. 
í , A P A NOY, del b a r ó n de Güel l , m o n -
í a d o f o r Riper t , en 2 m 56 s. 3/5, 
2, Tcddy Bear, de Ber t rand , m o n t a d o 
por T e1 is. a 2 cuerpos. 
3, H e r s é e , de B e r t r a n d , montado por 
C t ^ a r r i a , a 1/2 cuerpo. 
Apuestas : 7,50 a l g a n a d o r ; 5,50 y 5,50 
a l colocado. 
P R E M I O BARON D E B E N I M U S L E M 
{handicap) , 2.000 pesetas p a r a 2.000 me-
tros, 
1, RED SORB, del m a r q u é s de Foron-
da, montado por Riper t , en 2 m , 56 s. 3/5. 
2, Don B r u n o , de A. Ta lavera , p o r Ser-
vis, a 2 cuerpos. 
3, E l B r u c h , de A. Ta lavera , po r Nolo, 
a 2 cuerpos. 
Apuestas : 15 pesetas a l ganador y 7 
a l colocado, 
P R E M I O L A R R I K I N , 1.300 pesetas pa-
ra 1.600 metros. 
1, M A R I E ROSE, del m a r q u é s de Fo-
ronda, montado por Riper t , en 1 m . 30 
s. 3/5, 
2, B r u n i l d a , de A . Ta lavera , mon tado 
por Nolo,. a 3 cuerpos, 
3, F r u g a l i t y , de M . de Rivera , mon ta -
do por R a m í r e z , a 1 cuerpo. 
Apues tas : 8,30 pesetas a l ganador ; 6,50 
y 14 a l colocado. 
E l D e r b y f r a n c é s 
C H A N T I L L Y , Í3 .—Ante m á s de 100.000 
espectadores se c e l e b r ó l a ca r re ra del 
Jockey Club, que representa a l Derby 
f r a n c é s . F u é ganado p o r M o n T a l i s m á n , 
del s e ñ o r M a r t í n e z de Hoz, montado p o r 
Sembla t ; 2, F i t e r a r i ( H e r v é ) , de M . M o u -
l ines, y 3, Basi l i sque (J. Ch i ld ) , de l ba-
r ó n de Rotsch i ld , T o m a r o n par te 18 ca-
ballos. E l p r e m i o asciende a 600.000 
francos. 
CONCURSO HIPICO 
Prueba de po tenc ia 
E n el concurso de ayer se v i ó m á s 
que nada el m é r i t o de los caballos, Y 
t a m b i é n l a d i fe renc ia en las escuelas. 
Mient ras que en velocidad, en las va-
l las de poca a l tu ra , d o m i n a r o n por com-
pleto los e s p a ñ o l e s ; en l a ú l t i m a reu-
n i ó n en que los o b s t á c u l o s se h a n ex-
tendido o se h a n elevado, t r i u n f a r o n los 
j inetes extranjeros. 
Se h a b í a n insc r i to 16 cabal los; de los 
cuales se r e t i r a r o n tres. Resu l tado : 
1, BERNES, p rop iedad de M , G u e r í n , 
montado por M , de M o n t c r g ó n ; 1.500 
pesetas de p r e m i o , 
2, M a r c í Viscont i , montado p o r su pro-
pie tar io , s e ñ o r Ivens F e r r a z ; 1.000 pe-
setas. 
3, P a p i l l ó n , de M , d 'Austras, montado 
por M . B e r t r á n ; 700 pesetas. 
4, Coquimbeau, de. Sennagal , m o n t a -
do por M . B r i o l l e ; 500 pesetas. 
5, E l é c t r i c o , mon tado p o r su propie ta-
r io , don Benigno A g u i r r e ; 1.500 pese-
tas, 
6, W h i s k y , montado por su propie ta-
r io , ; s e ñ o r M o r á i s S a r m e n t ó ; 300 pese-
tas. 
7, Acalorado, montado por su propie -
ta r io , don M a n u e l Se r rano ; 200 pesetas. 
8, Caprice, de M , Clausade, montado 
por M , M o n t e r g ó n . 
Ob tuv i e ron lazos los s iguientes : 
Zapa t i l l e ro ( s eño r M a r t í n e z Hombre ) , 
Z u r i t o ( s eño r V á r e l a ) , Zapatazo ( s e ñ o r 
Garr ido) y L a i t u é ( M . B e r t r á n ) , 
Copa de Oro 
• Esta tarde, a las cinco, se d i s p u t a r á 
la Copa de Oro de l a P e n í n s u l a , Des-
p u é s , l a prueba de despedida. 
FOOTBALL 
P a r t i d o i n t e r r e g i o n a l 
V A L E N C I A , 13. 
SELECCION DE V A L E N C I A ... 5 tantos. 
S e l e c c i ó n de M a d r i d 3 — 
E l resultado del pasado domingo y e l 
es t imar l a a f i c i ó n que l a s e l e c c i ó n va-
lenc iana no es l a verdad depor t iva de 
esta r e g i ó n , retrajo bastante, v i é n d o s e 
en e l g r a d e r í o u n a media en t rada es-
casa. 
Bajo las ó r d e n e s del s e ñ o r R o y ó los 
equipos se f o r m a r o n a s í : 
S e l e c c i ó n Valenciana—Pedret, Saura— 
* G a r r o b é , R o c a — * M o l i n a — A m o r ó s , R i ñ o 
- * C u b e l l s — C e n t e l l e s — U r r u t i a — S á n c h e z , 
S e l e c c i ó n C e n t r o . — M a r t í n e z , Calvo— 
t Olaso, M e n é n d e z — R e v e r t e r — P e p í n , 
Gonzalo— « V a l d e r r a m a — *Moraleda—De-
ves a—*Del Campo. 
C o r r e s p o n d i ó l a sa l ida a M a d r i d , que 
a v a n z ó r á p i d o contraatacando inmedia-
tamente los valencianos y v i é n d o s e pron-
tamente que ambas l í n e a s medias jue-
gan m a l , pero la va lenciana presiona 
' m poco m á s y ello ocasiona que sus 
(ielanteros hagan t rabajar a Calvo y 
Olaso, 
A los cinco m i n u t o s de juego m a r c ó 
el Va lenc ia su p r i m e r goal , a l aprove-
char U r r u t i a un rebote de Centelles y 
Olaso. 
A pesar de que van cinco « c o r n e r s i 
con t ra Valencia por uno de M a d r i d , el 
d o m i n i o es favorable a Valenc ia , que 
de haber m á s d e c i s i ó n , el ma rcado r b u -
biese funcionado. 
A los diez y siete minu tos en un «cór-
ner» con t ra el Va lenc ia p ica bien Del 
Campo y Moraleda establece e l empate. 
N i unos ni otros fuerzan m á q u i n a pa-
ra hacer nada de no tab le ; b ien es ver-
dad que sin medios, el juego no puede 
resul tar vistoso. 
Fa l tando dos minu tos para l legar a l 
descanso. R i ñ o empa lma u n paso de 
U r r u t i a , que escapa de las manos de 
M a r t í n e z , l legando el b a l ó n a l a red, 
siendo o v a c i o n a d í s i m o este segundo 
«goal» . 
Duran te el descanso se comentaba el 
curso del encuentro, en el que los va-
lencianos l levaban ventaja de un «goal», 
e s p e r á n d o s e el segundo t iempo pa ra ver 
si se af ianzaban los medios, especial-
mente el centro m a d r i l e ñ o , que nada 
h a b í a hecho a ú n . 
Sust i tuye Alvarez a Devesa. A loe tre^ 
minu tos Moraleda , aprovechando u n a p i -
f i a de Garrohe, lograba el empate nue-
vamente. 
Catorce minu tos d e s p u é s Cubells, opor-
t u n í s i m o a u n pase adelantado de Cen-
telles, b a t i ó por tercera vez l a meta de 
M a r t í n e z . Poco d e s p u é s l a b a t í a U r r u -
t i a con e l cuarto «goal». 
L a delantera m a d r i l e ñ a bo rda jugadas 
y V a l d e r r a m a m a r c a u n colosal tercer 
«goal», y fa l tando un m i n u t o para ter-
m i n a r e l pa r t i do U r r u t i a de t o r t í s i m o 
t i ro , marca el qu in to «goal», t e r m i -
n á n d o s e el encuentro ' apenas hecho , el 
saque del centro. 
Los medios del M a d r i d han decidido 
el pa r t i do . 
serla reforzado p o r tres o cuat ro g ran-
des flguras, o que se p r e s e n t a r í a e l A t h -
vetic de l a p r ó x i m a temporada. No se 
c u m p l i ó nada de esto, sino que se pre-
s e n t ó u n conjunto que pudo adoptar 
r .ualquiera d e n o m i n a c i ó n . Desde luego, 
e l nombre es lo de menos ; lo m a l o 
•vs que h a b í a poca cosa en e l campo. 
Es pos ib le que fuesen g r a n d e » i n d i v i -
lual idades dentro de su p rop io Club-
pero un idos p a r a f o r m a r u n equipo no 
cupieron dar u n aceptable r end imien to . 
Es interesante dar inmedia tamente l a 
f<)rmación de los equ ipos : 
P e ñ a r o l . ' — Legnase, Santero — Dagos-
l i , - Ruota—Boccardo—Aguerre, P é r e z — 
tsacco — Teiev in to — Anse lmo — A r r e -
m o n d , 
A i h l e t i c . — M a r t í n e z (Racing) , G a l d ó s -
•Quesada (Reai M a d r i d ) , S á e z (Union 
Spor tmg)—L. P e ñ a (Real Madr id )—Mo-
reno (Racing) , M o n t a l b á n — G o i b u r u 
(C. A , Osasuna)—Palacios — Cominees 
'Hogar Vasco)—t OI aso. 
A r b i t r o : s e ñ o r E s c a r t í n . 
E n e l segundo t i empo , «Chales» (Union 
Spor t ing) s u s t i t u y ó a Cominges p a r a 
ocupar el puesto de P e ñ a , pasando és te 
a i n t e r i o r izquierda . 
Sin l í n e a de medios y con guardame-
ta flojo e n contra , los u ruguayos juga -
ron a p lacer en e l p r i m e r t i empo. Los 
cuatro tantos los reflejan bastante. A l -
t jün t an to se pudo pa ra r , pero h a y que 
contar que a lguna vez ac tuaron los 
palos p rov idenc ia lmente . 
A l m i n u t o de juego, u n t i r o fuerte del 
delantero centro l o despeja d é b i l m e n t e e) 
guardameta m a d r i l e ñ o , que en m a l a p o . 
s i c i ó n y fuera de su marco, no puede 
evi tar u n fáci l remate de l m i s m o juga-
dor u r u g u a y o . 
E l segundo tanto , que no t a r d ó en 
marcarse, fué u n empalme asombroso 
del i n t e r i o r derecha de u n centro del 
extremo opuesto. 
Los m a d r i l e ñ o s debieron impres ionar-
se po r l a r-vpidez del juego con t ra r io , y 
m á s que de esto po r l a rapidez en l a 
marcha del tanteador. E l guardameta , 
po r lo menos... Los dos siguientes tan-
ambos del i n t e r i o r izquierda , se 
í < C O L I N D R E S , , G A N O E L P R E M I O V I L L A M E J O R La reforma penal y la de 
la ley hipotecaria 
La cuadra Flatman consigue tres ganadores en la jornada. La selección 
Dos notas de Gracia y Justicia 
E n Gracia y Just ic ia f a c i l i t a r o n ayer 
las s iguientes no tas : 
«En el p r e á m b u l o del real decreto dic-
tando no rmas p a r a el ejercicio de las 
acciones penales, se dice que esta real 
d i s p o s i c i ó n t iende a evi tar los casos 
que se h a n suscitado, en los cuales ha-
b í a n comparecido en u n sumar io corno 
partes acusadoras, f o r m u l a n d o conclu-
siones tanto provis ionales como del la i -
t ivas , absolutorias , quienes d e s p u é s , 
desde los b a ñ ó o s de l a a c u s a c i ó n , ac-
t u a r o n como defensores del reo. E l Go-
b ie rno t iende a des t ru i r , por tanto , el 
foco de lo que es t ima u n m a l grave , con 
el precepto necesario p a r a e x t i ' p a r 
a q u é l radica lmente . L o que se propone 
no ha de ser o b s t á c u l o p a r a que los 
acusadores de buena fe r e t i r en l a aou 
s a c i ó n en el momento de f o r m u l a r sutí 
conclusiones def ini t ivas , y noblemente 
p i d a n l a a b s o l u c i ó n del procesado cuan-
do p o r el resultado del j u i c i o a s í 10 
aconseje su conciencia . 
Consentir , n i s iqu ie ra con el s i lencio 
que continuase l a o r i e n t a c i ó n in i c i ada , 
s e r í a opuesto a p r i n c i p i o s é t i cos , .en que 
el p roced imien to p e n a l ha de inspirar-
se s iempre. 
L a parte d iapos i t iva consta de siete 
a r t í c u l o s , en los que se regu la l a for-
m a en que h a n de ejerci tar las accio-
nes p e n a l e s . » 
« * * 
« P o r v i r t u d del decreto re formando los 
a r t í c u l o s 41, 399 y 400 de l a l ey Hipo 
tecaria, se d ispone: que qu i en tenga 
inscr i to a su nombre el d o m i n i o de in-
muebles o derechos reales, se presume, 
a los efectos del C ó d i g o c i v i l , que tie-
ne l a p o s e s i ó n de los mismos, y p o r lau-
to g o z a r á de todos los derechos consig-
nados en el L i b r o 11 del m i s m o , a favor 
del p rop ie ta r io , del poseedor de busaa 
fe m ien t r a s los T r ibuna l e s no decla-
ren que los t é m i n o s de l a i n s c r i p c i ó n 
no concuerdan con l a r e a l i d a d j u r í -
d ica . 
P o r e l a r t í c u l o 399 se r egu lan las for 
mas de i n s c r i p c i ó n de d o m i n i o y por 
el 400 se menc ionan las condiciones en 
que el p rop ie t a r io que careciere del t í tu -
lo escrito de d o m i n i o , p o d r á i n s c r i b i r 
é s t e jus t i f icando su a d q u i s i c i ó n con de-
te rminadas f o r m a l i d a d e s . » 
I M P O R T A N T E R E B A J A D E PRECIOS 
durante el corriente mes de junio . 
COCHES ABIERTOS desde 11.300 ptas. 
COCHES CERRADOS desde 13.300 — 
V i s i t a d sus modelos 
SAf.ÓN' DE EXPOSICIÓN OFICINAS Y TALLERES 
Paseo Recoletos, 18 O'Donnell, 17 
Teléfono 50.206 Teléfono 51.812 
B E L L A M A R , S . A . 
Lo mejor y imico en su clase 
Y a ú n sigue regalando el azúcar en la 
misma proporc ión a la que se compre 
de café. 
P L A Z A B E HERRADORES, 4 Y 6 
E l surt ido m á s variado en j ip i s de moda, 
los mejores sombreros de fieltro p luma pa-
ra verano; do paja en tipos m á s nuevos 
a 6,50. M A R I A N A PI ITEBA, 10. 
T A J O Y E R I A 
P é w* e ^ 
tos, 
m a r c a r o n por su g r a n po tenc ia ; ?e t i -
r a r o n desde lejos. 
Algunas escapadas t u v i e r o n los m a d r i -
l e ñ o s , estropeadas las m á s de las veces 
por f a l l a r l a c o n d u c c i ó n de l a l í n e a . 
A l g ú n p e l i g r o o f r e c í a n m á s los saques 
de esquina. 
Casi a l • f ina l i za r , Goiburu m a r c ó al 
r ec ib i r u n pase de Olaso. E l tanto, p o r 
su v io lenc ia , se p a r e c i ó a l de los otros. 
M e j o r ó algo l a l í n e a med ia m a d r i l e -
ñ a de l segundo t i empo. Así m e j o r ó t am-
b i é n su juego. E n esta parte d o m i n a r o n 
m á s los jugadores locales, p r e s e n t á n d o -
seles no pocas ocasiones p a r a marca r . 
. A pesar del d o m i n i o , los u ruguayos 
m a r c a r o n en p r i m e r t é r m i n o , por media-
c i ó n del i n t e r i o r i zqu ie rda , con igu,al 
f ac tura que sus tantos anteriores. 
Mediado e l t i empo, t a m b i é n GQiburu es 
e l que se encarga de marcar pa ra los 
m a d r i l e ñ o s . 
• En los ú l t i m o s instantes se pudo a ñ a -
d i r un nuevo t amo . 
No precisa m á s n i n g u n a r e s e ñ a , 
* * * 
El p r i m e r t iempo realizado por el Pe-
ñ a r o l es m á s que suficiente pa ra asegu-
r a r e l t r i u n f o . P a r e c í a que no t e n í a ene-
migos e n e l campo, 
i E l equipo que se p r e s e n t ó en con t ra 
no basta p a r a j u z g a r todo e l m é -
r i t o de los campeones u ruguayos . Con 
u n bando desastroso siempre se hace 
una e x h i b i c i ó n , s i no b r i l l a n t e , de g r a n 
super io r idad . De todas maneras, algo se 
puede deci r del va lor de los forasteros. 
Su parte fuerte es e l ataque. Y en é s t e , 
el a la i zqu ie rda . 
Ahora , parece que se pu.ede a f i rmar 
que l a rapidez, el pase preciso y e l t i r o 
duro son las p r inc ipa les caracleristicafe 
de los delanteros u ruguayos . Hablamos 
en t é r m i n o s generales, no del P e ñ a r o l 
exclusivamente. 
E l i n t e r i o r i zqu ie rda 'es el que sobresa-
l i ó ; es super ior casi en todo a Cea y 
Castro, const i tuyendo e l verdadero com-
plemento del t r í o , Petrone, Scarone y 
U r d i n a r á n . No se c i t a a l exter ior izquier-
da, puesto que é s t e , A r r e m o n d , es i g u a l 
a Romano, 
D e s p u é s del ataque sólo cumplen las 
otras l í n e a s , s i b ien es algo s u p e r i o r l a 
media . 
Con u n equipo m á s fuerte veremos q u é 
hacen el jueves p r ó x i m o . 
De los jugadores m a d r i l e ñ o s j u g a r o n 
bien los defensas y el ext remo izquier-
da. Medios ,nulo6; d i a l e s ha s ido como 
siempre u n hombre todo entusiasmo y 
no h a b í a que ped i r l e m á s . 
Xi # üc 
ZARAGOZA, 13. 
C. A. OSASUNA .. , 2 tantos. 
•Real Zaragoza F. C 0 — 
* « « 
P A L M A DE M A L L O R C A , 13. 
COLO-COLO 5 tantos. 
•Alfonso X I I I 2 — 
BARCELONA, 13. 
R. C. D , E S P A Ñ O L 3 tantos. 
C. D . Europa 2 — 
* * » 
GIJON, 13.—Se ha celebrado el pa r t ido 
a beneficio de l a F e d e r a c i ó n con el s i -
guiente resul tado: 
RACING CLUB, de Sama 2 tantos. 
Club Fo r tuna 1 — 
B I L B A O , 13. * * * 
D E P O R T I V O A L A V E S 3 tantos. 
Erandio F. C 2 — 
EN E L EXTRANJERO 
La recomendamos para la adquis ic ión de 
medallas religiosas, incluso escapularios de 
oro y plata. C, San J e r ó n i m o , 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
Enfermedades del n iño y,de la mujer 
Abierto desde el 20 cíe junio 
Hote l del Balneario, A una hora de I r ú n 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15. 
J A V I E R A L C A I D E S CIA. , S. L . T.0 54.394 
en un 
choque de tranvías 
A un conductor de "taxi" le desapa-
recen cinco "parroquianos". Dos her-
manitas atropelladas por un "auto". 
E n l a calle do Sagasta, frente a l a 
de l a F l o r i d a , chocaron ayer dos t r a n -
v í a s y resu l ta ron nueve lesionados. 
Los t r a n v í a s que chocaron fueron el 
523, disco 49, ( G o y a - A r g ü e l l e s ) , que re-
c o r r í a l a calle de Sagasta, y el 390, dis-
co 48 (Atocha-Cibeles-Quevedo), que iba 
a atravesar d i cha calle desde l a de l a 
F l o r i d a a l a de Francisco de Rojas. 
E l p r i m e r t r a i f v í a l l evaba de conduc-
tor a El ias Ballesteros O l m c d i l l a y de 
cobrador a Rosendo Berenguer, Doroteo 
San Beni to S a l d a í i a y Alber to Iglesias 
eran, respectivamente, conductor y co-
b r a d o r de l t r a n v í a 390. 
Resul ta ron her idos, aunque, p o r for-
tuna , leves, los ci tados func ionar ios de 
l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s y los s iguien-
tes v i a j e ro s : Mercedes Montero Manza-
no, de diez y ocho a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en F e r r o c a r r i l , . 8; Pablo F e r n á n d e z Ta-
rogo, de ve in t iocho, Ancora , 2 ; Loren -
zo A l c á z a r Poncela, de diez y siete. Pa-
cif ico, 4 1 ; Ruperto A n t o n i o de l a Igle-
sia, de diez y seis. Carranza, 10, y F r a n -
cisco do A s í s G o n z á l e z del Va l l e , de 
ve in t i cua t ro , que v i v e en Doctor Mata , 
n ú m e r o 1. 
Los lesionados fueron asistidos en l a 
P o l i c l í n i c a de l a calle de Sagasta y en 
la Casa de Socorro de l d i s t r i to de Cham-
b e r í . , 
Los coches exper imen ta ron d a ñ o s de 
a lguna i m p o r t a n c i a . 
OSOS V I V O S 
Se venden dos osos vivos, de dos meses, 
cogidos en los Picos de Europa, Razón , 
D, Baut is ta Clemente, Iiuchana, 13. M a d r i d 
mera de las pruebas del Trofeo T u r i s t a 
i n g l é s , l a c a t e g o r í a j ú n i o r p a r a motos 
de 3 3/4 H P . , sobre e l c l á s i c o r ecor r ido 
de l a I s l a del Hombre , siete vuel tas en 
u n c i r cu i to de 37 m i l l a s . 
Resul tados: 
1, FRED D I X O N . sobre H . fí, D . T i e m -
po : 3 h . , 55 m , 54 s. 
2, W U l i s , sobre Velocette. 
3, S i m p r o n , sobre A. J. S. 
Ven ta jas : del p r i m e r o a l segundo, nue-
ve m i n u t o s ; del segundo a l tercero, once 
minu tos . 
Hand ley , sobre Rex A c m é , l l e v ó l a de-
lantera durante l a s seis p r i m e r a s vue l -
tas; pero d e s p u é s t u v o una a v e r í a . Su 
s e g ü n d a vue l t a se c r o n o m e t r ó en 32 m i -
nutos 44 segundos, l o que establece el 
record de l a p r u e b a ; r e p r é s e n l a una 
ve loc idad med ia h o r a r i a de 69,18 m i l l a s 
(111 k i l ó m e t r o s ) . * 
Poco d e s p u é s de l a g r a n gue r ra esta 
ve loc idad se h a b í a fijado alrededor de 
las 40 m i l l a s . 
L a p rueba s i m i l a r del a ñ o pasado fué 
ganada con u n a m e d i a de 66,70 m i l l a s 
por ho ra . 
AUTOMOVILISMO 
Prueba de las 200 m i l l a s 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
F I L A D E L F I A , 13.—Se h a celebrado la 
g r a n car rera de las 200 m i l l a s en l a pis-
ta de Al toona . E l p ú b l i c o fué imponente . 
Los premios pasaban de 40.000 pesetas. 
Resultado : 
1, P E T E D I P A O L O , sobre M i l l c r . 
T iempo : 1 h . 42 m . 56 s. 7/10. 
2, H a r r y Har tz {Er sk ine -Mi l i e r ) . 
3, T o n y Gul la t to , 
E l G r a n P r e m i o de R o m a 
ROMA, 13v—El Gran P remio de Roma 
fué ganado por el cor redor N u v a l a r i , 
que c u b r i ó los 420 k i l ó m e t r o s de reco-
r r i d o e n tres horas, cuarenta y siete 
minu tos , que representa una ve loc idad 
media de 111 k i l ó m e t r o s por hora . 
Se m a t a n dos corredores 
LONDRES, 13 .—Te leg ra f í an de Roma 
a l D a i l y M a i l que en «.1 c i r cu i to auto-
m o v i l i s t a de Roma hubo ayer dos ac-
owosuddufm 
J O S E 
PKECIOS DE P A S E I C A 
CRUZ, IsTUlC. 12 ssjn ra ¡C 
Teléfeno 13.152 M U ¡ra Bi 
Sombreros nuevos modelos 
Precios ventajosos 
A v . de P i y Margal l , 5, entio. 
Renes, Eczemas 
Enfermedades 
de las piernas 
E n e l S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
F E X A R O L 5 tantos . 
(Anselmo, 3; Teievin to ; 
Sacco) 
•Ath le t ic Club 2 — 
(Goiburu) 
Probablemente, l a m a y o r í a del p ú b l i -
co h a b í a c r e í d o u n a de estas tres co-
sas: que el Ath le t i c se a l i n e a r í a í n t e -
Final del campeonato alemán 
B E R L I N . 13.—El p a r t i d o final del cam-
peonato a l e m á n t e r m i n ó con e l s iguiente 
resu l tado: 
NUREMBERG F. C 2 tantos. 
Her tha 0 — 
Campeonato i t a l i a n o 
Los par t idos semifinales del campeo-
nato i t a l i a n o a r r o j a r o n los siguientes re-
sultados : 
B o l o n i a - M i l á n 1—1 
G E N O V A - T u r í n 3—1 
Los h ú n g a r o s ganan a los franceses 
BUDAPEST, 13.—En u n p a r t i d o de 
«foo tba l l a s s o c i a t i o n » , H u n g r í a ha de-
r ro tado a F ranc ia po r 13 tantos cont ra 
uno. 
M O T O R I S M O 
E l T o u r i s t T r o p h y ingles 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
gro , esto es, el de esta t e m p o r a d a ; que LONDRES, 13.—Se h a celebrado la p r i -
L a s enfermedades de l a p i e l , a c n é s , 
e r i t e m a , eczemas, sa rpu l l idos , sycos is , 
psor ias i s , he rpes ; i m p e t i g o s , l e e x c i t a n 
a uno tan to que a veces el en fe rmo se 
desespera . E s l o m i s m o en o t ras afec-
ciones dolorosas , go ta , r e u m a t i s m o , 
m a l de p i ed ra , neura lg ias , c i á t i c a , l u m -
bago, var ices , flebitis, u lce ras v a r i -
cosas, a r te r io-esc leros is , e n f e r m e d a -
des de l a m u j e r , Pero que y a no se 
desespere mas . Se c u r a r a n d i r i j i e n -
dose a este poderoso r e g e n e r a d o r de 
l a sangre que es e l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T , c u y o v a l o r t e r a p é u t i c o 
cidentes graves, en l o s^que re su l t a ron! t ieRe asombrados a todos l o s m é d i c o s . 
Gracias al D E P U R A T I V O R I C H E -
L E T las afecciones de la p i e l desapa-
dos muer tos y va r ios heridos. 
O t r o accidente 
N I Z A , 13.—En u n a prueba au tomovi -
l is ta , e l corredor Ol ive , h i j o del d i p u -
tado del m i s m o nombre , r e s u l t ó muer-
to al vo lcar e l coche que . c o n d u c í a . 
PUGILATO 
Los combates de l m i é r c o l e s 
H a n quedado y a u l t imados los deta-
lles de l a g r a n r e u n i ó n p u g i l i s t i c a Vas-
conia-Casti l la, que h a de celebrarse el 
m i é r c o l e s p r ó x i m o en e l S a l ó n O l i m -
pia , de l a plaza de L a v a p i é s . 
E c h a v a r r í a , el c a m p e ó n de Vizcaya 
de los pesos l igeros, no es u n a figura 
local , pues entre sus resonantes t r i u n -
fos cuenta con una b r i l l an t e v i c t o r i a 
sobre Dast i l lons, el vencedor e n P a r í s 
de A n t o n i o Ruiz, 
Montes es vencedor de Mestres y fle 
casi todos los p ú g i l e s catalanes de su 
c a t e g o r í a ; po r eso su combate con Ino , 
el verdadero m a d r i l e ñ o esperanza de l a 
r eg ión , tiene todo el c a r á c t e r de e l imi -
na to r ia pa ra e l campeonato de E s p a ñ a . 
Gabiola, el vencedor po r k. o. de Mor-
gan de D o u m o n d a i n , ha de encont ra r 
en A g u s t í n Cano, al que de poco t iem-
po a esta par te no le ha durado un ad-
versar io m á s de u n par de rounds , ui 
temible adversar io . , 
E l vencedor de este encuentro, que 
ha de ser a diez rounds , s e r á segura-
ments considerado por la F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Boxeo como l e g í e t i m o as-
p i ran te al t í t u lo de c a m p e ó n de E s p a ñ a 
de semi-gran peso. 
D i e n e r gana a Bre i t cns t r ae t e r 
H A M B U R G O , 13.—Tras de u n emocio-
nante a diez asaltos, en que el resultado 
era dudoso hasta los ú l t i m o s momentos, 
Breitenstraeter fué der ro tado por Die-
ner. 
V i c t o r i a de Boscicio 
M I L A N , 13,—En un «match» de boxeo 
a qumee aroundsn el i t a l i ano Boscicio, 
c a m p e ó n de Europa pesos «wel te r» ha 
vene "di, por puntos al h o l a n d é s Van 
Vliét. 
r e c e n s in dejar la m e n o r s e ñ a l . T o d a 
clase de dolores son ca lmados p o r l a 
e n é r g i c a a c c i ó n que ejerce sebre l a 
masa s a n g u í n e a . L l e v a consigo sa lud , 
v i g o r , gozo de v i v i r porque u n a sangre 
p u r a y r i ca n u t r e poderosamente t odos 
los ó r g a n o s . 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado. De venta e.i todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué de Bclfort, Bayonnc (Francia). 
OTROS SUCESOS 
Dos Hermanitos atropellados. — Las 
hermanas Consuelo y Ange la V i d a l Pa-
r ra , de siete y cinco a ñ o s , respectiva-
mente,' Tian sido atropel ladas po r un 
a u t o m ó v i l que les o c a s i o n ó her idas de 
g ravedad . 
E l a t ropel lo o c u r r i ó en l a carretera 
de A r a g ó n , frente a l a calle de Va l l e jo , 
por e l a u t o m ó v i l 15.934 M . , que condu-
c í a Francisco Serrano C h a c ó n , de diez 
y nueve a ñ o s , que h a b i t a e n Espar t i -
nas 8. Francisco fué detenido por la 
Guard ia c i v i l de las Ventas. 
L a n i ñ a Ange la t iene f rac turado ei 
c r á n e o y el f é m u r derecho; Consuelo 
padece una her ida en l a cabeza y otras 
contusiones. 
Ambas hermanas fueron l levadas a 
l a Casa de Socorro y desde a l l í se las 
t r a s l a d ó a l Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
V i v e n las dos n i ñ a s , con sus padres, 
e n e l n ú m e r o 7 de l a c i tada cal le de 
Val le jo (Pueblo Nuevo). 
A n c i a n a de noventa a ñ o s lesionada.— 
M a x l m i n a Escudero Heredia , de no-
venta a ñ o s , con d o m i c i l i o en San Jc-
só, 4 (Ventas), se p r o d u j o graves le 
siones a l caerse casualmente en l a ca-
l l e de A l c a l á . 
Paseo ' e c o n ú i n i c o — C i n c o i n d i v i d u o s 
a l q u i l a r o n u n «taxi» a l c h ó f e r Federi-
co P é r e z Sant, de ve in t i s ie te a ñ o s , y 
desaparecieron luego, s in que se d ie ra 
cuenta Federico. Los ipaseantes se o l v i -
da ron de pagar 30 pesetas que impor -
taba e l servic io . 
Agred ido por u n desconocido.—Juan 
H e r n á n d e z L ó p e z , de diez y ocho a ñ o s , 
sufre lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
que le p rodu jo u n sujeto, a l que no 
conoce y con e l que h a b í a discut ido 
en e l merendero «La C h i n a . » 
A l a sa l ida del merendero el desco-
nocido a g r e d i ó a Juan s i n med ia r pa-
labra . 
He r ido en u n a r i ñ a . — E n l a m a d r u -
gada del domingo se p r e s e n t ó en l a 
Casa de Socorro de Buenavkna—donde 
fué asistido de u n a h e r i d a grave de 
nava ja e n el h ipocondr io izquie rdo—Vi-
cente Conde M a r t í n e z , de ve in t i cua t ro 
a ñ o s , de oficio cerrajero. D e c l a r ó que 
le h a b í a n he r ido el jueves a l querer 
separar a dos sujetos que r e ñ í a n en 
el paseo de Ronda, cerca de l a calle 
de L i s t a , F u é t ras ladado a l equipo qu i -
r ú r g i c o del Centro. 
L a P o l i c í a i n t e r v i n o y l o g r ó detener 
a V a l e n t í n Blanco Mora to , apodado el 
Ave, de cuarenta y cinco a ñ o s . 
Se ha aver iguado que Vicente fué he-
r ido en r i ñ a con V a l e n t í n y que el hecho 
no o c u r r i ó en el paseo de Ronda, sino 'sos' 
en e l l u g a r denominado L a E l i p a . 
Tres heridos en u n vuelco.—En l a . ca-
r re te ra de B u i t r a g o , a l t omar una cur-
v a cerca de E l M o l a r , v o l c ó u n a.uto 
que h a b í a sa l ido de M a d r i d y que ocu-
paban Sdfio M a r t í n , C e í e r i n o M a r t í n y 
J o s é L ó p e z , Los tres fueron lanzados a 
g ran d is tanc ia y resu l t a ron con graves 
lesiones. 
ZARZUELA: Homenaje a 
Yerdaguer 
Para celebrar el cincuentenario a' 
« L ' A t l á m i d a » , de M o s é n Jacinto Verd 
guer, el g r a n poeta c a t a l á n , organilJ 
un fes t iva l en l a Zarzuela el «Casal C 
ta lá» , cuyo i n t e r é s p r i n c i p a l consistí 
en l a p r e s e n t a c i ó n de l a Cobía popuiav 
de Barcelona. M u y interesantes son 
estas coblus peculiares do C a t a l u ñ a co 
su fiaviol y isu d i m i n u t o tambori l v 
m á n a ú n , con las t emras , que parece" 
oboes gigantescos, de sonoridad tan.J1 
netrante, que sobrepasan a los clarines 
m á s potentes. E l encanto de estas a^ru 
paciones consisto, precisamente, en Ú 
sabor p o p u l a r y en l a agr idez; . rús t ica 
que le prestan las sonoridades de^sur 
ins t rumentos e x ó t i c o s y de tan pr-onuri-" 
c iada persona l idad . 
S i el o r igen de las sardanas queda 
s iempre un poco confuso, por lo menos 
han quedado estas danzas, graves y un 
poco solemnes, como ca rac t e r í s t i ca s de 
l a r e g i ó n catalana. Es una danza po-
pu la r , aunque l a m ú s i c a no participe' 
como en otras regiones, de una fórmu' 
l a m e l ó d i c a o cadencial a n ó n i m a . La 
sardana, mus ica lmen te hablando, es un 
r i t m o , y este r i t m o s i rve de base para 
hacer m ú s i c a sobre él. Las sardanas 
m á s popular izadas l l evan siempre una 
firma debajo. Es algo parecido esto al 
famoso A r b o l de Guernica vasco. La 
a f in idad de l a m ú s i c a con ely6spirjíu 
de raza c a t a l á n consti tuye el mérito de 
las sardanas.- De las seis obras ejecu-
tadas p o r l a Cobla se han destacado 
tres verdaderamente preciosas: d© la 
sencillez do La Pura nada, de Serra 
avanzamos hasta l a Neus que's fonen 
de Morera , de ambiente m u y popular y 
m u y mus i ca l a l mismo t iempo; pero 
l a sardana por excelencia es Juny, de 
Carreta, cuya potencia expresiva es ¿niy 
g rande y l leva , a d e m á s , e l detalle cu-
rioso de amalgamar el sentimiento ca-
t a l á n con las inflexiones de l a pe teae ía ; 
andaluza . 
Pa ra completar el ecpoctáculo , toma-
ron par te en el fes t ival l a Banda Mu-
n i c i p a l , los coros del Centro de Gali- . 
c ia y l a Masa Coral de Madr id , que, 
por cier to, acaba de obtener un gran 
é x i t o en Oviedo con l a Novena Sintonía 
de Beethoven. 
Estas Corporaciones, como la Cobla 
de Barcelona, fueron m u y aplaudidas 
por el aud i t o r i o . 
J o a q u í n T U R I N A 
—o— 
Ul t imas actuaciones de la bellísima Pa-
qni ta Alcaraz, que obtiene éxito diario. 
Completa el programa «La hermana 
,rey», comedia de época por la insuperable 
D e s p u é s de ser asistidos en e l pue- j i a f ió i i Dáviea 
Ornamentos de iglesia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
M A Y O S , 2 1 Y 34 
Teléfono 11.547. M a d r i d 
E L I . A V A K D E S O í»SACTJCO 
de fáci l manejo y eterna d u r a c i ó n , que eco-
nomiza' 80 por 100 de t iompo, reduce el 
consumo de j abón y suprime el ddsg&été 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier f s t a . i ó n esta-
ción española . Devolveremos el dinero si a 
los ocho d ías de uso no lo satisface. L . Asin 
Palacios, Preciados, 23, Madr id 
blo c i tado, se les t r a s l a d ó en un coche 
a m b u l a n c i a de la B r i g a d a San i t a r i a al 
Hosp i t a l de l a Princesa, de M a d r i d . 
L a d r ó n sorprendido.—En u n a t ienda 
de u l t r a m a r i n o s enf ró u n i n d i v i d u o a 
vender n n r e l o j ; pero d i ó l a casual i -
dad de que en el es tablecimiento h a b í a 
una muje r , L a u r a Bermejo , que al ver 
el ro lo j c o n o c i ó que e ra el de su ma-
rido. 
t a l fué l a ac t i tud de L a u r a , que el 
r a r . ' s1 vió precisado a entregar el pro-
ducto de sus t rabajos . 
A l sa l i r de l a t ienda, e l l a d r ó n fué 
detenido por una pare ja de Secruridad. 
D i i o que se l l a m a Manue l M a r t í n e z 
Santos y que t iene v e i n t i s é i s a ñ o s . 
Otro choque.—El d o m i n c o fué alcan-
zarla l a j a r d i n e r o n ú m e r o 24 ñ o r el 
t r a n v í a 19 de l a Ciudad L i n e a l . Ma-
nuel F e r n á n d e z G o n z á l e z , de sesenta y 
nueve a ñ o s , r e s i d i ó he r ido fjrave. y Tu 
l i án Sanz Moreno , de treinta, y dos. 
leve. El t r a n v í a i b a conducido por Da-
n ie l V e r d ú . 
Tiatcrias.—c.n*\n M a r t í n e z de Juan, de 
c incuenta y cinco a ñ o s , ha denuncia-
do qne el d í a 9 u n desconocido le al-
m ú l ó u n ca r r i t o de mano , va lorado c-
300 pesetas. Este no ha vuelto a ver 
a l desconocido n i al ca r ro . I g n o r a q u é 
«ra id» h a b r á in tentado el aqui lador del 
ca r ro con t a n l ige ro , y sobre todo, eco-
n ó m i c o v e h í c u l o ; su gasto de esencia 
puede considerarse nu lo . 
—En u n t r a n v í a de Puerta de Hier ro 
q u i t a r o n a Manue l Garza López , de 
c incuen ta afios, u n a car tera con 1 
pesetas y documontos. Sospecha de Eu-
genio B a r n é s Platero, «el P o l o » , que 
v ia jaba en dicho t r a n v í a con dos i n d i -
v iduos que se d ieron a l a fuga y que 
se l l eva ron , s i n duda , l a cartera. 
— D o ñ a F lo ra G o n z á l e z del Ros, al re-
gifesáf a l hotel I m p e r i a l de vue l t a de la 
¡Rcsia de San L u i s , n o t ó que le h a b í a 
d é s a p a r e c l d Q u n bo ls i l lo , que c o n t e n í a : 
c inco bi l letes de 100 pesetas, dos de 25. 
una car ta de c r é d i t o contra el Banco 
d é Bilbao de 2.000 pesetas, un d é c i m o de 
l o t e r í a y o í ros objetos. 
11, 
LOS DE HOY 
L A B A (Corredera Baja, 17)-—".í-1"' 
Una noche de primavera sin sueño. 
R E I N A V I C T O K I A (0. San Jeróunfl?. 
2 8 ) . — y 10,45, E l día menos pensado. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45, ¡La 
ba! y Py l y Myl.—10,45, Doña Tufitos y 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde. (J'ieu.^ 
suspendidas las funciones de tarde a ^ 
cepción de. los jueves y días festn0S' 
A las 11, E l sobro verde. La Yamcée 
el c h a r l e s t ó n . s - \ ^ R % 
P U E H C A E S A I . (Fuencarral, Í45), • ' 
La a legr ía de la Huer ta y E l I ,obl ' 'c0 
buena.—10,30, En uu pucblecito ^ 
(estreno). , |aS 
CIRCO P A R I S H (Pza. del lícy)-—3-
10,45 noche, éxi to del enimga la ca ^ 
sin cuerpo. El gazónielro liumano 
nuevos n ú m e r o s de la compañía de c ^ 
A las 12 noche, deportiva. P r l m e » ^ 
cha, Pooshoff contra Lobmayer. b<'íj .„ 
i m p o r t a n t í s i m a , ol formidable a 
Lelnnann contra el campeón «3P 
üchoa , el León Navarro. . 
P A L A C I O DS L A MUSICA (Pl y ' ' 
gali , 13).—A las 6.15 y •10,30. A. In.en m 
bre no hay pan duro (cómica, dos 1 
tes). La hermana del Rey (comedia, ^ 
les). Como fin de tiesta, Paqui" part 
caraz. ' 
C1KEMA ARGUELLES (Marques^ ^ 
de Ür' 
rada-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa lempo 
mejores programas, 7 y 10,30. . 
C I K E I D E A L (Doctor Coríezo. ->• ^ 
y 10,30. P a p á maravilloso (por ^ ^ ¿ ^ s ] 
nuevo campeón (por Wil l iams * a l mol i$ i i 
y E d i l b Koberfs). l-sf r m o : Bella Í l r a í ? 
(por !>„!;, Xo^r i . l .„is Wilson, ^ ^ : 
Tcarlo y Conrad Xagel, dos JorU • ^ 
completa). 
* * * artel"1* 
( E l anuncio do Ir.s obras en esta c j í a J i 
no suprno su a r rogac ión ni recomen. 
I 
ALKAZAR: "El teatro de van-
guardia" 
Se t ra ta de un a p r o p ó i s i t o ; u n apro-
¡pósito se escribe s iempre con pie foü-
zado ; no hay que ser, po r tamo, muy 
exigentes en cuanto a espontaneidad, 
frescura y í l e x i b i l i d a d , condiciones que 
no a c o m p a ñ a n m á s que a l f ruto de la 
i n s p i r a c i ó n , de l a idea propia , tratada 
con entusiasmo y calor. Harto hace el 
que recibe un encargo de esta índole 
en s a l i r adelante con e l intento. 
E l i n c ó g n i t o amor de E l teatro de 
vangua rd ia tuvo l a fo r tuna de lograr-
lo , no porque d i j e r a cosas nuevas y 
profundas acerca del teatro moderno, 
sino porque c u una especie de ejem-
plo p r á c t i c o acierta con l a idea erigir, 
na l de l teatro s i m u l t á n e o , en el.que-
se represemuu dos actos al mismo tiem-
po en un escenario pa r t ido , y las fra-
ses que se d icen en uno de ellos se 
enlazan ingeniosamente con las del 
otro, ciando lugar a chistes no siempre 
l i m p i o s . 
Nada de eeto tiene que ver con Pyl y 
M i l , aunque el a p i o p ó s i t o es tá hecho 
pa ra presentar las con lo que después 
de dos cuadros es como si ese presenía-
rau ellas solas. Son dos l indas baila-
r inas , m u y elegantes, que ser ían las 
m á s ex t r ao rd ina r i a s danzarinas si cam-
b ia ran de bailes tanto como de trajes 
exiguos y cor tos ; pero l a variedad de 
indumento no e s t á de acuerdo con la 
va r i edad c o r e o g r á f i c a , con lo que se 
produce una m o n o t o n í a que está en 
desacuerdo con l a í n d o l e del espec-
t á c u l o . 
A g r a d a r o n , con todo, ambas artistas, 
como a g r a d ó el a p r o p ó s i t o , y bailari-
nas y actores escucharon muchos aplau-
J. de la C. 
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Capilla pública 
Fl domingo se c e l e b r ó on Palacio l a 
feeta de la S a n t í s i m a T r i n i d a d CÜJI 
capi l la p ú b l i c a . 
La comi t iva regia, organizada p o r el 
den a0 protocolo pa la t ino , t r a s l a d ú -
a la- rcal caPi l la a 106 s01ies de la 
l í a r c h a T r i u n f a l » , de Gounod, por las 
balerías de c r i s t aks , que c u b r í a el Real 
nverpo de gala, al mando del o f ic ia l 
mayor 'don Angel G o n z á l e z Tablas. Nu-
meroso p ú b l i c o p r e s e n c i ó el paso del 
cortejo real, en el que f igu raban , ade-
más de muchos mayordomos de sema-
na y g e n t í l e s h o m b r e s , los grandes de 
España , cuya l i s t a insertamos m á s aba-
io él Pa t r ia rca de las Indias , el Nun-
6ií) de Su Sant idad, los tres jefes supe-
riores de Palacio, duque de M i r a n d a , 
conde de Maceda y m a r q u é s de Benda-
ña, y el comandante general de Ala-
bardea-os, don D á m a s o Berenguer. 
' o f ic ia ron en l a misa tres capellane? 
dé a l ta r ; l a cap i l l a mus ica l , d i r i g i d a 
p0r ei maestro Saco del Val le , inter-
ípretó l a «misa en mí» , de Anglada , y 
al ofertorio, e l « a r i a de l a suite en re», 
de Bach. 
Corea de las doce y m e d i a t e r m i n a r o n 
las sagradas ceremonias, y a los acor, 
•des de la m a r c h a «Corne l iu s» , de Men-
délssonh, l a c o m i t i v a reg ia r e g r e s ó a 
las c á m a r a s . 
El Monarca v i s t i ó u n i f o r m e de l a Ar-
mada, con l a banda ro j a del M é r i t o 
Mili tar y l a venera do las cuatro ó r d e -
nes y k s collares de l T o i s ó n y Car-
jos I I I ; estos collares los l u c í a n t am-
bién todos los Infantes . Don Jaime ves-
tía uniforme de maestrante de Sevi l la 
y la banda de Isabel l a C a t ó l i c a ; don 
Alfonso de B o r b ó n y don Alfonso de 
Orleáns, sus respectivos un i formes , con 
banda de Carlos I I I el p r imero , y del 
Santo Sepulcro, e l segundo, como don 
Fernando, sobre u n i f o r m e de l a Escol-
ta Real. 
La Soberana y s u augusta h i j a do-
fia Beatriz l u c í a n e l nuevo u n i f o r m e , 
con diadema de b r i l l an tes y collares de 
perlas; de perlas t a m b i é n eran los que 
lucían las infantas d o ñ a Isabel y d o ñ a 
María Luisa , que v e s t í a n de raso gr i s , 
la pr imera , y blanco, brochado, l a se-
gunda. Como l a Soberana, las Infantas 
y las damas se tocaban con m a n t i l l a 
negra. 
Después de disuel ta l a comi t i va , el 
Monarca s a l i ó a l a g a l e r í a del «Ca-
món» pa ra presenciar el desfile de las 
reales guardias, a c o m p a ñ a d o de los je- j 
íes y oficiales portugueses que en la 
Corte se encuentran y que acudieron a 
Palacio a presenciar el paso de l a co-
mitiva real hac ia l a cap i l l a . 
En el cortejo f i g u r a r o n los siguientes 
grandes de E s p a ñ a : 
Duquesas de San Carlos, Algete, de 
guardia con d o ñ a B e a t r i z ; D ú r c a l , con 
doña Isabel ; V i c t o r i a , Santa Elena, I n -
fantado, T a r i f a , M i r a n d a y L é c e r a ; 
marquesas de Q u i r ó s y de Somerue-
los, de gua rd i a con d o ñ a M a r í a L u i s a ; 
condesas de P e ñ a r a n d a de Bracamon-
te, de gua rd i a con l a Re ina ; Alcubie-
rre, Los Llanos y V i l l a g o n z a l o ; duques 
de Alba, Al i aga , Gor, Mcd inace l i , Par-
cent, Vistahermosa, Te r ranova , Abran-
tes y Almenara A l t a ; marqueses de Ve-
lada, Hoyos, Aranda , v iudo de Canil le-
jasj Mirava l les , San Vicente, Romana , 
Sauliicar l a Mayor , U r q u i j o , Mi ra f lo res 
y Aniiius, y condes de Guendula in , P la-
eencia, Glines de Brabante , Vi l l agonza-
lo, Bilbao y Mor i l c s . 
El Príncipe a La Granja 
de M a d r i d , en su ú l t i m a s e s i ó n a d o p t ó 
por u n a n i m i d a d . e l acuerdo de c o n t r i -
b u i r a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a con el 
o f r e c i m i e n t o de u n a b i b l i o t e c a . Para 
el lo se propbne recabar de autores, edi-
tores y l i b r e ros de toda E s p a ñ a d o n a t i -
vos de l i b ros , que e n t r e g a r á luego, con 
los que e l l a adquiera , a l P a t r o n a t o de 
la C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
— E l viernes, a las seis de l a tarde, 
se c e l e b r a r á en el teatro de l a Comedia 
u n fes t iva l que h a organizado l a D i p u -
t a c i ó n a beneficio de l a C iudad Univer-
s i t a r ia . 
Dos p e l í c u l a s que se p r o y e c t a r á n tie-
nen por asunto l a co r r i da reg ia d'& l a 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a , y los servicios de 
los establecimientos de l a Beneficencia 
P r o v i n c i a l . 
L a orquesta del maestro L a s a l k y los 
coros que d i r ige el maestro Benedito 
i n t e r p r e t a r á n escogidos n ú m e r o de m ú -
sica. 
E l resto del p r o g r a m a aun no se h a 
u l t i m a d o . 
Homenaje al Nuncio, 
del Colegio de Doctores 
E l Colegio de Doctores de M a d r i d ce-
l e b r a r á j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a en 
l a Rea l Academia de l a H i s t o r i a (León, 
n ú m e r o 21) m a ñ a n a m i é r c o l e s , a las sie-
te de l a tarde, p a r a entregar a m o n s e ñ o r 
Tedeschini , Arzobispo de Lepante y Nun-
cio A p o s t ó l i c o de E s p a ñ a , el t í t u l o de 
m i e m b r o h o n o r a r i o del m i s m o . 
P r e s i d i r á el acto e l m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , p o r d e l e g a c i ó n de su 
majestad el Rey, y h a r á n uso- de l a pa-
l ab ra los s e ñ o r e s Z ú ñ i g a , F e r n á n d e z A l -
calde, C a r r i l l o Guerrero, S u á r e z Somon-
te y Callejo, de las secciones de Farma-
cia, Med ic ina , F i l o s o f í a y Letras, Cien-
cias y Derecho, respectivamente. 
El presidente en el mi-
tin de Higiene social 
Con su majestad despacharon ayer 
m a ñ a n a el presidente del Consejo y los 
ministros de Gracia y Just ic ia e Ins-
trucción p ú b l i c a . 
—En audiencia fueron recibidos p o r 
Sf lMonarca los generales don J o s é Sel-
gas y don Ildefonso Güel l , coronel don 
José Gonzá l ez Granda, tenientes coro-
neles don Eduardo A g u s t í n Serra y don 
Adolfo del C o r r a l ; comandantes don 
Joaquín Serra, don Rafael I b á ñ e z A l -
decoa, don Pedro Esp ina y don Gui-
llermo Ceffel ; capitanes don Al f redo 
Semprún , don J o s é G a r c í a A g u i l a y d o n 
Alfonso Jurado, y teniente don M i g u e l 
Cornejo, con su padre e l m i n i s t r o de 
Marina. 
—Ofrecieron sus respetos a su majes-
tad e l c a p i t á n genera l de M a d r i d y el 
doctor Cortezo. * 
—El domingo por l a tarde, acompa-
ñado de su jefe de estudios y profeso-
res, m a r c h ó en auto a L a Gran ja su 
alteza e l P r í n c i p e , que p a s a r á una tem-
porada en dicho Real S i t i o . 
Casi 200.000 pesetas 
en la Fiesta de la Flor 
• La Soberana, con su augusta h i j a l a 
infanta d o ñ a Beatr iz , v i s i t ó ayer ma-
ñana el hosp i t a l de l a Cruz Ro ja de 
San José y Santa Adela . 
—A su regreso a Palacio p r e s i d i ó l a 
mnta anua l del Patronato de l a L i g a 
Antituberculosa. Asis t ie ron de és te , el 
conde do Casal, pres idente ; e l d i rec tor 
de Sanidad u rbana s e ñ o r M u r i l l o , p o r 
Jd Gobierno; conde de F lo r idab lanca , 
^sorcro ; m a r q u é s de Solterra , secreta-
-M0 genera l ; contador , m a r q u é s de 
. ° 0 r g e t ; duquesa de l a V ic to r i a , con-
g a s de Romanones y Tor re Ar ias y 
señora de Tolosa La tou r . 
-El secretario general l e y ó l a memo-
r a a n u a l ; h a b l ó d e s p u é s e l s e ñ o r M u -
^ l l 0 . y el conde de Casal h izo e l re-
snnicn. Se t r a t ó de lo mucho que a l 
atronato preocupan los sanatorios de 
niños, y Se a c o r d ó darles el m a y o r 
mpulso posible, asi como t a m b i é n a 
•&s . en fe rmer í a s « R e i n a Vic to r i a» y a 
^ sanatorios de p rov inc ias . 
> a Soberana m o s t r ó deseos de presen-
lar l a sa l ida de una co lon ia escolar, 
^ a ver por s í m i s m a las condicio-
es on que se real iza, y , en efecto, lo 
gai?1 €n l m a ^ las PI'imeras (Iu,e sal ' 
de'?.1" ú u ¡ m o ' se ,lal>1,'> <le ]a Fiesta 
Taíi Fl01'' cuya r e c a u d a c i ó n ha supe-
'uo- con mucho, a l a de l a ñ o ante-
rior i Pues que se l i a elevado este a ñ o 
SiPnt^ C€r^a,d'e 200.000 pesetas, 
"(IP i / f 1 8 cIue e l ari0 ú l t i m o no p a s ó 
Ciudad Universitaria 
tec J ^ ' ^ ' o han r ec ib ido los s iguien-
, cs donativos: 
^Maestranza de C a b a l l e r í a de Zarago-
1 ' 5-000 pesetas; U n i v e r s i d a d Cen t r a l . 
duq00' COndes cle H o r c d i a - S p í n o l a , 5.000; 
l)uJ,Ue c1c T a r i f a , 25.000; M e t a l ú r g i c a 
f0 0 Fel8"uera, 7.500;" M e t r o p o l i t a n o A l -
d0ra0,?^[. 5ooo; C o m p a ñ í a Urban i za -
püe AIet:ropolitana, 2.000; Rea l C lub de 
r r e - i cle I"Iierro. 2.500; d o ñ a Paz A g u i -
zabal ( M a d r i d ) , 2: d o ñ a E u l o g i a O te i -
y ^ n t e r r a b í a ) , 1. i 
:. -kt pleno de la C á m a r a de l L i b r o , 
E l d o m i n g o , cuando se celebraba un 
m i t i n de l a c a m p a ñ a de h i g i e n e social, 
se p r e s e n t ó en el s a l ó n e l jefe de l Go-
bie rno , que fué acogido con una n u t r i d a 
salva de aplausos. 
H a b í a n hecho uso de l a p a l a b r a el 
doc to r N a v a r r o F e r n á n d e z , l a s e ñ o r i t a 
I n é s Nogales, l a s e ñ o r i t a Josefina Serra-
no, don Juan Ranedo, l a s e ñ o r i t a M a n o -
l i t a F á b r e g a s , don Gonzalo M a r í a A r r o -
yo, el s e ñ o r M a r í n y l a s e ñ o r i t a H i l d e -
ga r t . 
U n a vez que h u b i e r o n hablado don 
B r u n o Ramos y l a s e ñ o r i t a Sor iano, ya 
en presencia de l presidente, é s t e p ro -
n u n c i ó u n breve discurso p a r a deci r que 
sigue desde l a Prensa esta l abo r c u l t u -
r a l de v u l g a r i z a c i ó n de los grandes p ro -
blemas de sanidad, i n s t r u c c i ó n y econo-
m í a socia l . 
Se c o n g r a t u l a de l a asis tencia que 
presta e l pueblo a estas cuestiones, y 
a ñ a d e : 
« E s t o y t a n compene t rado con estas 
ideas de d i f u s i ó n sostenidas en esta 
c a m p a ñ a , que he d ic t ado una disposi-
c i ó n of rec iendo las salas cap i tu la res de 
todos los A y u n t a m i e n t o s pa ra que en 
las m a ñ a n a s domin ica les sean dadas es-
tas conferencias de v u l g a r i z a c i ó n sobre 
e c o n o m í a , c u l t u r a y sanidad. 
E l G o b i e r n o n u n c a estuvo ausente de 
esta c a m p a ñ a , por cuan to que prece-
d i e r o n en esta p res idenc ia los m i n i s -
tros de l a G o b e r n a c i ó n y de G r a c i a y 
Justicia ' . Por t an to , sólo m e resta f e l i c i -
t a r a l pueb lo de M a d r i d por l a asisten-
c ia c iudadana que demues t ra con su 
presencia en estos actos, de u n a cam-
p a ñ a de i m p o r t a n c i a social p a r a tantos 
mi les de v idas y que t an to puede con-
t r i b u i r a l ' r e s u r g i m i e n t o de l a P a t r i a . » 
E l m a r q u é s de Es te l l a f u é ovacionado 
a l acabar de hab la r y al abandonar el 
loca l . 
Homenaje a Verda-
guer en la Española 
E l d o m i n g o por l a larde se c e l e b r ó 
en l a Rea l Academia E s p a ñ o l a una se-
s i ó n solemne a l a m e m o r i a de Jacinto 
Verdaguer. P r e s i d i ó el m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Callejo, y con 
él ocuparon el estrado el alcalde de Ma-
d r i d , e l s e ñ o r R o d r í g u e z Carracido. el 
presidente accidental de l a D i p u t a c i ó n 
de M a d r i d , el d ipu tado de Barcelona se-
ñ o r R o i g Ortenbach, el teniente de al-
calde de l a m i s m a c i u d a d s e ñ o r Salas 
A n t ó n , d o n Edua rdo M a r q u i n a , e l s e ñ o r 
Rubio y X l u c h , conde de Cedil lo, e l pre-
sidente del Casal C a t a l á y e l s e ñ o r P u i g 
de Asprer . 
Se a s o c i ó a l homenaje, en nombre de 
l a Academia , e l doctor Carracido. El 
s e ñ o r C i v i l se fec i l i tó de que l a Acade-
m i a a b r a sus puer tas a l a lengua y l i te -
r a tu r a catalanas. 
E l s e ñ o r P u i g de Asprer h a b l ó de la 
l eyenda que d io o r igen a l g r a n poema 
«La A t l á n t i d a » . 
E l poeta don Edua rdo M a r q u i n a reci-
t ó f ragmentos de «La A t l á n t i d a » , t radu-
cidos po r él mismo expresamente p a r a 
esta s e s i ó n a c a d é m i c a . E l s e ñ o r Salas 
A n t ó n y el s e ñ o r Ro ig Ortenbach ex-
presaron su e a t i s f a c c i ó n po r este home-
naje que M a d r i d t r i b u t a a Verdaguer . 
E l alcalde de M a d r i d , s e ñ o r S e m p r ú n , 
h izo no ta r que M a d r i d a d m i r a por igua l 
a todas las g lor ias nacionales, y e n v i ó 
u n I r a t e r n a l abrazo a C a t a l u ñ a . 
F ina lmen te , e l m i n i s t r o de Inst ruc-
c ión p ú b l i c a , s e ñ o r Callejo, se a s o c i ó al 
acto en nombre del Gobierno, que ve 
con s a t i s f a c c i ó n c ó m o l a Academia y 
el pueblo se in teresan y cobi jan por 
igual a todas las lenguas hispanas. 
Todos los oradores fueron m u y aplau-
didos. 
La Cobla P o p u l a r i n t e r p e r t ó una obra 
mus ica l . 
s¡c * a 
El domingo por la tarde, d e s p u é s de 
l a a u d i c i ó n dada por l a Cobla Popu-
la r , de Barcelona, en e l Re t i ro , u n g ru -
po de catalanes que estaba presente bai-
l ó sardanas, que fueron presenciadas 
por el p ú b l i c o con g ran i n t e r é s . 
La «Cobla» ha dudo var ios conciertos 
populares . Ayer d l ó uno en obsequio 
de las n i ñ a s del As i lo de Nuestra Se-
ñ o r a d e - l a s Mercedes; fué agasajado 
por l a D i p u t a c i ó n con u n l u n c h . 
Del concierto de ayer en l a Zarzuela 
se ocupa nuestro c r í t i co mus ica l , el 
maestro T u r i n a , e n otro l u g a r de este 
n ú m o r n . 
y Homenaje al se-
ñor Luca de Tena 
don T o r c u a t o L u c a de Tena a l a g lo r i e -
t a de las D e l i c i a s . E n la fachada de la 
casa n ú m e r o 2 se c o l o c ó l a l á p i d a con 
l a efigie de l s e ñ o r L u c a de Tena, y a 
ambos lados los nombres de las dos p u -
bl icaciones que d i r i g e , « A B C» y 
« B l a n c o y N e g r o » . Debajo de l nombre 
se lee esta pa labra : per iodis ta . 
D e s p u é s de descubr i r l a l á p i d a el a l -
calde de M a d r i d , s e ñ o r S e m p r ú n , p ro -
n u n c i ó u n discurso, en el que d i j o que 
e l M u n i c i p i o de l a cap i t a l de E s p a ñ a , 
seguro de i n t e r p r e t a r el u n á n i m e sent i r 
del pueb lo de M a d r i d , a c o r d ó dar el 
nombre de L u c a de Tena a esta plaza 
para pe rpe tua r as í su m e m o r i a , como 
justo y merec ido t r i b u t o a l á i n t e l i g e n -
cia, a l a c u l t u r a y a l progreso pa t r io , 
i-ersonilicados en el s e ñ o r L u c a de Tena. 
H a b l a - d e s p u é s de las i n i c i a t i v a s del 
s e ñ o r L u c a de Tena y de las c a m p a ñ a s 
de «A B C» . 
Hace resal tar l a i n q u e b r a n t a b l e lea l -
t ad al R e y de l s e ñ o r L u c a de Tena, y 
t iene u n r ecue rdo para cuan to h izo por 
el mejoramiento- de l a Prensa e s p a ñ o l a . 
E l t en ien te de alcalde se S e v i l l a se-
ñ o r I l l anes se adhiere a l acto, en n o m -
bre de l M u n i c i p i o sevi l lano. 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z se adhie-
re a l acto, en n o m b r e de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, y e log ia a l s e ñ o r L u c a de 
Tena, a l que presenta como t rabajador 
incansable y como pe r iod i s t a entusiasta. 
Por ú l t i m o , don Juan I g n a c i o L u c a de 
Tena da a todos las gracias por este 
homenaje, en n o m b r e de su padre. 
Los oradores fue ron m u y aplaudidos. 
A l ac to as is t ieron el A y u n t a m i e n t o 
casi en p leno , con maceres; u n a repre-
s e n t a c i ó n de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a ! , 
el d i r e c t o r genera l de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a , l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, el v icepres iden te del Cen t ro 
de Hi jos de M a d r i d , pres idente del Ca-
sino de M a d r i d , embajador de P o r t u g a l , 
pres idente de l a C á m a r a de Comercio , 
representaciones de casi todos los p e r i ó -
dicos de M a d r i d y los s e ñ o r e s M u ñ o z 
Seca, G u e r r e r o , C r i s t ó b a l de Castro, Fer-
n á n d e z F l ó r e z y otros muchos escr i to-
res y a r t i s tas . 
El ministro de Instruc-
ción en I. C. A. I. 
E n e l I n s t i t u t o C a t ó l i c o de A r t e s e 
Indus t r i a s se c e l e b r ó el d o m i n g o l a dis-
t r i b u c i ó n de p remios y cer t i f icados de 
a p t i t u d a los a lumnos de las clases de 
obreros mefcán icos y e lectr ic is tas . 
E l ac to—al que p r e c e d i ó u n a v i s i t a a 
los t a l l e r e s — f u é p res id ido p o r el m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; estaban en-
t re los concur ren tes muchos an t iguos 
a lumnos de I . C. A . I . y la d i r e c t o r a de 
la Escuela p ro fes iona l de A . C. de la 
Mujer , d o ñ a Teresa L u z a t i . 
H a n ó b t e n i d o e l cer t i f icado de a p t i -
t u d 50 a l umnos de diversas clases. 
Dos de los l lamados «gol f i l los» de l a 
C o l o n i a de l T raba jo salen y a colocados 
con buenos jornales , como ayudantes de 
ajustadores. 
Los p r e m i o s repar t idos en t re los que 
m á s progresos h i c i e r o n d u r a n t e el a ñ o 
fueron 50, casi todo consistentes en ma-
t e r i a l de t raba jo . 
E n r i q u e G u t i é r r e z G ó m e z , que o b t u -
vo las notas m á x i m a s en todas las asig-
naturas , g a n ó una beca p a r a es tudiar 
la ca r re ra de ingen ie ro en el I n s t i t u t o 
C a t ó l i c o de A r t e s c Indus t r i a s ; es h i jo 
de u n empicado de T r a n v í a s . A este mis -
m o a l u m n o y a u n he rmano suyo les 
fueron adjudicadas dos c a r t i l l a s de 25 
pesetas, donadas por los an t iguos a l u m -
nos de este Cen t ro . 
Por ú l t i m o , se r i f a r o n dos relojes en-
t re los que no t e n í a n n i u n a sola f a l t a 
de asistencia. Los dos que resu l t a ron 
p r i m e r a m e n t e favorecidos c o m e t i e r o n e l 
d o m i n g o l a p r i m e r a f a l t a de l curso y 
se queda ron s in r e l o j ; hubo , pues, que 
repe t i r la r i f a . 
E l padre Pu lga r , antes de proceder a l 
repar to , p o n u n c i ó unas palabras para 
agradecer al m i n i s t r o l a as is tencia y 
pa ra poner de re l ieve el ap rovechamien-
t o con que los a lumnos h a b í a n seguido 
este curso. 
E l s e ñ o r Cal le jo en su discurso e log ió 
a l obrero m a d r i l e ñ o , a l que p r e s e n t ó 
como mode lo de honradez y l abor ios i -
dad, y e x c i t ó a todos a que en cursos 
sucesivos l abo ren con e l m i s m o entu-
siasmo pa ra sacar el m á x i m o provecho 
de este Cen t ro , en e l que r ec iben una 
s ó l i d a p r e p a r a c i ó n t é c n i c a , a l a vez que 
una esmerada e d u c a c i ó n c r i s t i ana y pa-
t r i ó t i c a . 
Los dos oradores fue ron m u y aplau-
didos. 
Nuevo director facul-
tativo de la Paloma 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer que h a b í a 
nombrado d i rec to r de todos los servi-
cios facu l ta t ivos del Asilo de l a Palo-
ma al m é d i c o de la Beneficencia s e ñ o r 
Taboada. 
—El nombramien to i n t e r i no p a r a sus-
t i t u i r a l s e ñ o r Chicote en l a d i r e c c i ó n 
de los ser-vicios sani tar ios del M u n i c i -
p io no se h a r á hasta que se pub l iquen 
las bases de l concurso. 
— R e c i b i ó el s e ñ o r S e m p r ú n una car-
ta del conde de G ü e l l , en l a que p a r t i -
c ipa que se t r a e r á a E s p a ñ a g ra tu i t a -
mente, con destino a l a Hemeroteca M u -
n i c i p a l , l a c o l e c c i ó n del p e r i ó d i c o EL 
Mercan t i l de M a n i l a . 
—La Sociedad E l Fomento de l a Raza 
Canina h a fe l ic i tado al alcalde por^ su 
ú l t i m o bando sobre l a recogida de pe-
rros. 
—En la Casa de Socorro del d i s t r i to 
del Hospicio h a n aumentado las sus-
cripciones de 328 a 596. A d e m á s se ha 
arreglado e l m a t e r i a l de todos los ser-
vios y se h a ins ta lado e l comedor, que 
pud ie r a l l amarse de necesitados vergon-
zantes. 
E n v is ta de esta l abor , l a Jun ta de 
Beneficencia de esta Casa de Socorro ha 
acordado en l a ú l t i m a r e u n i ó n fe l ic i ta r 
al concejal delegado. 
— E l teniente de alcalde de Buenavis ta , 
conde de Gás t e lo , h izo una v i s i t a a l a 
calle de Gabr ie l Lobo—donde se cons-
t ruyen doce edificios—que se encuentra 
en u n t rayecto de 200 metros s i n alcan-
ta r i l l as . L a calle, de l servic io pa r t i cu -
lar , adyacente a l a an ter ior se encuen-
tra en ins mismas condiciones. 
L a v i s i t a a la ba r r i ada del Carmen 
t e n í a t a m b i é n po r objeto ver l a mane-
ra de que el servic io de t r a n v í a s se ex-
t ienda por la calle de V e l á z q u e z hasta 
López de Hoyos y paseo de Ronda, etc. 
La repoblación foresta! 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r M a r t í n A l -
varez, a c o m p a ñ a d o de los ingenieros se-
E l d o m i n g o se c e l e b r ó e l acto de des- ñ o r e s Campo, Saldarla y E c h e v a r r í a , es-
c u b r i r l a l á p i d a que da e l n o m b r e d e t u v o en Cadalso de los V i d r i o s p a r a v i -
s i t a r el monte de propios que h a y en el 
referido pueblo . 
E x a m i n ó el gobernador las p lan tac io-
nes que se h i c i e r o n hace doce a ñ o s y 
las hechas ú l t i m a m e n t e . T a m b i é n v i s i -
tó el monte de p inos . 
E l s e ñ o r M a r t í n Alvarez q u e d ó m u y 
complac ido de l a r e p o b l a c i ó n forestal 
del ci tado pueblo. Se propone ocuparse 
con c a r i ñ o de esta riquez^, en todos los 
pueblos de l a p r o v i n c i a . 
El rector de la Uni-
L Y O N 
versidad filipina 
Se encuentra en M a d r i d el rector de 
l a Un ive r s idad f i l i p i n a de M a n i l a , don 
Rafael P a l m a . L a Unive r s idad f i l i p i n a 
es l a i n s t i t u i d a of ic ia lmente po r e l Go-
bierno, pues con las mismas facultades, 
funciona igua lmente l a Unive r s idad de 
Santo T o m á s . Viene el s e ñ o r P a l m a a 
conocer todas las Univers idades euro-
peas con e l objeto de estudiar las me-
joras qu© se pueden i m p l a n t a r en su 
p a í s , en que l a v i d a escolar se des-
envuelve i g u a l que en los Estados 
Unidos.- Con r e l a c i ó n a E s p a ñ a , don 
Rafael P a l m a viene a d e m á s a expresar 
personalmente l a g r a t i t u d del centro do- ' 
cente que d i r i g e a las Univers idades es-
p a ñ o l a s en que env i a ron mensajes con 
l a e scuadr i l l a «Elcano» que h izo e l vue-
lo M a d r i d - M a n i l a . 
Es l a segunda vez que v i s i t a e l p a í s , 
l a p r i m e r a vez hace unos quince a ñ o s ; 
v ino en p l a n meramente p o l í t i c o , pues 
d e s e m p e ñ a b a entonces el cargo de se-
nador. 
Se reúne la Comisión de 
STOCK DE PIEZAS 
DE RECAMBIO 
IMPORTAN i £ BAJA DE P R E C I O S 
10 cv. 
Torpedo 9.900 pesetas. 
Conducción 12.000 — 
12 CV. 
Torpedo 11.500 pesetas. 
Conducción 13.500 — 
1S x 20 cv . 
Torpedo 15.000 pesetas. 
Conducción 19.500 — 
Camioneta especial para ómnibus de 18 pa-
sajeros, chasis 12.000 —— 
Reunión de la Junta del 
Tribunales para Niños 
E n el m i n i s i e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se 
h a reun ido l a C o m i s i ó n d i r ec t i va de los 
T r ibuna le s tutelares p a r a n i ñ o s bajo l a 
pres idencia de don A n t o n i o Cub i l lo , ma-
gis trado del T r i b u n a l Supremo. 
Fue ron expuestas las orientaciones 
acordadas en l a r e u n i ó n celebrada por 
los presidentes y secretarios de todos 
los T r ibuna le s en Barcelona, y el se-
ñ o r Cubi l lo h izo constar que h a b í a dado 
a conocer las instrucciones del pres i -
dente de l a C o m i s i ó n de A p e l a c i ó n , se-
ñ o r T r i l l o , acerca de los derechos de 
los padres en los expedientes de fun -
c i ó n pro tec tora en r e l a c i ó n con l a guar-
da y e d u c a c i ó n del menor . 
Se a c o r d ó fe l ic i ta r , a l T r i b u n a l de 
Barcelona y a su presidente, don Ra-
m ó n Albó , p o r el buen func ionamien to 
de a q u é l y de las ins t i tuciones a u x i -
l iares, donde hay m á s de 325 c o r r i -
gendos. 
T r a t ó l a C o m i s i ó n de a m p l i a r l a 
Escuela de Reforma de Valencia , del es-
tablec imiento de u n a Casa de Observa-
c i ó n en L a C o r u ñ a y de o t r a In s t i t u -
c i ó n en Pontevedra, y de los trabajos 
que se rea l i zan pa ra crear los Refor-
mator ios de Santiago de Compostela, 
Sev i l l a y Santander. 
A propuesta del s e ñ o r I b a r r a se acor-
d ó elevar a l Gobierno u n escri to en e l 
que se manifieste l a s i t u a c i ó n en que 
se h a l l a n los trece T r i b u n a l ^ existen-
tes, y se dé cuenta de que se p r epa ran 
siete pa ra antes de finalizar el a ñ o ac-
tua l , que en fecha p r ó x i m a a c t u a r á n 
otros m á s y de que se necesitan recur-
sos complementar ios , que se p o d r í a n 
dest inar p a r a me tod iza r y ac t iva r l a 
l abor cons t ruc t iva de los T r ibuna l e s 
tutelares. 
Muere un fundador 
del partido socialista 
E n l a madrugada del lunes f a l l ec ió , a 
los setenta y u n a ñ o s de edad, Anto-
n i o G a r c í a Quej ido, u n o de los funda-
dores del p a r t i d o socia l i s ta en E s p a ñ a , 
a l que de jó de pertenecer hace algunos 
a ñ o s pa ra pasar al comunismo. 
Boletín meteorológico 
Se i n i c i a a l Sudeste de E s p a ñ a una 
p e q u e ñ a zona de presiones d é b i l e s rela-
t ivas, que puede dar or igen a l a for-
m a c i ó n de nubes tormentosas en A r a g ó n 
y C a t a l u ñ a . 
Convocatorias para hoy 
Escuela NacionuL de P u e r i c u l t u r a (Fe-
rraz, 60 . -7 t., don J o s é A. Pa lan-
ca acerca de «La h ig iene i n f a n t i l en 
U . S. A. (prenata l y escolar). 
Residencia de Estudiantes.—7 t., profe-
sor Alexandre Phi ladelpheus sobre «Un 
v o l a t ravers les ru ines inmor te l l es e 
le-s beaux sites de l a Gréce» (con pro-
yecciones). 
T r i h i m a l Tu te la r pa ra Niños.—7 t . , don 
Rafael Tolosa-Latour sobre « F i s i o l o g í a e 
h ig iene del n iño».—8 n . , don Rodolfo 
T o m á s Samper acerca de « O r i e n t a c i ó n 
p r o f e s i o n a l » . 
Otras notas 
E x p o s i c i ó n M u l t i n a c i o n a l (C í r cu lo de 
Bellas Artes).—6 t., i n a u g u r a c i ó n ele l a 
E x p o s i c i ó n in tegrada por artistas repre-
sentat ivos de Estados Unidos, Franc ia , 
Ing la te r ra , A l e m a n i a y Suiza. F i g u r a n 
t a m b i é n obras de Picasso, Juan Gris, 
F u j i t a y Matisse. 
Para empapelar. Cañizares , 14; t e l . 12.029. 
—n— 
A R E N A L , 4. POMPAS FUNEBRES 
—0— 
L a importante Societlad A. E. G. acaba 
de a ñ a d i r a sus ya famosos modelos de 
enceradoras «Exprés», «Santo» y «Dandy» 
un modelo económico llamado «Hobhy», 
destinado principalmente a la casa par-
t icu la r . 
Felicitamos a la A. E. G. por este nue-
vo acierto, pues la m á q u i n a es una ver-
dadera alhaja. 
—o— 
Desengaño, 10. Funerar ia «lia Soledad» 
No pertenece a n i n g ú n Trus t 
L a Gaceta pub l i ca h o y los s iguientes 
reales decretos de nombramien tos ecle-
s i á s t i c o s : 
Pa ra la C a n o n j í a vacante en l a Santa 
Iglesia Colegial de Jerez de la Fron te ra 
a don A n t o n i o Pastor Aranda , benefi-
ciado de l a m i s m a iglesia. 
P a r a l a í d e m I d . en l a Santa Ig les ia 
Me t ropo l i t ana de Zaragoza a don Juan 
Garr ido L ó p e z , maestrescuela de Tara-
zona. 
P a r a l a í d e m i d . en l a Santa Ig les ia 
Colegiata de Al icante a don S i m ó n Ala -
va Escalada. 
Pa ra l a C a p e l l a n í a Real de Reyes, va-
cante en l a San Iglesia P r i m a d a de To-
ledo, a don J o s é M a r í a Maldonado V a l -
verde. 
Pa ra la d i g n i d a d de Arcediano, vacan-
te en la Santa Ig les ia Catedral de Te-
nerife, a don Eduardo M a r t í n R o d r í -
guez. 
Pa ra la c a n o n j í a vacante en l a Santa 
Iglesia Catedral de M a l l o r c a a don Je-
r ó n i m o Baselga Redon. 
A G E N C I A 
G E N E R A L -
A vosotras nos dir igimos espec ia l í s imamente para demostraros de que manera 
tan sencilla y fac i l í s ima podéis cons t i tu i r un capital que a l a mayor edad de vues-
tros hijos os ponga a cubierto de los gastos que ocasiona una cuota m i l i t a r , el 
pago de un t í t u l o académico o una boda. 
Dir ig í rso a «LA U N I O N Y E L F E N I X ESPAÑOL», Alcalá , 43, o apartado 67, quien 
os f ac i l i t a r á todos cuantos informes os sean precisos 
I D E A C H A M P A G N 
de Vi l lavic iosa (Astur ias) 
¡OJO CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
D O L O 
Desaparecen con el higiénico 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
I)e venta en FARMACIAS, DBOGUERIAS y PERFUMERIAS 
a 
Si os q u e j á i s de acidez, r e g u r g i t a c i o n e s , d e b i l i 
dad general, someteos al r é g i m e n del delicioso 
PHOSGAO en pocos d í a s todas las incomodida -
des h a b r á n desaparecido p o r comple to . 
E L MAS EXQUISITO 
D E LOS DESAYUNOS, 
E L MAS POTENTE 
D E LOS RECOIVSTITUYENTES 
E l ú n i c o a l imen to vegetal aconsejado por t o d o » 
ios m é d i c o s a los a n é m i c o s , a loa coavaiecientea, 
a los a n é j a n o s . 
E n farmacias y droguerías. 
D e p ó s i t o : FORTUNY, S. A. 32,. Hospi ta l , Barcelona 
3.569.160 pesetas en préstamos 
desde enero 
Se l l e v a r á a c a b o u n a propaganda 
por t o d a España 
—o— 
En éí s a l ó n de actos de l Consejo Su-
pe r io r de Fomento se r e u n i ó e l Pleno 
de l a Jun ta consu l t iva del C r é d i t o A g r í -
cola, bajo l a ipresidencia del d i rec tor 
general de A g r i c u l t u r a y con asistencia 
de los s e ñ o r e s don J o s é Vicente Arche, 
don M á x i m o C á n o v a s del Cast i l lo , d o n 
A n d r é s Garr ido , don Lorenzo M u ñ i z , 
don A n t o n i o M a r í a de E n c í o , don Gui-
l lermo Q u i n t a n i l l a , don P í o G a r c í a Es-
cudero, don Rafael A g u i l a r y Cuadra-
do, d o n , J o s é Quevedo, don Pedro Gar-
c í a de l a Ba rga y d o n M i g u e l Mathe t . 
Se d i ó cuenta de haber sido designa-
do don V.c tor M a r t í n e z B u s t i l l o p a r a 
representar en l a Jun ta a los S indica-
tos a g r í c o l a s y Asociaciones de a g r i -
cultores. 
Q u e d ó enterada l a Jun ta de los de-
cretos de l a Pres idencia sobre l a con-
c e s i ó n de p r é s t a m o s con g a r a n t í a de 
d e p ó s i t o de t r i go y sobre l a c r e a c i ó n de 
l a Caja de c r é d i t o f o r a l en las p r o v i n -
cias gallegas «y en As tur ias y L e ó n . 
Se d i ó cuenta de que, a p a r t i r de 
enero, se h i c i e r o n p r é s t a m o s p o r v a l o r 
de 5G9.160 pesetas, d i s t r i bu idas en. l a 
s iguiente f o r m a : 52.000 con g a r a n t í a 
h ipotecar ia , 300.000 con g a r a n t í a pren-
dar ia y 217.160 con g a r a n t í a personal 
de las entidades sol ic i tantes . Con d e p ó -
si to de t r i g o y otros productos se h a n 
otorgado tres m i l l o n e s de pesetas desde 
el mes de marzo . 
F u é expuesto a l a Jun ta el nuevo car-
te l anunc iador dol Servic io Nac iona l 
del C r é d i t o A g r í c o l a , que con u n fol le to 
que l a C o m i s i ó n e jecut iva h a redactado 
s e r v i r á p a r a l a p ropaganda que se l l e -
v a r á a cabo por t oda E s p a ñ a . 
Banquete y ba i l e regios en 
l a Emba jada de A l e m a n i a 
A l a comida celebrada en l a soberbia 
residencia de los condes d© Welezek 
asist ieron sus majestades, su alteza rea l 
la i n f an t a Beatr iz , e l m a r q u é s de Este-
l ia , los duques de M i r a n d a , l a duquesa 
de San Carlos, los marqueses de Ben-
d a ñ a , los duques de V i l l ahe rmosa , V i c -
to r ia e In fan tado y sus consortes; los 
marqueses de Hoyos, los condes de V i -
l lagonzalo , l a s e ñ o r i t a Isabel S i l v a y 
Azlor de A r a g ó n y el consejero de l a 
Embajada, b a r ó n V i e n t i n g h o f f . * 
D e s p u é s de l a c o m i d a hubo u n an ima-
do baile , que s i g u i ó has ta l a m a d r u -
gada. 
A p r i m e r a h o r a se s i r v i e r o n refrescos 
y luego e s p l é n d i d a cena. 
P u b l i c a r l a l i s t a de l a selecta concu-
r renc ia s e r í a t ras ladar a las columnas 
de Er. DEBATE l a m a y o r í a de los nom-, 
bres de l a «Guía Of ic i a l» . 
Sus majestades y altezas se r e t i r a r o n 
m u y complacidas de las agradables ho-
ras pasadas en el pa lac io de l a Caste-
l lana. 
B e n d i c i ó n de u n a c a p i l l a 
Anteayer domingo fué abierto a l cu l -
to el cul to el o ra to r io cons t ru ido por 
los s e ñ o r e s de R ú s p o l i en su f i n c a de-
Vi l l av ic iosa de O d ó n . Bendi jo e l t emplo 
el p á r r o c o de esta l oca l i dad , don I s id ro 
G a r c í a Sor ia , y d i jo l a p r i m e r a misa 
en l a c a p i l l a el p á r r o c o de B o a d i l l a , 
don B e n j a m í n Sanz. 
Ent re los asistentes al acto f i g u r a -
ban los s e ñ o r e s G a r c í a Monje , Noblejas 
(don Sa lvador y don R a m ó n ) , M a r t í n e z 
P o n t r é m u l ) , R i p o l l é s , La tor re , Mar i sca l 
y P é r e z L u q u e ; s e ñ o r i t a s de Goyene-
chea y s e ñ o r a de Reigosa e h i j a . 
En l a m i s a c o m u l g a r o n 17 hombres 
servidores d© l a f inca . 
Gracias al nuevo o ra to r io p o d r á n 
c u m p l i r con el precepto d o m i n i c a l unas 
40 fami l i a s , que hasta ahora se v e í a n 
p r á c t i c a m e n t e impos ib i l i t adas de o í r 
misa los d í a s festivos a causa de l a m u -
cha dis tancia que separa l a f i n c a del 
pueblo p r ó x i m o . 
Bodas 
En l a de los marqueses de Siete Igle-
sias fueron testigos por el n o v i o su 
hermano, el conde de l a O l i v a de Pla-
sencia, sus t íos , don Rafael Vargas Z ú -
ñ i g a . y don Juan Lu i s Montero de Es-
pinosa y e l m in i s t ro de l a Guerra, duque 
de T e t u á n . 
Fa l l e c imien to s 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r i a n a de Reynoso 
y Mateo, v iuda de Despujol , f a l l ec ió e l 
11 ,tras l a rga dolencia, sobrel levada con 
r e s i g n a c i ó n cr i s t iana . 
E r a presidenta del Ta l l e r de Santa 
Luc í a y San J o a q u í n , de los Talleres 
de Santa R i t a . 
Env iamos sentido p é s a m e a los h i jos , 
a baronesa de las Torres , esposa do 
don Lu i s Alvarez de Estrada y L u q u e ; 
el b a r ó n del Casti l lo de Bur j a sema; her-
manos, don Francisco, d o ñ a A s c e n s i ó n 
y d o ñ a Josefa; hermanos p o l í t i c o s , don 
Laureano de O r d ü ñ a , condesa v i u d a de 
Caspe y condes de Va l le ja de Mandor . 
— E l s e ñ o r don A n t o n i o Salgado y L ó -
pez Qui roga fa l l ec ió el 10 en su casa de 
La Lage de Monterroso (Lugo), 
F u é diputado, a Cortes, d iputado pror 
v i n c i a l y t e rc ia r io f r anc i scano ; se cap-
tó en v ida justas s i m p a t í a s por las 
cualidades que le adornaban. 
Env i amos sent ido p ó s a m e a l a d i s t i n -
guicia f a m i l i a del f inado , 
—El conde de A l b a y f a l l e c e ayer ma-
ñ a n a , a las diez y media , eu su casa 
de la calle de Ayala , n ú m e r o 7u. 
H a b í a nacido en M a n i l a en 1854. 
Estuvo casado dos veces; p r i m e r o con 
d o ñ a E n g r a c i a Urban y P é r e z , de qu ien 
no deja descendencia, y d e s p u é s con 
d o ñ a M a r í a Montero Cid , de quien deja 
una b i ja , P i la r . 
E l s e ñ o r don Pedro de Govantes y Az-
c.-lrraga era senador v i t a l i c i o y caba-
"ero g r a n cruz de Isabel la C a t ó l i c a 
desde el 29 de j u l i o de 1895. 
F u é d iputado a Corles y subsecrela-
rio de la Presidencia del Consejo de 
miniwtros. 
E l d i f u n t o fué apreciado en los c í r c u -
s m a d r i l e ñ o s . Env i amos sentido p é s a -
me a los deudos de tan respetable caba-
llero. 
E l A b a t e P A R I A 
V I Z C A Y A 
A^uas de composición excepcional. Ver» 
diidero específico del A r l r i t i s m o , lleuma-
Hsmo, Gota, Flebitis y Obesidad. En l a 
línea de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
a ñ o : Ascensores y ngua corriente en las ha» 
itaciones. Teléfono interurbano. 
Abier to de 15 de Junio a 15 do e c t u b r » 
Maríes 14 de junio de 1927 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5 b83 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
fXTERIOR 4 POR 100 Serie F (69,75), 
eO.'SO; E 69,75), 69.80: D (69,75), 69,80; 
C (69,75), 69,80; B (69,75), 69,80; A (69,75), 
69.80; G y H (69,75) 69.80. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (84.85). 
85; E (85), 85; G (85.50), 85,50; B (85,60), 
86 : A (86), 86,25. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100—Serie E 
(88,40), 88,25; D (88,40), 88,30; C (88,40), 
88,30 ; i B ÍS8.40), K8.30; A (S8.40). 88.30. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
A (103,50), 303,35; G (103,50), 103,35. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto) . — Serio F (90,45), 90,45; E 
(90.45)', '90.45; D (90.50), 90,45; G (90,45), 
80,45; R (90.45). 90,45; A (90,45), 90,45. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
E (92,95), 93,10; D (92,95). 93,10; G (92,95), 
93.25 ] R (92,95). 93.25; A (92.95). 93,25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Serie 
F (91,50); 92,10; G (92,25), 92,10; B (92,25). 
02.10; A (92,25). 92,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 ís in 
impuesto).—Serie F (103,65), 103,70; E 
(103.65), 103.70; 
(103.65), 103,70; A 
(103,65), 103,70; 
(103,65), 103,70; 
(103,65), 103,70. 
DEUDA FERROVIARIA.—Ser ie A (102), 
102; B (102), 102; G (102), 101.90. 
A Y U N T A M I E N T O S — M a d r i d 1868 (98). 
98; E x p r o p i a c i ó n i n t e r i o r 1909 (92.50)). 
03;' Mejoras Urbanas 1923 (93.75), 93,50. 
V A L O R E S GON GARANTIA D E L ESTA-
DO. — T r a n s a t l á n t i c a 1825: nov iembre 
(98,25), 98; mayo (98.50). 98.50'; T á n g e r -
Fez (101.50), 101.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 ( 88), 88; 
5 po r 100 (98,50), 98,50; 6 por 100 (108,90), 
108.80. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
„ C é d u l a s argent inas (2,54). 2.54; Mar rue -
cos (87.50). 87,50. 
CREDITO L O C A L , 99,75. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (653), 
658; Hipotecar io (455), 455,25; E s p a ñ o l 
de C r é d i t o (236). 240; Centra l (115). 115; 
Quesada (91,50). 93; R í o de l a Pla ta , nue-
vas (220), 222; Cooperat iva Electra . A 
(125). 124.50; Mengemor (350), 354; U n i ó n 
E l é c t r i c a (123,50), 124; T e l e f ó n i c a (98), 
98; S tandard (100). 100; M i n a s d e l R i f 
(388,50), 380; Duro-Fe lguera : contado 
(58). 58; fin corr iente , 58; Guindos 107), 
97^50; M . Z. A . : contado (533), 530; fin 
cor r ien te . 529; Norte, vie jas , contado 
(538,50), 535; nuevas fin corr iente , 528,50; 
T r a n v í a s : contado (100,75), 100,50; f i n 
corr iente , 100,75; Azucareras preferen-
tes:, contado (102), 101,50; o r d i n a r i a s : 
contado (38), 37,75; ñ n corr iente , 38; 
Explosivos (439), 438,50. 
O R L I G A G I O NES.—H. E s p a ñ o l a . B 
(100,50), 100,25; Chade (101), 101,25; Men-
gemor , 6 por 100 (102; 103; U n i ó n Eléc -
t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100 (104), 104; M i -
nas del R i f : A (99,25), 99,50; B (98), 98; 
Felguera , 1904 (88), 88,25; Ponfe r rada (78), 
78 ; i Const ructora Naval , 5,50 por 100 
(97,75). 97,75; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (104), 
104; Norte, p r i m e r a (72,50), 72,20; q u i n -
t a (73), 73; Huesca (84), 84,65; Norte, 6 
por 100 (103,15), 103,25; Valencianas (100), 
100,10; Al ican te , p r i m e r a (326,50), 326; G 
(103,40), 103,60; H (100), 100,10; I (103,30), 
• 103,60; Ar izas (97,75), 97,50; C ó r d o b a Se-
v i l l a (317), 315; Met ropo l i t ano , 6 por 100 
(101,75), 101,75; 5 po r 100 (86), 86 ; 5,50 
p o r 100 (95,50). 95.50; P e ñ a r r o y a - P u e r t o -
l l a n o (99,25), 99,25; T r a n v í a s , 6 p o r 100 
(103,50). 103,75; Azucareras : s in estam-
piliaivu(70).. 76; 5.50 por ICfl (96,1. 96,25; 
As tu r iana , 1926 (101,50). 151,50; Construc-
ciones E l e c t r o - M e c á n i c a s (87,50), 87,50; 
M e d i n a a Sa lamanca (60), 61,50. 
BONOS.—Constructora N a v a l : 1916 (98), 
99,75;; 1917 (99,75). 99,75; Azucarera 
(98,25), 98,25. 
Precedente. Dia 13 Par. 
1,00 
5,00 
1,00 
.1,00 
25,22 
5,18 
1,23 
1,39 
1,30 
0,95 
5,60 
S,59 
Monedas. 
franc. . . 0,2265 
•0,8025 
4.111 
1 franco 
1 be lga 
1 franco suizo... 
1 l i r a *0,32 
1 l i b r a 28,04 
1 d ó l a r 
1 re ichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega. . . 
5,78 
*1,375 
1,79 
*1,50 
0,2275 
*Ü,8075 
•1,175 
*0,321 
28,19 
5,80 
*1,39 
1 cor . checa • 0,1715 
1 escudo v •0,29 
1 peso argent... 2,48 
Noía .—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
1,57 
•0,173 
•0,29 
2,50 
BARCELONA 
In t e r i o r , 69,85; Ex te r io r . 85.25: Amor-
t izab le 5 por 100 92.85; 4 por 100. SS,75; 
Norte , 528,50; Al icante , 530; Andaluces, 
76,50; Orense, 30/70 ; H . Colonial,-8S,50; 
francos, 22,85; l ib ras , 28,205 ; d ó l a r e s , 
5,795;; francos suizos, 111,70. 
B I L B A O 
• Al tos Hornos 141; Resineras, 128; A l i -
cante, 532; Robla, 447,50; Banco de B i l -
bao, 1.920; í d e m Vizcaya , 1.325; A g r í 
cola, 70; Sola, 910; H . I b é r i c a , 530; 
H . E s p a ñ o l a , 179; Vascongada, 265 ;; Gu i -
puzcoana, 50;' E. Viesgo, 370. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,24; francos, 3,9175; l ib ras , 
4,8567; francos suizos, 19,23; l i r a s . 5,51. 
PARIS 
Pesetas. 440; l ib ras , 124,02; d ó l a r e s , 
25,532; belgas. 354.20; francos suizos. 
491; l i r a s . 140,75 ; coronas suecas, 683,50; 
í d e m noruegas. 661,50; danesas. 682,50; 
checas, 75,60; f lo r ines . 1.022.75. 
L O N D R E S 
Pesetas. 28,18; francos, 124,015; dó la -
res, 4,8567; francos suizos, 25,2575; l i -
ras, 88,10; coronas noruegas, 18,77; da-
nesas, 18,1675. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DERATE) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,8565625; bel-
gas, 34,96; francos suizos, 25,25; flori-
nes, 12,12625; l i r a s , 88,125; marcos, 24,95; 
coronas suecas, 18,13; • í d e m danesas, 
1818; í d e m noruegas. 18,77; chel ines 
a u s t r í a c o s , 34,525; " C o r o n a s checas, 
163,875; marcos finlandeses, 192,875; pe-
setas, 27,185; e s c u d o s portugueses, 
2,46875; dracmas, 359; leis, 825; r r i l l re is , 
5,84375; Ghangai, dos chelines. 3,75 pe-
niques ; honkong , dos che l ines ; Yoko-
l iama, u n c h e l í n , 10,90625 peniques. 
ESTOCOLMO 
D ó l a r e s , 3,735; l ib ras , 18,14; marcos , 
88,55; francos, 14,68; belgas, 51,95; flo-
r ines, 149,60; coronas danesas. 99,90; 
idean noruegas, 96,70; marcos finlande-
ses, 9,415; l i r a s , 20,70. 
B E R L I N 
Libras , 20,499; francos, 16,525;' coro-
nas checas, 12,499; m i t r é i s , 0,497; pe^ 
sos argentinos, 1,791; florines, 169,08; 
escudos portugueses, 20,80; pesetas, 72.68. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de Bolsa de ayer ofrece e l 
m a y o r i n t e r é s en e l grupo banca r io , 
en e l que todas las acciones pub l i ca -
das me jo ran de c o t i z a c i ó n . Los restan-
tes departamentos se mues t ran sosteni-
dos, sobre todo, e l de valores de l Es-
tado, y solo el f e r rov i a r i o denota a l -
guna decadencia. 
E l I n t e r i o r sube 5 c é n t i m o s , 15 e l 
Exte r io r y 5 p o r 100 amor t izab le de 
1920 y el 5 e l de 1927. s i n impuestos. 
Los restantes amort izables 5 p o r 100 
bajan en las cantidades s iguientes : el 
15 e l de 1926. 5 e l de 1927, con i m -
puestos, y 15 e l de 1917. 
E n e l grupo de c r é d i t o aumentan c in -
co enteros el Banco do E s p a ñ a , 4 e l 
E s p a ñ o l d© C r é d i t o , dos el, R í o de l a 
Plata, 1,50 López Quesada y 25 cén-
t imos e l Hipotecar io . 
E l depar tamento i n d u s t r i a l cot iza en 
alza Mengemor, U n i ó n E l é c t r i c a , y 
Guindos ; en baja Electra A, Minas de l 
Rif , Azucareras y Explos ivos , y s i n va-
r i a c i ó n T e l e f ó n i c a , S tandard E l é c t r i c a 
y Felgueras; E n cuanto a los ferroca-
r r i l e s desmerecen tres pesetas los A l i -
cantes y 3,50 los Nortes. 
E l c a m b i ó i n t e rnac iona l p u b l i c a con 
mejora de 10 c é n t i m o s los francos, 15 
las l ib ras y dos los d ó l a r e s y los pesos 
argentinos. 
•x- •* * 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F rancos - 400.000 a 22,70 y 475.000 a 
22,75. Cambio medio, 22,727. 
L i b r a s í 2.000 a 28,11; 3-000 a 28,20; 
1.000 a 28.22; 2.000 a 28,18 y 1.000 a 
•iíUQ, Cambio medio, 28,176. « 
D ó l a r e s : «2.500 a 5.79 y 2.500 a 5 
Cambio medio. 5,?9S;> *** -• « « ^ " 
Pesos a rgen t inos : 20.000 po r c a b l e . ' a 
2,50. 
MERCADOS 
M A D R I D . — Ganado vacuno : Bueyes 
gallegos buenos, de 3,46 a 3,50; í d e m 
regulares, de 3,39 a 3,46; vacas ex t re -
m e ñ a s buenas, de 3,48 a 3,56; í d e m ' re-
gulares, de 3,39 a 3,48; vacas anda lu -
zas buenas, de 3,46 a 3,50; í d e m r egu la -
res, de 3,40 a 3,46; vacas serranas bue-
nas, de 3,42 a 3,48; í d e m regulares , de 
3-39 a 3.42; bueyes serranos buenos, de 
3,32 -a 3.39; í d e m regulares, de 3,22 a 
3,32; toros cebados, de 3,52 a 3,61. 
Terneras : D e C a s t i l l a fina de p r i m e r a , 
de 4,13 a 4,35; í d e m de segunda, de 3,91 
a 4,13; í d e m de tercera basta, de 3,83 
a 4; de l a t i e r r a , de 3,26 a 3,48; m o n t a -
ñ e s a s buenas, de 3,69 a 3.91; asturianas, 
de 3,56 a 3,78; gallegas, de 3,48 a 3,69. 
Ganado lanar : Corderos, de 3,50 a 3,55. 
Nota.—Los precios indicados son pa ra 
el ganado bueno; las reses.malas no t ie-
nen a c e p t a c i ó n en esta plaza. 
Para el ganado vacuno, los que se i n -
d i can son l ib res de todo gasto p a r a el 
ganadero. 
I m p r e s i ó n de l mercado .—Die ron co-
mienzo las operaciones de ganados esta 
semana con bastantes existencias de 
ambas clases de ganado, y por ta l mo-
t i v o los precios es tuv ie ron poco soste-
nidos. 
E n corderos se ha notado m a y o r con-
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d í a 14: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A . J . 7, 375 
m e t r o u - — S i n t o n í a . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Kecetas cu l i -
narias. Plato del d ía , por don Gonzalo Aba-
llo Noticias do Prensa. Primeras noticias 
meiec ío lógicas . —12,15, Señales horarias. 
Cierre.—De 11 a 15,30, L a orquesta: «Sevi-
l la* (pa.sodoble), Alvarez Cantos; «El ma-
jo de repente* (pavana). Del Campo; «De 
Huelva» (fandaguillo), Homero; «Faus to» 
( f an t a s í a ) , Gounod. Bole t ín meteorológico, 
in í 'c rmacion teatral . Sampaguita (sopra-
no) : «La de los ojos azules». Pad i l l a ; 
«Girasol», R i n c ó n ; «Mi vieja». Guerrero, 
l ü t e r m e d i o , por Luis Medina. L a orques-
t a : «Doiabolla» ( intermedio), Elgar ; «Do-
ña F r a n c i s q u i t a » ( f a n t a s í a ) . Vives. Bolsa 
de trabaje. Noticias de Prensa. La orques-
t a : « M a r c h a tu rca» , Mozart.—18,30, Sexte-
to de la es t ac ión : «Jone» (obertura), Pe-
tre j la ; «Réverie», Schumann; «Los prelu-
dios», Lisz t . Lección do Castellano, por el 
p re sb í t e ro señor Mojado. Sexteto de la es-
t a c i ó n : «Segunda s infonía», Beethoven. a) 
Allegro; b) Larghet to; c) Scherzo; d) F i -
nal.—20,30, Fin.—21,30, Lección de Ing lé s , 
a cargo del profesor Vernet.—22, E m i s i ó n 
re t ransmit ida por Bilbao E . A . .1. 9. Ban-
da de Ingenieros, d i r ig ida por Marqu ina : 
«Lagar l i to» (pasodoble), Marqu ina ; «Ca-
pricho t spaño l» , Eimsky-Korsakoff. Auro-
ra Treneif (soprano): «El cabo p r imero» 
(romanza). Caballero; «El t rus t de los te-
norios» (canción del gondolero), J . Serra-
no. B c i n á s Zorzano ( b a r í t o n o ) : «La can-
ción del olvido» (canción de Leonello), J , 
Serrano; «Las golondr inas» , Usandizaga; 
«El gu i l a r r i co» (jota), Soriano. L a banda: 
«Peer Gynl.» (suite), Gricg. a) L a m a ñ a -
na; b) L a muerte de Ase; c) Danza de A n l -
t r a ; d) En la caverna del Key de las Mon-
tafias. «La cárcel», cuento, por Edgar Ne-
villo. Aurora Treneif : «La estudiantina 
pasa» (canción) , N . N . ; « E n t r a no ma> 
(tango argentino), N . N . ; «El n iño judío» 
(canción e spaño la ) . Luna . R o m á n Zorza-
m : «Tannhause r» (romanza de W o l f r a m ) , 
Wágnfer; «Carmen» (canción del toreador), 
B:zet. La banda: «Himno a Valencia» , Se-
rrano: «Czardas», M o n t i ; «Los de Riela» 
(jota), Marquina. Noticias de ú l t i m a hora. 
24.30, O i í i r e . 
Radio E s p a ñ a (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Ríenci» (obertu-
ra), W á g n e r . Curso organizado por «Ma-
gís te r» . «Con viento en popa». Saco del 
Valle, por el señor Radelassi; «Au mois de 
main» , Korestenko; «La Chávala» (roman-
za), Chap í , por la seño r i t a Hidalgo. No-
ticias de Prensa. «Los Hugonotes» , Meyer-
beer, aria, por el señor Radelassi; «Ma-
non» (romanza), Massenet, por la seño-
r i t a Hida lgo; «Fi leuse Spnning Song», 
Ybnferoff; «Claro de luna» , Otamondi, por 
el señor Radelassi; «El bien perd ido» . 
Barba, por la s e ñ o r i t a Hida lgo; «Otello» 
( f an t a s í a ) , Verd i . Cierre. 
Gran éx i to de Belmonte en Algeciras 
-no 
Cogidas de Lagartito y Zurito en Madrid y de Pedrucho en Tarragona 
UNA "DECIMA,^.. DE FIEBRE 
—-o— 
Cuando hay toros, no hay toreros, 
o el cuento de nunca acabar 
c u r r e n c i a que en los d í a s de l a semana 
an te r io r , por lo que los precios han des-
cendido algo. Hoy, y por haber muchas 
existencias de este ganado, a l a vez que 
bastantes ofertas, podemos deci r que el 
p r c i o de 3,55 es poco firme, y no s e r í a 
de e x t r a ñ a r que d u r a n t e los d í a s que 
restan a esta semana descendiese algo 
m á s . 
S igue l a baja del ganado vacuno, pues 
s in duda por el poco consumo que aho-
ra se hace de carne y l a ca renc ia de 
piensos que se deja sent i r , es m a y o r l a 
"concurrencia de e s t é ganado, po r l o que 
hedemos deci r que el p rec io que se 
consigna no es m u y firme, aunque d u -
ran te los d í a s de esta semana no es de 
esperar n i n g u n a baja. 
. Como y a indicamos, e l mercado queda 
en el d í a de hoy con bastantes exis ten-
cias de ambas clases de ganado y pre-
cios poco firmes. 
"MINERO-SIDERÚRGICA DE 
PDNFERRADA, S. A." 
I N T E R E S E S S E O B L I G A C I O N E S 
A p a r t i r del d ía 1 de ju l i o p róx imo , po-
drán hacerse efectivos los intereses corres-
pondientes al vencimiento del p r imer se-
mestre del año actual, de las Obligacio-
nes emitidas por esta Sociedad, en los es-
tablecimientos que a con t inuac ión se ex-
presan : 
BANCO C E N T R A L y sus Sucursales, 
BANCO D E V I Z C A Y A (Bilbao) , BANCO 
GU1PUZCOANO (San S e b a s t i á n ) , CREDI-
TO N A V A R R O (Pamplona), BANCO D E 
SANTANDER í S a n t a n d e r ) , BANCU CAS-
T E L L A N O (Valladol id) , BANCO DE CRE-
DITO DE ZARAGOZA (Zaragoza) y SEÑO-
RES HIJOS DE M A N U E L RODRIGUEZ 
ACOSTA (Granada). 
E l pago, con deducción de los impuestos 
correspondientes, se ha'rá contra el cupón 
n ú m e r o 13 de dichas Obligaciones. 
Madr id , 13 de j u l i o de 1927.—El presi-
dente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , el 
conde de los Gaitanes. 
—O— 
L a d é c i m a co r r i da de abono fué una 
d é c i m a de fiebre. No de otro modo se 
concibe el s o p o r í f e r o estado en quo sa-
l i e r o n a l a calle e l d o m i n g o , a las siete 
y med ia de l a tarde, los diez m i l abo-
nados y los tres m i l espectadores even-
tuales de l c i rco t a u r i n o m a d r i l e ñ o . 
S i se le preguntaba a a lguno po r los 
toreros de l p rog rama , a buen seguro 
que no recordaba n i sus nombres . T a n 
poca me l l a h a b í a hecho su t rabajo en 
l a candente arena... 
Só lo s a b í a n todos que se h a b í a n co-
r r i d o seis toros de d o n Esteban H e r n á n -
dez, de buen t r a p í o y de mejor rangre . 
p a r a c r é d i t o de l a b i en afamada d iv isa 
castellana. 
Esta vacada, que u n t iempo tuvo du-
reza temible pa ra los coletudos, ha ido 
af inando poco a poco en l a t rayec tor ia 
b r a v a y suave hasta da r el f ru to famo-
so de l a ino lv idab le tarde de l a cor r ida 
de l a Prensa de 1925. E n esta fecha me-
morab le fué esta d i v i s a l a base funda-
men ta l de aquellas grandes faenas de 
L i t r i y N i ñ o de l a Pa lma , que v a l i e r o n 
a l p r i m e r o l a ore ja de oro del a ñ o , y 
a l segundo, l a n o m b r a d l a que a ú n le 
conserva en l a p r i m e r a de l a tauroma-
qu ia . 
Todo ello quiere deci r que a l decla-
rar en una r e s e ñ a que don Esteban Her-
n á n d e z h a mandado toros.. . , h a podido 
hacerse con ellos l u c i d í s i m a s suertes, só-
lo con seguir las reglas c l á s i c a s del to-
reo, a las que el buen ganado responde 
siempre con su codic ia y b r a v u r a . 
* * * 
Pero los toreros de l a d é c i m a de abo-
no no se enteraron. 
S ó l o Laga r t i t o u s ó l a z u r d a en su ú n i -
ca faena y se pasó e l toro po r l a iaja, 
pero su audacia, que le l l e v ó a l a en-
f e r m e r í a , estuvo t a n distante del arte y 
de l a t é c n i c a torera, que m e r e c e r í a pa-
sa r l a por al to, s i nues t ra s incer idad no 
nos h i c i e r a esclavos de l a exac t i tud i n -
f o r m a t i v a . E l ba tu r ro , que pudo torear , 
se l i m i t ó (o se e x c e d i ó ) , a .que le pasara 
el toro cerca..., y el toro se lo l l e v ó por 
delante. Pundonoroso Laga r t i t o , s i g u i ó 
con l a t a l e g u i l l a hecha t r izas delante 
de l c o r n ú p e t o hasta que le t u m b ó a la 
tercera estocada. Aplaudamos s u valor . . . 
y r e c o m e n d é m o s l e u n poco de arte, que 
a l servic io de tan grande c o r a z ó n pue-
do l l evar le a l p i n á c u l o de l a fama. 
L a r e s e ñ a del t rabajo de los otros dos 
matadores puede escribirse en u n papel 
de f u m a r . 
E m i l i o M é n d e z n i p a s ó con l a capa, 
n i p a s ó con l a mu le t a . 
Su p r i m e r toro d o b l ó de u n a buena 
estocada; su segundo, de u n a media-
na , po r lo desprendida, y su tercero 
(sust i tuyendo a Laga r t i t o ) , el( sexto df. 
l a tarde, que r e m a t ó en las tablas b r í o 
s á m e n t e , de dos sablazos no recomen-
dables. 
Menos m a l que p a r e ó E m i l i o a sus dos 
bichos con esa f a c i l i d a d que todos ap lau 
d imos y que. es su m á s b r i l l a n t e ejecu-
t o r i a torera. 
Z u r i t o , que sigue s in destapar l a so-
le ra cordobesa, t o r e ó p o r l a cara asirnis 
ino, calando a su p r i m e r enemigo a l a 
segunda estocada y a l o t ro a l a cuar ta . 
F u é zarandeado por e l quin to de l a j o r 
nada, pasando a l a e n f e r m e r í a . 
« * * 
E l h é r o e de l a c o r r i d a fué Magr i tas . 
E l g r a n bander i l l e ro , que desde Gallito 
a Belmonte , pasando po r Vicente Pas 
tor, p e r t e n e c i ó a las mejores cuadr i l l a s 
e s t á ahora con M a r t i n A g ü e r o y to r eó 
e l domingo accidentalmente con Z u r i 
to . Luego de parear con l a elegancia j 
c las ic ismo en él habi tuales , t o r e ó come» 
e l me jo r de todas las cuadr i l l a s del car-
t e l de l d í a . A l q u i n t o le l a n c e ó a p u n t a 
de capote, con t a l m a e s t r í a que el pú-
bl ico le o v a c i o n ó calurosamente , asi 
'¡orno en u n o p o r t u n í s i m o quite a Zu-
r i t o , en que el g r a n rehiletero hizo 
a la rde m a g i s t r a l de c o l o c a c i ó n en la 
plaza. 
F u é todo este b r i l l a n t e t rabajo e l fun 
damento de l a g ran o v a c i ó n con que 
tuvo que corresponder Magr i tas , m o n 
fcera en mano, sal iendo a los medios, 
momentos antes de l a cal ida del bicho 
que cerro plaza . 
T e r m i n a m o s l a r e s e ñ a not i f icando que 
en esta ñ e s t a se c e l e b r ó l a prueba de 
los petos presentados a l « e g u n d o con 
curso. 
E l p r i m e r toro h i r i ó al jaco que os-
tentaba el peto n ú m e r o 13 y r e s p e t ó al 
de l a coraza, n ú m e r o 2. E l segunao no 
c a l ó el peto 1, pero h i r i ó a l caballo 
del peto 14. 
E l peto 7 no l i b r ó a su jaco ante e\ 
tercer bicho, y s i e l 8. que le d e v o l v i ó 
ileso a caballerizas. E l peto 3 h izo , con 
su resistencia, que u n solo p icador cas 
l i g a r a a l cuar to b u r e l . E l q u i n t o m a l 
h i r i ó a l j amelgo de l a coraza de l 2. y 
e l 6 h izo lo m i s m o con los que porta-
ban los petos 7 y 15. 
P o r cierto, que no pud imos l l egar ai 
pat io de caballos, só lo accesible a los 
de la casa, areneros, monos, toreros, 
carpinteros , t ratantes , barrenderos de 
caballerizas, amigos de l a Empresa. . . 
Todos.. . , menos revisteros de toros, que 
iban por o b l i g a c i ó n . 
Afor tunadamente , v i n o en nuestro au-
x i l i o , s in necesidad de v i s i t a r caballe-
rizas, esa a y u d a p r o v i d e n c i a l que s iem-
pre acude en socorro del pe r iod i s t a que 
t r aba j a con t ra viento y marea . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
TODO SE FALSIFICA 
L a a f i c i ó n que acude hab i tua lmente a 
l a P laza de Vis t a Alegre debe ser capi -
ta l i s ta y acaparadora de los discut idos 
bil letes de 100 pesetas. L a Empresa, s i n 
duda, t o m ó el acuerdo de no a d m i t i r en 
t a q u i l l a n i n g ú n b i l le te de esa clase, y 
l a consecuencia l ó g i c a fué l a mediana 
en t rada en el coso t a u r i n o . 
E l emperador de l v a l o r l l a m a n a V i -
cente Bosque. A h o r a l o que hace f a l t a 
saber es como ent ienden el v a l o r los 
que a s í le han cal i f icado. Bosque ¿s un 
fa ls i f icador del va lor , y l a m e j o r prue-
ba de ello es que no emociona. Otros tor 
reros, a r r i m á n d o s e l a m i t a d de lo que 
él se a r r i m a , man t i enen en constante 
t e n s i ó n los nerv ios de los espectadores. 
Bosque, n o ; Bosque produce pena, i n c i -
ta a l a l á s t i m a . E l af ic ionado desprecia 
su va lo r , porque no es l e g í t i m o , e s t á 
fa ls i f icado po r l a inconsciencia . Y e l 
m i s m o desprecio le t u v o su enemigo, 
que d e s p u é s de vol tear le va r ias veces, 
no quiso he r i r l e . F u é a l a e n f e r m e r í a , 
pero no corneado, sino con u n brazo ro-
to a consecuencia de u n a m a l a c a í d a . 
J o s é Serrano es ot ro fa ls i f icador del 
va lor . Pero s u f a l s i f i c a c i ó n es m á s bur-
da, se descubre en seguida. Unos cuan-
tos desplantes con l a r o d i l l a en vierra, 
en los que daba l a s e n s a c i ó n de que se 
le doblaban las piernas, p a r a d e s p u é s 
h u i r descaradamente las i n f i n i t a s v t c é s 
que e n t r ó a mata r . 
Y don Lu i s Llanos , el ganadero, tara 
b i é n hace sus fals if icaciones. E n una 
c o r r i d a preciosa, b ien presentada, bra-
va, en l a que d i ó u n toro de bandera , 
a l que con j u s t i c i a se lo h o n r ó con l a 
vuel ta al ruedo, m e t i ó de matu te un 
toro feo y manso, que se f o g u e ó . 
A R a m ó n Lacruz le hemos dejado 
pa ra ú l t i m o lugar , porque fué el ú n i -
co que hizo cosas s i n t r ampa . Sereno, 
va l ien te y decidido, d i ó l a s e n s a c i ó n de 
torero que sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . 
Esperamos l a r e p e t i c i ó n , que se g a n ó 
en u n a tarde c o m p l e t í s i m a p a r a é l ; 
t r i u n f o l e g í t i m o en u n d í a de f a l s i ü c a -
c i o n e s . — ñ . A. 
EN PROVINCIAS 
A L B A C E T E , 13.—En un fest ival a be-
n e ü c i o de l a Cruz Roja se l i d i a r o n 
nov i l l o s de J o s é M é n d e z , que fueron 
mansos. 
Carn ice r i to c o r t ó dos orejas. Gav i ra 
y Paradas, b ien . 
* * » 
ALGECIRAS, 13.—Los toros de Pablo 
Homero, desiguales. 
Belmonte , que r e a p a r e c í a , estuvo enor-
me. C o r t ó cuatro orejas y dos rabos. 
M a r c i a l L a l a n d a y N i ñ o de la Pa lma , 
superiores. T a m b i é n co r t a ron orejas. 
* * * 
BARCELONA, 13.—Los toros de Conra-
d i los rejonea C a ñ e r o bien. Pero a l re-
mata r con estoque y mule ta , lo hizo 
tan medianamente , que fué si lbado. 
E n l i d i a o r d i n a r i a los toros de P é r e z 
Tabernero , fueron malos . 
Chicuelo, m a l en el p r i m e r o y regalar 
en el cuarto. 
Valenc ia I I , regular en los suyos. 
Fel iz R o d r í g u e z , r egu la r y bien. 
TARRAGONA, ly .—Los toros de Justo 
Puente, bravos. 
Juan L u í s de l a Rosa, m u y b ien to-
reando. Cor tó una oreja. 
A l g a b e ñ o , vo lun ta r ioso y val iente . 
Pedrucho fué cogido y r e s u l t ó conmo-
eionado. 
* * * 
V A L E N C I A , 13—Los nov i l l o s de Ver-
agua grandes y bravos. 
G i t a n i l l o de T r i a n a , Torres y Bar re ra 
t u v i e r o n u n a g r a n tarde y fueron ova-
cionados constantemente. 
Notas mi l i t a res 
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Dirección, de P r e p a r a c i ó n de campaña .— 
Ha sido nombrado jefe de Estado Mayor 
de la C a p i t a n í a general de Baleares el co-
ronel don Gregorio Crehuet y López do 
Hoyó,. 
—Ha sido destinado a la Dirección ge-
neral de P r e p a r a c i ó n de c a m p a ñ a el co-
mandante de A r t i l l e r í a don José Gayoso 
CUSÍ. 
Ayudante de campo.—Se ha nombrando 
ayudante de campo del general de la quin-
ta brigada de Caba l le r ía don Enrique Col-
sa y Mira-Percebal al comandante de la 
citada A r m a don José Ubago Ar izmendi . 
Orden de San Hermenegildo.—Le ha si-
do concedida la pensión de 2.500 pesetas, 
correspondiente a la gran cruz que posee, 
al general de brigada en s i tuac ión de se-
gunda reserva don José M a r í a Rico Me-
gina. 
Infantería.—Asciende el teniente (E. R.) 
don Afonso Al ivas Gari jo. 
—Pase a la s i tuac ión de «Al servicio del 
Pro tec torado» el comandante don Francis-
co P l á n a s de Tovar. 
—Queda disponible por enfermo el capi-
t á n don Angel González Marruenda. 
Caba l le r ía . — Se destinan a l Depós i to de 
Sementales de la segunda Zona pecuaria 
al comandante don B e r n a b é Rico Cortés 
y al Depós i to de Ganado de Ceuta a l ca-
p i t á n don Eduardo P é r e z Ortega. 
—Pasan a prestar sus servicios, en el 
Depósi to de Sementales de la segunda Zo-
na pecuaria, el teniente (E. R.) don Fé-
l ix Diez Mateo y al de la pr imera Zona 
pecuaria, el de igual empleo don Jua<n Ter-
cero Car reño . 
Arti l lería.—Se anuncian a concursos dos 
vacantes existentes en la fáb r i ca de Tru-
bia, que pueden ser solicitadas indis t in ta-
mente por los comandantes y capitanes de 
A r t i l l e r í a en a r m o n í a con lo preceptuado 
en la real orden ci rcular de 24 de diciem-
bre ú l t i m o («D. O.» n ú m e r o 290). 
—Han sido destinados a la fábr ica de 
Oviedo el comandante don Lu i s Marinas 
Gallego;. a la de T r u b i a al del mismo em-
pleo don Fernando Puertas Gallardo; a la 
de pó lvoras y explosivos de Granada al 
t a m b i é n c a p i t á n don Manuel Junquera 
Garc í a Pimentel , y a los servicios de cos-
ta y posición de Ceuta a los tenientes don 
Eduardo Gómez U r i b a r r i y don J e s ú s Gar-
cía Nieto. 
FIRMA DEL REY 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Dictando nor-
mas para el ejercicio de las acciones pe-
nales reguladas en el t í t u l o I V del l ib ro 
primero de la Ley de Enjuiciamiento Cr i -
mina l . 
—Reformando los a r t í c u l o s 41, 399 y 
400 de la ley Hipotecaria. 
—Acordando la t r a s l ac ión de don Lu i s 
Veloso. B a z á n , juez de Torrelaguna. 
—Nombrando arcediano de Tenerife a 
don Eduardo M a r t í n Rodr íguez . 
Canón igos : de Zaragoza, a don Juan 
Garrido López ; de Mallorca, a don Je ró -
nimo Baselga Redondo; de Alicante, a don 
Simón A l v a Escalada, y de la Colegial de 
Jerez de la Frontera, a don Antonio Pas-
tor Aranda, y Capel lán real de Reyes de 
Toledo, a don José M a r í a Maldonado V a l -
verde. 
L A " G A C E T A " 
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Estado.—R. O. circular dictando normas 
para los actos a que concurra el Cuerpo 
d ip lomát ico . 
G. y Justicia.—R. O. nombrando secreta-
rio del Juzgado de Burgo de Osma a don 
Mariano Pérez Peinado; destinando a M i -
guel G a r c í a Díaz , portero quinto, a la 
Audiencia de Segovia; nombrando médico 
forense de Toledo a clon Angel Moreno 
Díaz ; concediendo la excedencia a don M i -
guel Iñ iguez y Mora l , médico forense de 
Belorado. 
Marina.—R. O. nombrando delegado ofi-
c ia l en el Congreso Internacional de Cien-
cias administrat ivas de P a r í s al subinten-
dente de la Armada don Francisco Cabre-
rizo y Garc í a . 
Hacienda.—R. O. concediendo un mes de 
prór roga en la licencia a don Rafael A n -
tonio Ar i a s Osategui, aux i l i a r administra-
t ivo del Catastro. 
Gobernación.—R. Q, concediendo licencia 
a don Ignacio Eduardo Simancas Muñoz 
Torrero, portero de la es tac ión de Telé-
grafos de Cabeza de Buey; ídem a los fun-
cionarios que se mencionan del Cuerpo de 
Telégra fos ; concediendo la excedencia a 
don Fructuoso Callejas Navarro y a don 
Francisco López Rodr íguez , aspirantes del 
Cuerpo de Vigilancia. 
I . públ ica .—R. O. concediendo p ró r roga 
de la licencia a don Juan Manuel de la 
Blanca, aux i l i a r adminis t ra t ivo de la B i -
blioteca popular del Hospi ta l . 
SANT0RAIJ_ CULTOS 
D I A 14.—Martes.—Stos. Basilio, de-
todio, Eterio y Quinciano, Obs.; EÜR-
pbro.; Marciano, Ob.; Anastasio', pW0' 
Fé l ix , m j . ; Digna, vg . ; Valerio y Ru«n 
m á r t i r e s . 0> 
A . Nooturna.—S. Ignacio de Loyola 
Ave M a r í a . - 1 1 , misa, rosario y c o ¿ ^ 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Af/ 
ximo F . de Robles y señora, 
40 Horas.—S. Antonio de los Alemanes 
Corto de Mar ía .—Des t i e r ro , en S Mm-K 
(P . ) ; Arquitectos, en S. Sebast ián . 11 
Parroauia de las Angustias. — g 
perpetua por los bienhechores de ' la n 
rroquia. Pa' 
Parroquia de S. Jeronimo.—io, miSa 
lemno y Expos ic ión ; 6,30 t., manifiesto 1°" 
tación, rosario, sermón, señor García ' CS' 
lomo; ejercicio y reserva. 0' 
Parroquia de S. Antonio de la Plorída 
Cultos a su T i t u l a r . 10, misa cantada-'l 
t . . Expos ic ión , es tac ión , rosario, sermón 
señor Nie to ; ejercicio y reserva. 
Buena Dicha.—Novena de los Jueves E 
car í s t i cos a J e s ú s Sacramentado, lo m¡^ ' 
solemne con Expos ic ión ; 7,30 t., Éxposf 
ción, rosario, se rmón , padre López SanV 
Mar ía , y reserva. - 11 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la D¡ 
rección).—7 y 8, misas; 8 n., ejercicio. 
Cristo de la Salud.—Ejercicio del* 
del S. Corazón. 8, misa y ejercicio con 
Exposic ión menor y bendición. 
S. Francisco el Grande—8,30, comunión 
general; 7 t . . Expos ic ión , corona francis-
cana, ejercicio del mes y reserva; 
S. del Perpetuo Socorro—Novena a su 
T i t u l a r . 10 y 11, misa solemne; 7, 8 y lo 
ejercicio; 7 t . , rosario, l e t an í a s , sermón P* 
G i l ; ejercicio, bendic ión y salve. 
S. Anton io de los Alemanes (40 Horas),— 
Termina la novena a su Ti tu la r . 8, misa 
cantada y Expos i c ión ; 10, ídem ídem; 7 t. 
ejercicio, se rmón , P. Bolaños, escolapio-
solemne reserva y gozos. 
N . Sra. de Montserrat.—Triduo al S. Sa-
cramento. 10, misa cantada; 7 t., Exposi-
ción, es tac ión , rosario, sermón, P. Aico. 
cer; ejercicio, bendición y reserva. 
COBOMACIOH DE L A V . DEL PERPE. 
TUO SOCOBBO E N GBANADA 
G R A N A D A , 13.—Ayer se celebró con to-
da solemnidad en la iglesia t i tu la r la ce-
remonia de coronación de la Virgen del 
Perpetuo Socorro. Bendijo e impuso la co-
rona el Cardenal Casanova, que después 
ofició en la misa de pontifical. Asistieron 
al. acto todas las autoridades. TJn gran 
gen t ío v i to reó con entusiasmo a la Virgen. 
A l anochecer sal ió de dicho templo una 
procesión solemne con el cuadro de N. Se-
ñora , que recor r ió un largo it inerario. Pre-
senció su paso una gran m u l t i t u d . 
CUEVAS DE V E B A CONSAGRADA AL 
SAGBADO CORAZON 
A L M E R I A , 13.—Ayer se celebró en Cue-
vas de Vera la ceremonia de consagrar el 
pueblo al Sagrado Corazón de Jesús . Pre-
sidió los actos el Prelado, fray Bernardo 
M a r t í n e z , que celebró de pontifical. 
CONGRESO I N F A N T I L SALESIANO 
S E V I L L A , 13.—Ayer se c lausuró en las 
Escuelas salesianas de la Tr in idad el Con-
greso i n f a n t i l en honor del Sagrado Cora-
zón, que se ha celebrado como adhesión 
a l que se celebra en Belén. En las diver-
sas sesiones han estudiado los temas acer-
ca de la ignorancia religiosa, los espec-
táculos púb l i cos , las malas lecturas y ' l a 
devoción al Corazón de J e s ú s . También se 
ha estudiado la formación de Juventudes 
Cató l icas . Ayer fué la Asamblea general, 
en la que se leyeron las conclusiones que 
fueron las siguientes: Trabajar por el ora-
torio festivo, no asistir solos a los «cines», 
no comprar ninguna revista pornográfica 
y favorecer los per iódicos catól icos. Cerró 
la Asamblea un br i l lante discurso del pa-
dre Bresam, director de las Escuelas. Co-
mo acto final se celebró por la tarde una 
solemne procesión del S an t í s i m o Sacramen-
to por los jardines del Colegio, y hoylian 
ido en peregr inac ión a vis i tar oí saulifario 
de N . Sra. del Agui la , en Alca lá de Gua-
daira. 
1 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
Los d í a s 13, 17 y 18 del corriente se 
e n t r e g a r á n po r l a Caja de l a DireccióH 
los valores consignados en seña lamien-
tos anter iores que no b a y a n sido reco-
gidos, y a d e m á s : Pagos de crédi tos de 
U l t r a m a r reconocidos po r Guerra, Mari-
na y la D i r e c c i ó n general a los presen-
tadores en M a d r i d , y por g i ro postal a 
los d e m á s de l a siguiente r e l a c i ó n : Viz-
caya, don M a r t í n Z a r a n d o n a ; Valencia, 
don Onofre B c n l l o c l i ; Albacete, don 
Gustavo M a r t í n e z Asens io ; Alicante, don 
J o s é Masanet O r t o l a ; Toledo, don Ju-
l i á n Ñ u ñ o Cobos; A v i l a , don Victoriano 
Y a g ü e G u t i é r r e z ; Al ican te , don Daniel 
Vicedo P a y á ; Toledo, don Hig in io Ga-
n i a r r a R u b i o ; Tar ragona , don" Jaime 
Serrcs A b o l l a ; í d e m , don Francisco Pi* 
ñ o l P i ñ o l ; Hue lva , don Juan Hidalgo 
R a y a ; L é r i d a , don A n t o n i o Arg i lés Ta-
f u é s ; Zamora , don Nico lás Aliste Carre-
ra, don Lorenzo G a r c í a Lucas, don Fran-
cisco Pedrero P é r e z y don Juan Ber-
nardo C a l v o ; Zaragoza, don Nicasio 
A g u i l ó n G r a c i a ; C á c e r e s , don Anastasio 
López Alvarez y don Francisco Cabezalí 
C a l e t r i o ; Badajoz, don Ignacio Hodrí-
guez C o r t é s . 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su p r i m i t i v o color 
I O D O S P U E D E N U S A R L A 
De venta en Perfumerías, 
Droguerías y Peluquerías 
Agentes: J. L T R I A C H Y C . a . S- A. 
BRUCH. 49 - BARCELONA 
accesorios, trabajos de la-
boratorio. E L I A S S A N G I L . 
CADIZ, 7 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a .Principe. NO T I E N E SUCURSALES. 
M A R I A C A N O S A 
Heladoras, armarios frigoríficos, tbermos, ül t roa , jaulas, 
cafeteras y otros a r t í cu los . 
CRUZ. 31. y GATO, 2. 
TOD^O ~ M A D R I D 
Babe: que la Casa Requejo es la única cinc vcude los som-
breros m á s baratos. Ver y creer. r U E N C A R R A L , 27. 
Jaulas independientes y es-
paciosas, servicios y abo-
nos de au tomóvi les , talleres 
cón maquinaria moderna, 
accesorios de todas clases, 
local exposición para cus-
todia y venta de au tomóv i -
les, servicio y local para 
custodia y entretenimiento 
de au tomóvi les sin «chauf-
four». Claudio Coello, 47 
duplicado. M A D R I D , te lé -
fono 53.002. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h igiénica y agrn-
daido. Es tómago , r íñones e Infecciones grastrointestlnales 
(tifoideas). 
de 
Serv ic ios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas: 
L í n e a e x t r a r r á p i d a 
De V I G O 
22 agosto « M a s s i l i a » 
L í n e a r á p i d a 
D e B i lbao De C o r u ñ a D e V i g o 
20 j u n i o — 22 j u n i o « F o r m ó s e » 
— 26 j u n i o — « M e d u a n a » 
—• — 4 j u l i o « B e l l e I s l e» 
15 j u l i o 16 j u l i o -— « D e s i r a d e » 
— — 27 j u l i o « A u r i g n y » 
— 4 agosto — « C r o i x » 
5 agosto — 16 agosto « L i p a r i » 
Agentes generales en E s p a ñ a 
Antonio Conde, Hijos 
Calle de I Tabeada, 4. - V I G O 
B I L B A O : F é l i x Iglesias & C.^, R ibe ra , 1. 
C O R U Ñ A : A n t o n i o Conde, Hi jos , P.a de Orense, 2. 
M A D R I D : C.a I n t n a l . Coches Camas, A r e n a l , 3. 
^ M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura,, 
dores, — Desintegradores, 
Cortadoras. Tamizadoras, 
Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
¡MATTHS. GRUBER 
¡ApaHado185, B I L B A O ? 
Antigua Casa 
F E D E R I C O D E L R I E U 
Carros de mudanza desde 25 
pesetas. Automóvi les espe-
ciales para transporte de 
muebles por carretera. Va-
gones capi tonés . Adminis t ra-
ción : Arenal, 7. Te l . 10.655. 
HERNIADOS 
M U E B L E S 
A P L A Z O S 
C A L V A R I O , 19. — T I E N D A 
1 IBt Out USO < 
VENDAJE m m i 
(a¡js «atas v « bien vtü» 
L A X A N T F 
B E S C A N S A 
• o x a / 
? sca r 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
DEL 
ESTREÑIMEÍTO 
n m e e/t m u s LRS r¿mMa/ts 
Habla usted de su ant igua bronquit is como si fueran 
ustedes inseparables. Mala c o m p a ñ e r a es ésa , y l a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E , amiga fiel y segura, se 
e n c a r g a r á de cebarla fuera de los pulmones de usted. 
L . P A U T A U B E R G E 
P A R I S y todas farmacias 
L O T E R I A NUM. 24 2 
Su administradora, d o ñ a Filomena Echevesle, viuda de 
Redondo, remite billetes para todos sorteos 
P A R A S E Ñ O R A 
Camisas de noche en Opal gran mo-
delo muy original en todos los colores 
por ptas. 6 , 95 en 
Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Const rucc ión de grandes y pequeñas centrales de fluido e léc t r ico , a base de tur-
binn h i d r á u l i c a o do motores Diesel, Semi-Diesel c de iras. L íneas de al ta y redes de g s.  
d i s t r i b u c i ó n . Reforma de antiguas centrales e l éc t r i cas . 
MOLINOS H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , re forma y adap tac ión al servicio de alumbra-
do, s i m u l t á n e a m e n t e con el de mol tu rac ión . 
GRUPOS P A R A RIEGOS. M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y refeien-
CÍaa a la S. E . de Montajes Industr ia les . B a r q u i l l o . 14, Madr id . 
VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 
año 1730 
O 0 P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo , v i ñ e d o el más renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y 
K3B 
C I A , Jerez de la frontera 
we9 
Piezas de recambio para 
C I T R O E N Y R E N A U L T 
Segmentos, ejes de p i s t ó n y v á l v u l a s para todos los co-
chos europeos y americanos. Calle de Recoletos, 5. T. 52.537. 
S E Ñ O A S 
¿No han visitado la Exposición de sombreros de LAHO-
R R A ? Hágan lo antes do hacer sus compras. A h o r r a r á n d i -
nero. F A B R I C A L A H O R R A , P U E N C A R R A L , 26, E N T L O . 
Quiosco de E L D E B A T E ' 
Calle de A l c a l á , f ren te 
a las Cala t ravas 
P E R S I A N A S 
Saldo m i t a d de precio. LU 
nóleum, 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
SalneariolBllBililIfl 
Aguas, baños barros-esp^ 
(•ialísimos, reumatismo 
todas sus formas, « " P f ^ g 
curada, heridas, fractura^ 
e tcé te ra . Hotel del balnej 
r io . nuevo pabellón, W0 
«confort». Automóviles « 
rió,, Calahora; 15 J"010 
30 septiembre: ____ 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
^ ^ . á U . — A l i U -VMl.—lAUUi. Ü.O0« E L D E B A T E en A i u i l c s 14 tUi j u m o ü e iabií 
ÍIIIIIII!I¡IIII¡IÍIÍIÍIIIIIIIHIIIIIIÍI 
niiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
|t! i! ¡ i |;|:|ll¡lll¡l!llB!l!l!WiWl!IIBIilllll!lililW^^^ 
lil!lilliililililllllllliililil!|ii!iliillllÍIM^ 
Hasta 10 pasaliras, 0.60 pesetas | 
Cada paiappa mas, 0 , 1 0 pesetas I 
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j¡atos anuncios se reciben 
n ia Aíiniinistración do E L 
P E B A T E , Colegiata, 7 ; 
aaiosco de E L D E B A T E , ca-
jjg de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
juencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
fle puerta de Atocha, qnios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
¿fe serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta do 
gan Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
numero 63, Y E N TODAS 
lAS AGENCIAS D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
DESPACHO eálilo Uenaci-
uuuiiio español, vale 2.700 
pesetas, por 1-350 pesetas. 
.^Tafeernillas, 2. 
AltMABIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 175 pese-
tas, 'i'abermllas, 2. 
ARMARIO luna, 100 pebO-
""ías; roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. TaberniUas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
jiio, por 170 pesetas. Taber-
n i U a s ^ 
CAMA dorada matrimonio-
por 150 pesetas. Taberni-
Uas, 2. y. i 
JUEGO comedor, estilo iie-
nacimiento español, v a l e 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
berniÚas, 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 40 pesetas. TaberniUas, 2. 
APARADOR, 85 pesetas; me-
sas, 12; camas, 15. Taberni-
Uas, 2. 
DESPACHO fantasía, por 
900 pesetas; vale 1.500. Ta-
berniUas, 2. 
KOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
berniUas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas^ mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
TaborniUas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. TaberniUas. 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía , 
mesa noche, cama bronce, 
por 525. pesetas. Taberni-
üas, 2. 
ALCOBA matrimonio, arma-
rio dos luna?, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. TaberniUas, 2. 
' CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones. 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores. 115; mesas 
^omedor. 19; cama dorada, 
-•li35.-Plaza Santa Bárbara, 4; 
EstreUa, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
ALCOBA LÜ i s XV1^ 
mwlor chipondal, cnadros, 
muebles antiguos, niodor-
! nos. Barbiori, 1 duplicado. 
ALQUILERES 
ANUNCIOS todas clases y 
iPgriódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
BAN R A F A E L hotel-villa, 
16 habitaciones, baño, telé-
fono, jardín 4.000 pesetas. 
Puencarral, 76. Mercería. 
VERANEO Sardinero. Cedo 
chalet amueblado lindante 
playa y tranvías. Dirigirse 
Gutiérrez. Huello, G, San-
tander. 
HSRIíto S I L L A , 51. Exte-
rior, 175; interiores, 80 y 
100, teléfono, ascensor. 
VERANEO Santander, AÍ-
•luilo amueblado, con. sin, 
ropas, piso grande moderno, 
eerca playa v Boulevard. Ra-
silla. 
E X T E R I O R , 22 duros; tien-
da, 12. Doctor Gástelo, 15. 
por López Rueda. 
CEDENSE dos gabinetes ex-
teriores. Santa Engracia, 41. 
entresuelo izquierda, 
P&Atrz' Alquilo —«chalets» 
amueblados, desde 3.500 a 
8. 5 0 0 pesetas. Informará: 
Juan José Arist. S. Fran-
cisco. 
ALQUILER o venta, al con-
tado o plazos, hoteles Colla-
do Mediano. Fuente del Ka-
miro. Cantó. Princesa, 34. 
ALQUILARIA o compraría 
aotel o piso bajo espacio-
'fortaleza, 41. 
r.^líWlLO terreno cercado 
1 yjocales.'- Paseo Canal, 29. 
CUARTO pri mero verdad" 
osterior, 130 pesetas. Enco-
mienda, 10. 
.CASA nueva, mediodía, as-
^Usui-es, baño, termo, gas, 
lodos adelantos, alquílanse 
«"artos, roba jados precios. 
!,()U K a m ó n d e la Cruz, 63. 
ALQXJILO precioso exterior, 
•Sis balcones, baño, 42 du-
^ . A l d á , 138. 
^ a E s t í E L O , 12 habita-
SQ0"es', jardín, 150. 
f in ido lo nusmo, con ba-
miradoras, 1G0. Garage 
dos coclics. 90. Pi-
g pesetas. Francisco Sil-
' i ' ^ ' - 8-' Pióxim» tranvía 
^ ^ 2 S U E L 0 exterior, dos 
w Wes, buena orioniaoi'.ii, 
j¿ '•';-«•'-s. Alcántara, 4(i. 
ha^ÍtaCÍÓh plaza do 
d ^ ^ s , 8, último piso. 
PÍA5'QUlLA ~ s e vende 
^ «confo,-!». Montosa, 11. 
^ ^ 1 0 S O paipai, nueve 
«V e 40 <l"ros" Ra""'>n 
"Sfî ? I'frmosa c a s a 
fio llw ' , ' ¡'gua, ba-
Vicá!v 0k,(',riO11- iardin. en 
ta, ^1ai0- 'íazón: Villanuo-
te,«püradu. 
F A M I L I A asturiana alqui-
la habitación con o sin. 
Desengaño, 12, primero de-
recha. 
AUTOMOVILES 
L I N C O L N faetón, siete pla-
zas, sin matricular, buenas 
condiciones, por ausentarse 
dueño. Dirigirse, sin inter-
mediarios, por escrito, al 
apartado 45D, o llamar al 
teléfono U.139. 
NEtTMATICÓsi accesorios, 
piezas recambio camiones-
automóvi les . Presupuesto 
fabricación piñones, engra-
najes, coronas según mode-
lo. Automóvil Industrial, 
Justiniano, 3. ¡ ¡Prec ios in-
creíbles !! 
¡: N E U M A T I C O S ! ! Acceso-
rios de automóvil . ¡¡Com-
pare descuentos!! y sólo 
comprará Casa Ardid, Ge-
nova, 4, Exportación pro-
vincias. 
CUSTODIA y venta de auto-
móviles, 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage P i . 
General Pardiñas , 34. 
A N U N C I A N T E S ! Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
I l C A S A CODESü Neumá-
ticos. Nadie más barato. 
Descuentos grandiosos. Gé-
neros frescos. Carranza, 20. 
C H R Y S L E R faetón, cinco 
plazas, seminuevo. Verdade-
ra ocasión. Bravo Muri-
Uo, 57. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
E S C U E L A « e h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bar-
ba ra)-
G A R A G E Oliva. Genera! 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45-
POR M A L O S que estén sus 
neumáticos, recaTichutándo-
los quedarán nuevos. Bra-
vo Murillo, 55. Teléfono 
33.096. 
BALNEARIOS 
SANTA Teresa ( Avila ), 
aguas radioazoadas. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S «Pulphi», pía-
zos y contado. Victoria, 4, 
y Colón, 15. 
CALZADOS 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas- tacones «Victo-
ria». Práct icos , elegantes y 
duraderos. 
M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Berinán, Fúcar, 11. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmeníte para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. PalmiUa vegetal 
barata. Apartado 59. Bur-
gos. 
F A B R I C A de calzado," muy 
cómodo, sólido y barato. Jar-
dines, 13. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año . ' Fúcar, 11. 
SOLO Pelmez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre , 
i Taller. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos briUantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Ni-kra: 34. Carrera San Je-
rónimo, 34. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras j tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
G A L E R I A S Ferré res. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n os. Antigüedades. 
Compra-venta. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
J tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15*402. 
COMPRO papeletas Monteé 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3. Quesada. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO dentaduras artiñ-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas,. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fucncarral, 107, esqui-
na Velarde. 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Radiografías. Carre-
tas. 29. Cuatro-ocho. 
E S T O S ANUNCIOS econó-
micos los pone la Socicdatl 
General. Montera, 19. 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t í tulo. Cruz, 45. 
OPOSICIONES a la DiptT 
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Y'elégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
na«. Hacienda. Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
I N G R E S O Bancos y escrito-
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 30. Ramos. 
COMERCIO , Magisterio , 
Cultura general y mercan-
til. Madera, 30. Alfonso Ra-
mos. 
^ B A C H I L L E R A T O , prepara-
torios Medicina, Farmacia. 
Derecho, Letras. Exámenes 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
tes, clases, número limita-
do alumnos. P i Margall, 9. 
A CADEMXA-M e rií a h t i lFCoñl 
labilidad. Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía. Francés, 
Injílés. Atocha. 41. 
T A Q U I G R A F I A , mcca.nogra-
fía, contabilidad, francés, 
música, cultura. Academia 
Kedondo. Romanen es, 2. 
R E M I G T O N ( Academia ) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero" de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
T A Q U I G R A F I A . Curso pos-
tal veraniego. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Jesús 
C O L E G I O San Juan Bautis-
ta, Pez, 44. Preparación 
nuevos Bachilleratos. P r i -
maria. 
F R A N C A I S cinco pesetas 
mensuolles. San Bernardo, 73. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera^ 28. 
3P ARTOS. Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
P A z Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pens ión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, l . Antón Mar-
tín. 50 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensioneg 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en loa 
casos anormales. Pardiñas , 
16. Telefono 53.575. Barrio 
Salamanca. 
A M A L I A García. Profesora 
practicante. Consulta dia-
ria. Hospedaje embarazadas. 
León, 23. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 1-5. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
S A C E R D O T E profesor ba-
chillerato retrasado, espe-
cialidad preparatorio, idio-
mas, dibujo. Caracas, 5. 
P R O F E S O R A colegio Fran-
cia busca colocación fami-
liar por el verano, enseña 
francés e inglés. Informar-
se B. V . M., López de Ho-
yos, 7. 
CORREOS y Telégrafos. 
Problemas razonados de arit-
mética de Pargada.. Libre-
rías. 
ESPECIFICOS 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbensej 
paquete, 1 peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria, 8. . 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 
SEÑORAS, ningún remedio 
más eficaz para curar las 
enfermedades propias de la 
mujer que las aguas y Ba-
ños de la Muera. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
I N D I A Holandesa, 50 dife-
rentes, 4,50. Pidan lista. Cué, 
Lucha na, 23, Madrid. 
B U E N A colección sellos an-
tiguos se vende Muñoz To-
rrero, 3, segundo. 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l ist ín «Univer-
sal», P i y Margall, 14. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
C E R C E D I L L A , vendo o al-
quilo hotel amueblado. L r -
gensola, 1J, tres-seis. 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda) 
S E V E N D E terreno, pró-
ximo Plaza Monumental, 
140.00Í pies, sin intermedia-
rios. Veneras, 4, entresuelo 
derecha. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria. Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
CASA mejor sitio barrio Ar-
guelles, ocho libre, se vende 
con facilidades pago. Hidal-
go. Reina, 13. 
V E N T A de casa junto a la 
Gran Vía. 30.000 duros. Ibe-
ria. Mayor, 4. Doce-una. seis-
ocho. 
V E N D O solar, esquina ca-
lles principales barrio Sala-
manca. Razón: Palma, 35, 
tercero. 
V E R D A D E R A ocasión. Ca-
sa céntrica, junto mercado. 
Veintiocho mil düros. I n -
formes, Iberia. Mayor, 4. 
Doce-una; seis-ocho. 
V E R A N E A N T E S : E n Pie-
drahita (Avila), población 
deliciosa, higiénica, fresca, 
bonita, se venefe casa con 
hermosos salones, jardín, pa-
tio, agua. Señor Várela. 
¡ ¡ GANGA ü En 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villalba, próximo 
colonia, varios hoteles cons-
truí los, agua potable abun-
dant ís ima, rodeado carrete-
ras. Fe?nández. Francos 
Uodríguez, 5, de cuatro a 
deis. 
P R O P I E T A R I O S . Venderán, 
comprarán, hipotecarán, al-
quilarán fincas acudiendo 
L a Americana. P i Margall, 
19. No cobra comisión anti-
cipada. 
CASA suntuosa con todos 
adelantos modernos, orien-
tada mediodía, capitalizo 
6 % libre. Huertas, 39, prin-
cipal. 
U R G E vender próximo es-
tación hotelito sólido, lu-
gar encantador, agua pota-
ble, arbolado sombra y fru-
tal. Valero. Palma, 61. 
V E N D O solar calle Andrés 
Mellado. Facilidades pago. 
Fernández, Frnincos Rodrí-
guez. 5; de cuatro a eeis. 
CASA próxima Castellana, 
construida 1904, mediodía, 
mucha superficie, hermoso 
jardín, vendo ocasión. San 
Bernardo. 18 duplicado. 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 
12. planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gado» en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantúürico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis , Cruz, 3. 
PENSÍON Canalejas. Mon-
lera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Banco, 23. 
CASA Católica admite ca-
ballero pensión económica. 
Jacomotrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: L a Publicidad, León, 
20. ¡Sucursal: Carretas, 3, 
continental. 
P E N S I O N Esther, desde 7 
pesetas. Hermoso departa-
mento familias. Prínci-
pe, 17. . 
P E N S I O N Gómez. Todas üa-
bitaciones exteriores. • Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Busnadiego. so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
P E N S I O N Nacional. Selecta 
cocina, magníficas habitacio-
nes todo «confort». Abonos 
a 150 pesetas. Montera, 53. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pens ión, 7 pesetas. Te-
léfono, baño. Lope Vega, 3. 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
COMEDOR Kamón; tres pla-
tos, pan, postres, 1,10; abo-
nos, medios abonos econó-
micos. Reyes, '5 principal. 
PEXÍSION Gracia desde 7 
pesetas. Pi Margall, 22, ter-
cero. B. 
H O T E L amueblado Galapa-
gar. Florida, 11, primero; 
de dos a siete. 
P E N S I O N Torio. Habitacio-
nes exteriores, próximo Puer-
ta del Sol. Precios módicos. 
Carmen, número 39, pri-
mero. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papal carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ox-jefe talleres Yost y Bar-
lóele. CaUe Santa Bárbara, 
12. Teléfono 13.071. 
MODISTAS 
G O N Z A L E Z , modista, gran 
«chic», modelos de París . 
Gobernador, 23, segundo. 
MODISTA-domicilo, precios 
módicos, ofrécese Clotilde 
Morales. Avenida Plaza To-
ros, 26. 
MUEBLES 
M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, giUérías, 
armarios, aparadores, trin-
cheros, mesas, sillas, lava-
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional BeUas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadelfia. Dormito-
rios, despachos, comedores. 
IresiUos de arte español. Al-
tarcitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9. 
M U E B L E S de todas clases, 
nuevos, de ocasión. Precios 
baratísimos, marcados. Pa-
lafox, 15. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
E U E N O S anteojos, cristales 
de primera; selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López, Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Agusto Figueroa, 7. 
P E L U Q U E R I A de señoras. 
Ondulación dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura. Hortale-
za, 9, principal derecha. 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
n. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas ha%ta el 
día. En Perfumerías y Car-
. men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rúst icas . Madrid-pro-
vincias. «Universal». P i y 
Margall, 14. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N, E . 
Fuentes, 12. 
SASTRERIAS 
V E N D E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
F A D T A cocinera, doncella, 
asistenta, niñerfi, pagando 
después. Horlaleza, 41. 
S I R V I E N T A necesito. Ba-
gase a, 55. 
F A L T A chica para todo, 
buenos informes, cristiana. 
Ronda Segovia, 7. Vaquería. 
D e m a n d a s 
H O M B R E joven, con bue-
nís imas referencias, ofréce-
se para ordenanza o cargo 
análogo. Razón: Codes, Ca-
rretera Valencia, 53. 
F U N C I O N A R I O del ""Estado 
con cargo de confianza ofré-
cese p a r a administrador, 
contable o cargo análogo. 
Apartado 37. Madrid. 
O P R E C E S E cocinera Divino 
Pastor, 23, sin salir fuera. 
SEÑORITA española católi-
ca sabiendo hablar escribir 
francés, corte y plancha 
ofrécese para niños, señori-
tas o cosa análoga. Sagas-
ta, 28 moderno. 
POR V I V I E N D A gratis cuí-
daría casa, oficinas, admi-
nistraría casas con garan-
tía. Razón: Mario Castrillo. 
BarquiUo, 8 duplicado, en-
tresuelo derecha. 
CRIADO enfermero para 
fuera. Escribid «Enferme-
ro». Prado Tello. Cruz. 10. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimiento, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Univer-
sa!», P i y Mo^al l , 14. 
TRASPASO casa acreditada 
muchos años, por imposibili-
dad atenderla. Razón: Puer-
ta Sol, 4, portería. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margáll, 14. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
de España. Fajas, sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada. 
Fuencarral, 72. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. Velarde. 10. 
P R E S A . Siempre Presa. Al-
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, 100. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos do M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galohes. 
Cordones y Bordados do uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
CUARTOS desalquilados, pa-
gando después. Asistentas 
por horas. Servidumbre. Hor-
taleza. 41. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. I n -
fantas, 27. , 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
marán: Toledo, 64, prime-
ro, B. ' • . 
A G E N C I A . Asuntos Ayun-
tamiento. Gestiona todo eco-
nómicamente, ahorra tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
MARIÑELLI , dentista. Hor-
taleza, 14. 
SOMBREROS, 4,95, paja 
finísima, sólo Casa Joth. 
Hcrtaleza, 2. Fábrica. 
C H I N C H I C I D A Üuqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro^ 
guorías, jabonerías, bazares. 
P I N T O R , papelista, rotulis-
ta, dorado. Talleres: Be-
lén. 3. 
P L A N A Martínez y Agui-
rre, Carmen, 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua. Artículos re-
lojeros, joyeros, muñeque-
ras, cintas, cristales. 
B I S U T E R I A fina, lindos re-
galos; relojería J . Rey. Ca-
rrera San Jerónimo, 5. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares, 18. 
V I G I L A N C I A S , informes 
secretos. Adillo, ex jefe I n -
vestigaciones Guardia ci-
vil . Espoz y Mina. 5, se-
gundo derecha. Teléfono 
12.615. 
BAÑOS generales reforza-
dos 50 pesetas. Atocha, 45 
y Duque de Alba, 2. Ferre-
terías. 
P I N T O , decoro habiiaci'uies, 
portadas, revocos muebles, 
económico. Avisos: Hile-
ras, 4, portería. 
ABOGADO. Consulta eco-
nómica, divorcios, eclesiás-
ticos, testamentarías , con-
tratos, asuntos judiciales. 
Príncipe, 14. 
CUARTOS desalquilados au-
mentaréis su renta refor-
mándolos, precios módicos, 
descuentos a administrado-
res, seriedad... reserva. Avi-
sos, apartado 1.018. Madrid. 
SEÑORAS, los sombreros de 
paja quedan nuevos reforr 
mándelos. Hortaleza, 46, pri-
mero; economía, perfección, 
últ imos modelos. 
R E G A L O lodos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
P I N T U R A heráldica y relT-
giosa. Estudio , de nobleza. 
Gravina. 16. principal. 
• VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
P E R S I A N A S ! Liquidación, 
limpieza alfombras, esteras, 
baratísimo. Sirvent. Santa 
Engracia, 61. Luna. 25. 
FIANOS, armóniums , pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal | 
sequísimo: Rodríguez, Ven- ' 
tura Vega, 3. 
P E R S I A N A S gran liquida- | 
ción mitad precio. Limpie- | 
za de alfombras, t ripie es y | 
esteras. Precios económicas. | 
San Marcos, 26. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espu-
ñolá'fe. Aparatos fotográficos, 
todas marcas. Faeilidades 
pago. Precios l imitadísi-
mos ; pídanos condiciones. 
Calatrava, 9. Preciados. 60. 
R E G A D E R A S , azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda. Fuencarral, 96 (fe-
rretería), 
PIANO estudio 650 pesetas. 
Concepción Jerónima, 23. 
Señor Fernández. 
VENDO cien mil pies terre-
no barrio Salamanca, pró-
ximo «Metro». Cuatro hote-
les nuevos desde 10.000 pe-
•a'las. Lsparteros, 20, sas-
I io ría, 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
V E N D O molinos eléctricos 
para moler café, caja re-
gistradora de ocasión. Agui-
la, 17. 
C O R T I N A tienda dos hue-
cos. Báscula 500 kilos. Pren-
sa copiar. Plaza Progreso, 
13. Chocolates, Cafés. L a 
Madrileña. 
B A U L E S , maletas y male-
tines. Malasaña, 4, al lado 
del teatro Maravillas. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l indísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
PIANO 500 pesetas, ocasión 
verdad. Calle Corredera Ba-
ja, 33, segundo. 
L I Q U I D A M O S terciopelos, 
puntillas y botones. Casa 
Pascual. Cañizares, 12. 
S O L A R próximo colonia 
Prensa Bellas Artes, bara-
t ís imo. Arenal, 22 duplica-
do; nueve-diez mañana. 
M A G N I F I C A S gramolas, pies 
mitad de su valor. Olivar, 
46, taller. 
VENDO dos camas peque-
ñas. Montera, 12 segundo 
derecha. 
V E N D O librillos para bal-
cón, hojas, con cristal pren-
sado. Madera, 51. 
A U T O P I A N O 250 rollos, mu-
siquero, 7.000 pesetas. Bar-
bieri, 1 duplicado. 
COMPOSTURAS ecouómicas 
siempre garantizadas. Relo-
jería J . Rey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
C e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C.a. 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D . 
Su brillo encantador 
no tiene secreto alguno. 
Todo se debe, milor, 
al mejor betún— 
"DOS EN UNO." 
Conde de Xiquena, 15.—MADRID 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de editícios 
L . R A M I R E Z . — 3 . Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 10.115 
E L I L U S T R I S I M O S E S O R 
Antonio Sai 
E X D I P U T A D O A C O R T E S , E X D I P U T A D O 
P R O V I N C I A L Y T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O 
K a fallecido en su casa de L a Lage, de Mon-
terroso, Lugo, el día 10 de junio de 1927. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus hijos, doña Carmen, doña Mercedes (reli-
giosa Esclava), doña María Teresa, don José, 
doña Dolores (religiosa Esclava), doña Pilar (re-
ligiosa Esclava), don Antonio, don Lui s y doña 
Lucía (religiosa Esclava); hijos polít icos, don 
Faustino Domínguez de la Cámara, don Fran-
cisco Javier Judel y Peón, doña Blanca Martínez 
Molíns, doña Encarnación Costa Díaz y doña 
María de la Paz Santa Ana; nietos, nieto polí-
tico, biznieta, hermanos, hermanos polít icos, so-
brinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades se sir-
van encomendar su alma a Dios, fa-
vor por el que les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
( Q U E B R A D U R A ) 
E l H E R N I A D O debe combatir su enfermedad inmedia-
ta y enérgicamente; no importa cuanto tiempo hace que 
la padece, si es joven o anciano, hombro o mujer. Para 
cuidarse, solamente tienen los H E R N I A D O S dos medios 
racionales a su disposición: 
1. ° L a operación que (necesita para efectuarse pacientes 
especialmente dispuestos, no obstante lo cual, bien o mal 
hecha, encierra en si serios peligros y nunca evita la pe --
ble reproducción de la H E R N I A , 
2. " L u C O N T E N C I O N A B S O L U T A y P E R M A N E N T E 
que asegure la desaparición definitiva do la H E R N I A , gra-
cias a una acción eficaz y constante sobro la misma, loca-
lizando la lesión para descartar en seguida lodo peligro. 
Esta C O N T E N C I O N A B S O L U T A , ' indi81>ensable para ob-
tener la curación, la aseguran, hoy, los aparatos C. A. 
B O E R , cuyas aplicaciones especiales son «strictamenta 
individuales y apropiadas a cada caso, gracias o la cual 
el H E R N I A D O desempeña, sin molestia, sus cargos o tra-
bajos' por pesados que • sean y alcanza resultados inespe-
rados por ellos. L E A U S T E D estas cartas que añadimos 
las muchas que se han publicado, y cuídese con la 
precisión que su caso merece. 
Guernica, el 11 de abril de 1927. Señor dou 
C. A. B O E R , Barcelona. 
Muy apreciado señor: Tengo la satisfarénui 
do commiicar a usted que estoy totalmente cu-
rado de las dos hernias quo venía sufriendo 
desde mi nacimiento. No puedo menos que ala-
bar sus buenos aparatos y método C. A. B O E R . 
L o reitera las gracias y muy gustoso se ofrece 
su amigo s. s. y afino, capellán. Prancisco A l -
tamirá. B Ü S T U R I A (prov. de "Vizcaya), 
Palma, el 28 do abril de a927. Señor don 
C. A. B O E R . Barcelona. 
Mi distinguido señor: Con gusto autorizo a 
usted para que publique donde lo convenga que, 
con sus aparatos he obtenido la curación de 
mi bernia. Me reitero do usted s. s. y capellán, 
Salvador Oliver Juan, ecónomo de Santa E u -
' lalia, Zavellá, 4, P A L M A . 
U C D M I A f l í l C y todas las personat: que quieran evi-
n l I t i r i l A U U u lar las molestias y las graves < 
cuencias de las H E R N I A S o las complicaciones del des-
censo de la matriz, vientre caído, obesidad, y M U T I L A -
DOS visiten con toda confianza al eminente ortopédico 
señor C. A. B O E R en: 
VILLACAÑAS, miércoles 15 de junio. Hotel Progreso. 
A L C A Z A R D E SAN J U A N , jueves Fonda Francesa. 
C I U D A D R E A L , viernes 17 de junio. Oran Hotel. 
M A N Z A N A R E S , sábado 18 junio, Hotel Principe. 
M A D R I D domingo 19 y 26 de junio H O T E L I N -
O L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
L A C A R O L I N A , lunes 20 (Je juiáo. Hotel Cervantes. 
L I N A R E S , martes 21 de- junio. Hotel Cervantes. 
B A I L E N , miércoles 22 de junio. Hotel Comercio. 
CORDOBA, jueves 23 de junio. Hotel Simón. 
MONTORO, viernes 24 de junio. Fonda Española. 
A N D U J A R , sábado 25 de junio, Fonda la Española. 
B A E Z A , domingo 26 de junio. Hotel Comercio. 
U B E D A , Lunes 27 de junio. Hotel Comercio. 
J A E N , martes 28 de junio. Hotel Francia . 
MARTOS, miércoles 29 de junio. Fonda los Cojos. 
A L C A U D E T E , jueves 30 de junio. Fonda la Central. 
B A E N A , viernes 1 de julio. Fonda Comercio. 
CASTRO D E L R I O , sábado 2 julio. Fonda Sevillana. 
Un eminente ortopédico de la Casa C. A. B O E R reci-
birá en: 
BURGOS, jueves 16 de junio. Hotel Norte y Londres. 
B R I V I E S C A , viernes 17 do junio. Fonda Martin Oómez. 
MIRANDA D E E B R O , sábado 18 junio. Hotel Trocóniz. 
SAN S E B A S T I A N , domingo 19 de junio. Hotel Europa. 
B I L B A O , lunes 20 de junio. Hotel Antonia. 
HARO, martes 21 de junio, Gran Hotel Higinia. 
LOGROÑO, miércoles 22 do junio, Gran Hotel. 
E S T E L L A , jueves 23 de junio. Hotel Comercio. 
T A F A L L A , viernes 24 dé junio. Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 25 de junio. Hotel Quintana. 
C A L A H O R R A , domingo 26 de junio. Hotel Espinosa. 
T U D E L A . lunes 27 de junio. Hotel Unión. 
ZARAGOZA, martes 28 do junio, Hotél Europa. 
C. A. B O E R , especialista hemiario, Pelayo. 60 
(Plaza Cataluña). B A R C E L O N A 
S t ó T R E R l Á T E Lft LOTERIAT-rUNA, 18 
Se regala un décimo "en cada sorteo y una participación 
de 5 pesetas en extraordinarias E N L A S H E C H U R A S 
de 50 pesetas. 
Horrorosa llquidációñr ú l t i m o m e s 
OJO: SALDOS M A D R I D . — OJO: 46. MAYOR, 46. 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A 
D E L A SEÑORA 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 16 d e j u n i o de 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
Su esposo, don Manuel Alvarez; hijos, doña 
Adoración, don Manuel, doña Agustina, don José, 
doña Manolita y don Eduardo, y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amigos una oración. 
Todos las misas que se celebren el día 16 del 
actual en la iglesia de San Ignacio (caUe del 
Pr ínc ipe) , l a del día 19, a las nueve y media, on 
las Religiosas Benedictinas de San Plácido (calle 
de San Roque) serán aplicadas por su eterno 
descanso. • 
Los excelentís imos e i lustrís imos señores ISinu-
ció apostólico de' Su Santidad y Obispo de Ma-
drid-Alcalá ban concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR G E N E R A L 
Ivelino 
Y T EL L - L , Eü Z l O I R O N 
Almirante de Aragón, duque del Infantado, marqués de Valmediano, de Ariza, de Este-
pa, de Armunia y de Cea; con le de la Monclova, de Santa Eufemia, de Saldaña y del 
Real de Manzanares; señor de la casa de Lazcano, grande do España de primera clase, 
caballero profeso, del Hábito de Santiago y Trece de la misma Orden, etc., etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e j u n i o d e 1 9 1 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Sus hijos, bijos polít icos, nietos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Señor 
Serán aplicadas en sufragio de su alma y d e la de su esposa, la excelentís ima señora doña 
Mana Ueien Lchague y Méndez Vigo, todas las misas que se celebren en esta Corte mañana 
día 15 en las parroquias de San Jerónimo, SanGincs, San José, Buen Suceso, el Salvador y San 
Wicolas e iglesias del Perpetuo Socorro, San F e r m í n de los Navarros, de Jesús, San Pascual y 
bantisnno Cristo de la Salud, y en las iglesias y conventos do Estepa, capilla de Caballeros de 
la Catedral de Cuenca, parroquias de Vil lafranca, Luzcano, Olaverría, Idiazába], Mutiloa Ataún 
Legazpia, Valdivia, Viso, Santa Eufemia y Cabeza del Buey. Real de Manzanares, Cabreias con-
vento de benedictinos y Santa Ana de Lazcano, colegio de Santa Victoria, de Córdoba v hos-
pitales de Buitrago y Pastrana. 
Varios señores Prelados hon concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Madrid.-Año XVÍL-Núm. 5.588 Martes 14 de junio de 1927 
C A R T A D E T A N G E 
SENSACIONAL REVELACION DE MR. HARRIS 
- B B -
En el número del Times del día 4 y «i 
la cabeza de las Imperial and Foreign 
Nc'ivs, aparece un extenso despacho del 
coiTesponsal de diclio diario en Tán-
ger con los títulos de Los riese/us del 
problema de Tánger. Una base para in-
trigas, (jue no dudamos en calilicar co-
mo lo más (sensacional y contundente 
que sobre la cuestión se ha escrito en 
Ids últimos meses. Tiene este despacho 
todas las calidades de un •memurúadum 
deíinitivu. Sobrio, preciso, documenta-
do, ipiparciál y con la mira puesta, un-
te todo, en los intérestís generales Je la 
paz. 
A través de toda la profusa literatura 
que en torno a la conferencia de Tán-
ger "lia surgido, entra el señor Harns 
desbrozando, desentendiéndose de toda 
la maleza accidental y entorpecedora, y 
llamando enérgicamente la atención ^-J-
bre el riesgo qae se corre, al atender a 
cuestiones secundarias, de olvidar el 
motivo fúndame nial de la conferencia. 
lisie motivo no es, en sentir del perio-
dista británico, otro que el siguiente: 
Considerando a Tánger en la situación 
actual, ¡¿lué yapcl podría representar 
en una nueva guerra del Rif o en una 
nueva rebelión de las cabllasl Para sa-
berlo estima Harris que es necesario 
«llamar una vez más, y en el más claro 
lénguqje, la atención sobre el papel que 
tá j igér representó en la pasada guerra 
del Rif.» 
Y ya puesto a averiguar lo que Tán-
ger y su zona supusieron para los re-
beldes, el corresponsal del Times dice, 
categóricamente que durante toda la 
guerra del Rif Tánger sirvió a Abd-el-
Kr im como cuartel general político, que 
sus mensajeros iban y venían libremen-
te de Tánger al Rif y viceversa, que la 
única medida tomada para restringir es-\ 
la libertad fué la que adoptó la zona es-
pañola en la frontera, que una vez den-
tro de la zona internacional, lo mismo 
antes que después de la implantación 
del Estatuto, ninguna dificultad halla-
ban en su camino los emisarios o igen-
tes de Abd-el-Krim ; que éstos no tenían 
para qué ocultarse en Tánger, que sus 
visitas eran a veces facilitadas y siem-
pre conocidas, que entregaban sus des-
pachos o comunicaciones verbales, re-
cibían avisos e instruciones y volvían 
al campo una vez cumplida su misión 
en Tánger. Así sigue el corresponsal 
contando las andanzas de los rebeldes 
(n Tánger, advirtiendo que tenían ac-
ceso a m á s de un departamento del ser-
vicio jerifiano y que hasta recibían 
sueldos de ciertos departamentos oficia-
les. Para dar un ejemplo de lo expedi-
tas y libres que e-staban Jas comunica-
ciones entre Tánger y el Rif, Harris 
confiesa que la correspondencia que 
Abd-el-Krim mantenía con él, como co-
rresponsal del Times, no fué jamás n i 
interrumpida n i extraviada. Y desde Tán-
ger, claro está, los rebeldes se entendían 
con todos los que en Europa tenían in-
terés en atizar o sostener la rebeldía, co-
mo también advierte el periodista bri-
tánico. 
Si la zona de Tánger estuvo alejada 
del á rea de rebeldía, se debió solamen-
te a que Abd-el-Krim así lo ordenó a 
las cabilas y no a que las autoridades 
tangerinas hicieran nada para ello. 
Porque, a cambio, Abd-el-Krim tenía a 
su disposición una ciudad que le daba 
medios de comunicación con todo el 
resto del mundo, incluso la zona fran-
cesa de Marruecos. 
Todo esto, continúa, ha sido más Ó 
menos registrado en periódicos france-
ses o españoles. Pero hubo proyectos 
muy audaces y peligrosos, cuyos deta-
lles se han conservado cuidadosamen-
te secretos. Y Harris cuenta uno de estos 
proyectos. - _, 
So trataba de dos aviadores extranje-
n.s que proponían bombardear las ciu-
dades de Ja zona española, para faci-
litar de esta forma la irrupción súbita 
y avasalladora de las bordas rifeñas en 
las referidas ciudades. No se llevó a ca-
bo el proyecto, no porque los aviadores 
encontraran en Tánger obstáculos de 
ningún género, sino porque pedían 
ser pagados de antemano y no ha-
bía posibilidad de que un aeroplano 
transportase 500.000 pesetas en pla-
ta n i modo de tomar tierra en Ta-
zarut o en Axdir . Detalles sin impor-
tancia que no quitan gravedad al pro-
yectado raid criminal. En tal coyuntu-
ra, Harris cuenta que acudieron a él pa-
ra que tuviera en depósito la referida 
cantidad hasta la terminación de la em-
presa, a lo que, naturalmente, el perio-
ilisia inglés se negó. 
Pero a lo que nosotros Jlamamos re-
velación sensacioanl es a lo que sigue: 
Se preguntará, continúa Harris—y la 
pregunta hace mucho al caso—, por qué 
este proyecto no fué descubierto a cier-
tas autoridades. Fué descubierto y co-
inunicado, ínteyrumente y desde el ynis-
nto principio. 
Insistimos en que estas palabras son 
lo más grave, política y diplomática-
mente, que sobro esta cuestión se lia 
publicado hasta el día. Harris condesa 
(jiie ciertas autoridades estuvieron al 
corriente, íntegramente y muy desde el 
principio, de lo que contra Ecspaña se 
tramaba. 
Ya no comprendemos que no haya 
quien no vea dos cosas: 
Primera. Que el actual régimen in-
ternacional es, por sí mismo, substan-
cial y no accidentalmente. 'Sígún los 
años de implantación lo lia demostrado, 
perjudicial a Eu-paña. 
Segunda. Que vitalísimos Intereses 
españoles es tarán siempre comprometi-
dos mientras este régimen dure y que 
España no puede desatender el cuidado 
directo de intereses nacionales de tal 
género. En conclusión, que la cuestión 
ue Tánger es para nuestro pais una 
simple cuestión de soberanía. 
La continuación de este régimen in-
ternacional y la ausencia de España en 
Tánger, como interventO'ra única o pre-
ponderante, es un continuo atentado 
contra los intereses de la paz general. 
Harris concluye su artículo con este pá-
rrafo. Si se quiere hallar una solución 
a la cuestión de Tánger sólo habrá de 
ser con el completo y franco reconoci-
miento de la situación que aquí ha exis-
tido antes. Los esfuerzos hechos para 
echar tierra sobre lo pasado y para pre. 
tender que aquí 1̂0 hubo culpabilidad, 
y el asegurar que se dieron todos los 
pasos para impedir la violación de 'la 
neutralidad, sólo habrán de servir para 
impedir que la gente vea claro en este 
asunto («lo thr iw dust in the eyes of 
the world», es la gráfica expresión del 
periodismo inglés) y para dejar la si-
tuación tan podrida como lo estuvo an-
tes de la rendición de Abd-el-Krim, en 
mayo del año pasado. 
Santos FERNANDEZ 
Tánger, 8 de junio. 
I N Q U I E T U D F I N A N C I E R A , por k - h u o L A G L O R I A D E J U N I O 
—Señor, este bílletito perfumado. . 
—¿Es de la serie D? 
-ET. 
ha terminado el pleito de los bi-
lletes ile a veinte duros. 
Lo primero que se ocurre es asom-
brarsi- de que hubiera tantos por ahí , 
de es la o de la otra serie. Es admira-
ble, realmente. 
En <eguida dolerse de no haber uno 
tenido necesidad de tomar puesto en 
la cola. 
El lector dirá que esto no le hace 
gracia . 
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lectores y soscriptores por [l O M en ob 
1 SE ENCARGA DE LA ORGANIZA CION LA AGENCIA SOMMARIVA j 
Para facili tar la a t e n c i ó n a las necesidades espirituales i r á u n =2 
H sacerdote, que se e n c a r g a r á de l cuidado de los j ó v e n e s , si las fa- E 
Ü mil ias lo desean. E 
I Salida de Madrid el 16 de julio para regresar el 30 de dicho mes E 
I T I N E R A R I O 
16 de Julio;—Salida de la estación 
del Norte, por la uiaüana. 
17 de julio.—Llegada a París . 
18 do Julio.—Salida de París, lle-
gando por la tarde a Londres. 
19 de julio.—Londres. Visitas: Pol-
la mañana: Plaza de Trafalgar, Los 
Qaais del Támesis, El puente de 
Waterloo, Somcrset House, Victoria 
Street, El puente de Londres, Plaza 
de Trinity, E! palacio de Lord Ma-
yor, La Catedral de Saint Paul, La 
Catedral de Southwark, Las Torres 
de Londres, Lufgate Circus, El Pa-
lacio de Justicia. . 
Por la tarde: Whitehall. Scotland 
Yard, El Cenotaph, Las Cortes, La 
Abadía de Westniinster, El palacio de 
Buckingliam, El palacio de Kensing-
ton. El Knightbrige, Marble Arch, 
Oxford Street. 
20 de julio—Londres: Visita del 
British Museum y de los Museos de 
South Kensington. 
21 de Julio.—Londres: Estancia sin 
programa. 
22 de julio.—Londres: Excursión en 
automóvil a Stoke Poge, Castillo de 
Windsor y Hampton Court. Salida 
a las nueve, por Chiew Kew y Slough. 
Stoke Poges, Burnkan y Maideuhead, 
donde los viajeros se embiU-can'ui pa-
ra seguir río abajo el Támesis. Al-
muerzo en Windsor. Por la tardi', 
visita al castillo, y después, en au-
tomóvil, a Hampton Court, regresan-
do por la nocko a Londres. 
23 de julio.—Salida de Londres por 
la mañana, vía Dovor-Üstende, lle-
gando por la noche a Bruselas. 
24 de julio.—Bruselas: Visita a la 
ciudad: Plaza del Hotel de Ville (vi-
sitando el Ayuntamiento), Palacio de 
Justicia, El Conservatorio de Músi-
ca, iglesia de Notre Dame du Sablón, 
Museo de Pintura, Plaza Reali Pare 
du Cinquantenaire, Las Corles y la 
Catedral de Saint Gúdulo. 
25 de julio Bruselas: Kxcursion 
automóvil al campo de batalla 
de Waterloo. 
26 de julio.—Bruselas: Excursión a 
Gante y Brujas. 
27 de julio.—Salida de Bruselas por 
la mañana, llegando a París por la 
tarde. 
28 de julio.—Estancia en París. 
29 de julio.—Salida por la mañana 
de Par ís para llegar a San Sebas-
tián por la noche. 
30 de julio.—Salida de San Sebas-
tián y regreso a Madrid. 
P R E C I O S | 
Primera clase Ptas. 1.450 E 
Segunda clase. 990 zr 
TODO COMPRENDIDO E 
A los viajeros que deseen quedarse en París o en San Sebastián al re- | | 
S greso se les proporcionará el billete de ferrocarril a Madrid, valedero por | | 
E un mes, y se les descontará el valor neto de los servicios que no utilicen. g 
fp Inscripciones a EL DEBATE, «Excursión a Londres», Colegiata, 7. Apar- — 
Üi tado 466, y Agencia Sommariva, Av. C. P eñalvér, 17. 
E li'l plazo para las inscripciones termina en 30 del corriente. — 
liiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiî  
\Ni a 7iosotros tampoco \ 
* * * ' 
Por cierto que nuestro ilustre y que-
rido Belda ha manifestado 
«que como medio fácil de distinguir 
la falstílcación se podía seguir el si-
guiente : 
dobla el billete...» 
l A y l . . . 
Una cosa análoga a las recetas de 
rocina que leía en alta voz el cesante, 
del cuento: 
—«Tomarás un pavo...» 
Y exclamaba: 
—ísí. Pero ¿dónde 1... 
« « « 
Con el mayor respeto para' doña Vic-
toria Ücampo vamos a transcribir una 
acotación de una obra suya, que se t i-
tula, como quien no dice nada-. «El La-
go de los nenúfares»: 
"Un valle rodeado de altas montañas . 
Al fondo, una aldea. Atardecer lumi-
tlOSp, cuya luz va decreciendo a medi-
da que avanza hacia el crepúsculo.» 
•¿Ven ustedes lo superrealista de esta 
p in turd l 
Las montañas alrededor del valle... 
Un anochecido que se acentúa a me-
dida que el «atardecer avanza hacia 
el crepúsculoa.,. 
lA que no lo han viso utsledes eso 
nuncal 
Hay, hay... {¡oy..., ay\) valores nue-
vos. No se puede negar. 
K: * * 
«¿Qué pasa en Valladolid, amigos? 
Según parece, una ráfaga de fruición. 
Alguien ha hecho notar que, mientras 
en otras regiones españolas se acentúa 
una iproducción literaria un tanto em-
barullada y estéril, en la medula dé 
Castilla (Valladolid, por ejemplo), sale 
a luz una generación de fruidores, de 
rozadores, de saboreadores. En tonu 
menor. Concentrados. En solera. Acen-
drados. En pausa lenta. Aquilatados. 
;.Scñoril¡dad? ¿Senilidad?» 
Que ¿qué pasa en Valladolid'*. 
Antes, nada; pero en cuanto se lia 
leído eso en la Acera de San Francisco, 
ha habido que encerrar a mucha gente 
so pretexto de insolación. 
Pero eran casos de locura fulmi-
nante... 
Hay antíciertcaiismOs y antlclencalis-
mos. Un escritor anticlerical dice que 
hace falta. 
«No nuestro viejo, anticlericalismo 
zafio, grosero, indocumentado y dema-
gógico, sino un nuevo anticlericalismo 
académico, distinguido, elegante.» 
\ E l anticlericalismo pera, como si 
dijéramos 1 
Pero es inútil. 
¡.Ha dicho usted_ anliclericall 
Pues ha dicho usted todo lo demás. 
Y se ha quedado usted corto. 
¿Una especie de Voltaire con panta-
lón chanchullo 1 
\Vamos, hombre].,. 
VIESMO 
En el anterior Palique iios referimos 
a la pofundu crisis espiritual y físi-
ca porque atraviesa la mujer «otoñal», 
la mujer madura, si bien excepcional, 
mente las hay que trasponen la cum-
bre de la vida, sin darse cuenta de los 
profundos cambios fisiológicos que en 
ellas se han operado. Pero eso, repe-
timos, es lo excepcional y, en cambio, 
lo frecuente, que esa crisis equivalga 
a sufrimientos físicos y morales, me-
jor o peor disimulados:.., ya que óe 
muchas, vistas en sociedad, nadie sos-
pecha lo que sus deudos notan per-
fectamente : melancolias, cambio de ca-
rácier, obsesiones, acritudes, desfalleci-
mientos, pesimismo, desgana hacia las 
ocupaciones habituales, irritabilidad, et-
céera, etcétera. Es el «momento feme-
ninoi) tan difícil, que en ocasiones har-
to dolorosaf liega a producir, la rup-
tura en muchas familias que Siasta en. 
pnces vivieron en la mejor armonía. . . 
Consecuencia tr ist ísima que llaga, a ve-
ces, cuando ese momento de transición 
da lugar en la mujer que lo vive a 
Inisiornos nervioso-mentales, que se 
manifiestan en una agresividad impla, 
cable hacia cuantos la rodean, animosi. 
dad cruel, que alcanza no solamente 
al marido, sino incluso a los, hijos y 
a los propios padres, quienifs a su vez, 
por ignorancia e incomprensión n i ate-
núan n i disculpan, lo que, en último 
término, no es más que un estado pa. 
tológico que requiere, no protestas y 
recriminaciones exacerbadoras, sino un 
verdadero tratamiento moral... Por cierto 
que de lo que debe ser y en lo que debe 
consistir ese tratamiento nos ocuparemos 
otro día, brind<ando tales normas orienta, 
doras a los maridos, y en general a los 
familiares de esas pobres víctimas, mu-
chas veces no sólo de sus dolores in-
evitables, sino de los demás.. . Hoy nos 
limitaremos a exponer unas cuantas re-
glas higiénicas que contribuyen pode-
rosamente a aminorar la intensidad de 
esa crisis tan dolorosa en la mujer. 
En lo posible todas las mujeres de-
ben tener en esta edad «crepuscular-» 
una. ocupación que las absorba, que 
les sea grata y, por ende, en la que se 
interesen mucho, olvidándose un poco 
de sí mismas. Las ocupaciones de la 
casa y otros deberes por el estilo, lejos 
de serles perjudiciales, como algunas 
creen, les pres tarán un gran servicio, a 
condición, eso sí, de que esos quehace. 
res no supongan nunca una carga pe. 
sada, n i esas ocupaciones de otra ín-
dole, excitantes ¿•e ía imaginación, y 
motivo de ansiedades. Vivirán en un 
ambieníc social lo más grato posible, 
cullivando buenas lecturas y compañías 
agradables y previendo y evitando al 
mismo tiempo lo que pueda ser causa 
de disgustos y zozobras. 
Otra de sus preocupaciones debe ser 
la a l imentación: la alimentación abun-
dante, nutritiva y sana, pero sin ex-
cesos, café n i té. Excelente preparación 
defensiva para esa crisis tan profunda, 
liedicar a diario diez o quince minutos 
por la m a ñ a n a a ejercicios de gimna-
sia sueca, pero sin llegar nunca a La 
fa tiga y mucho menos al ugotamiento. 
HC 
En el cortejo de los meses, después 
de la Madre viene el H i jo ; cuando ya 
las rosas bermejas desbordan de los ro-
sales y las amapolas abiertas al fuego 
del sol son enormes y cálidas gotas de 
sangre entre los trigos, y las pesadas 
cabezas de lus trigos, henchidas de 
grano, comiénzanse a dorar. 
Después del manto azul de la Virgen, 
aparece en el camino el manto rojo del 
Señor La llaga roja en el costado del 
Señor. La dlaga rasgada por la lanza 
a todo lo largo del pecho; la llaga que 
ya no palpita con los labios caireme-
cidos de dolor al contacto del aire, si-
no que resplandece en una gloria triun-
fa l ; la llaga ruzumanle, desbordando 
sin usura aquella sangre que es menes-
ter se vierta para que los trigos madu-
ren 
Va los trigos maduran. Ya son aris-
tas da oro con su blanca harina pulposa 
y tierna que pronto se ha de convertir 
en pan. Se acerca el dia del sacrosan-
tó Corpus Christi, que es el dia del 
Pan. y es preciso que cuando la Custo-
dia salga bajo el florido palio, lodo el 
campo sea como un horno oloroso y oa-
lieuie. Por el camino de azucenas que 
corre a par del arroyo, lian pasado en 
jas alboradas de mayo las blancas filas 
de doncellas que cantaban las Flores de 
María. Sus virginales voces esparcíanse 
con un eco jubiloso por los flancos de 
las colinas y eran a lodo lo largo del 
cauce como un celestial acorue sobre 
el cántico de las aguas de cristal. Can-
taban ol «Venid y vamos todos» de nues-
tra dichosa infancia, y era Ja invitación 
tan suave, que el alma desprendíase 
tras la música sin pena, sin esfuerzo, 
como si el ideal cortejo se encaminara 
lacia las praderas donde reina la Divi-
ui Pastora. Todo el campo despertaba 
I estremecido de gozo en esta hora mati-
nal. Las blancas margaritas, lus gran-
eles lirios morados cnireabrlan sua cu-
1 rolas de oro; el humo ascendía sobre 
ilos tejados con una excelsa pureza, y 
i el coro de las djncellas ibase alejando 
|hacia los oscuros confines donde ama-
necía el sol. La campanila de la vieja 
i iglesia aldeana parecía sonar desde las 
alturas. Todo, los cielos azules,, los 
¡montes velados por la tenue bruma, iot> 
' l irios, las rosas, los blancos rebaños, las 
|. dulces esquilas, el arroyo de plata, ex-
; ha laba« un efluvio de maravilla, como 
si acabara de pasar o anduviera muy 
¡cerca la Virgen Nuestra Señora. 
Ahora ha sobrevenido la plenitud ar-
I diento, la «angre y el fuego. HOIÍK.O lie-
jgado al corazón del año y el corazón se 
incendia de amor. Ya no son llores; sino 
i frutos maduros que se inclinan bajo su 
propio peso'con ese desfalleciniiento del 
amor que ha llegado a tsazón. Se incli-
nan en un pesado balanceo las grandes 
espigas. 
Parecen brindarse con una espontá-
nea generosidad a todo el que pasa por 
«I camino. Y por el camino pasuu pri-
mero los discípulos del Señor. 
Vienen sudorosos, hambrientos. Han 
sobrellevado la fatiga del calor y del 
polvo en la larga caminata y no tienen 
qué comer. Y el Señor les dice: 
—«Coged unas espigas». 
Entre las manos de los apóstoles las 
espigas son trituradas con delicia. Esa 
harina virgen, húmeda aún con el fres-
cor de l a savia, es un presagio del que 
ellos no se dan cuenta. La comen para 
A modo de laxante, {muy convenien. 
leí beber un vaso de agua en ayunas 
todos los días,frecuentando los lavados 
{irrigaciones), que tanto recomiendan 
los médicos, y en las cuales debe em-
plearse agua caliente, nunca fría, o sea 
110 o 115 Fahrenheit. 
La habitación tendrá mucha luz, bien 
ventilada, sobre todo por la noche. Res-
pirar mucho aire libre y prescindir de 
lodu presión en el cuerpo. 
Pero a todas esas prácticas de higie. 
nes física hay que añadir , como funda-
mental la higiene moral... Consiste ésta 
en procurar dominar los excesos de 
imaginación y de nervios. En ninguna 
época de su vida le es. tan necesario 
a la mujer la paz de espír i tu: enfre-
nando inquietudes y desasosiegos, sin 
dejarse dominar por la melancolía o el 
abatimiento. Para lograrlo, la piedad' 
le brinda un tónico espiritual podero. 
so: el gran tónico de tus almas que se 
llama fe y esperanza... Tened presente 
que el espíritu ejerce una influencia 
enorme sobre el cuerpo, y que por eso 
un alma sana, pura y vigorosa puede 
asegurar y conservar en gran parte el 
bienestar orgánico. 
En ese «momento femenino» tan di-
fícil la fortaleza espiritual equivale a 
la gran defensa en, la mujer, que lo 
vive... y que Lo padece. 
E l Amigo TEDDY 
saciar su hambre corporal. Pero su 
gusto significado de cmnbulo pasa i t S 
vertido, como tal vez pasará más tar?" 
el Misterio de la últ ima Cena. V'i 
En cambio, lus ojos del Señor iiUmi 
nados por un secreto júbilo, se dilata* 
sobre tanta mies. Bajo el oro (rnp dI¡ 
sol enciende El adivina la presench ,i , 
pan. El golpe de la hoz está ya p r J f 
mo. Hay en el aire un hálito encenclidñ 
de horno. u 
También su corazón os otro horno 
pronto, muy pronto, habrá pan. ' -
—¿Es aquí? ¿Es en medio de estos 
mismos campos ya «.'gados, o un nS 
más abajo, sobre lus prados de dulcñ 
verdor, humedecidos día y noche con 
las frescas brisas del Tiberiades? Una 
muchedumbre de millares de personas 
le acosa, ávida de su doctrina y ^ 
prodigios. 
Hace tres días que anda tras El en 
el más confiado abandono, olvidaao (jp 
lodo menester corpural. Las viandas eS 
cascan. Acaban pur agotarse, y, enton" 
ees, para remediar el hambre que ya 
comienza a rondar, Jesús, con uu gesto 
sencillo, multiplica'' los cinco panes v 
todos comen v se hartan. Comen del 
pan que Jesús les da, mas sus almas 
persisten ciegas al misterio que la mila-
grosa vianda contiene en sus divinas 
manos. 
Y un día después tiene que decirles 
manifiestamente: 
—«Yo soy el l'an de la vida. VueUros 
padres comieron maná en el desierto 
y lio obstante murieron. Yo soy el pai'i 
que ha bajado del cielo para que el 
que coma de él no muera. Yo soy el 
pan vivo bajado del cielo. Si alguno 
come de este pan vivirá para sieniDre. 
Y es mi carne el pan (pie yo he de dar 
por la vida del mundo.» 
Cuando Jesús acaba de hablar, sus 
ojos buscan en vano una mirada de 
agradecimiento. Algunos de sus discl-
pulos le dejan. Emre los mismos após-
toles hay quienes vacilan. Y muchos de 
los que la víspera, después de la mila-
grosa multiplicación, querían precia, 
marlo Rey, en la misma orilla del la-
go, levantan sus puños airados y lo 
arrojan de la sinagoga. 
ü u r u s est hic sermo. ¡Es intolerable 
ese amor .que se viene sobre nosotro» 
y pretende acosarnos en una espera vi-
gilante, callada, inconmovible, hasta el 
f i n ! 
Mientras han recibido él beneficio cor-
poral del alimento o de la salud, o el 
mero prestigio que les alcanzaba con 
la proximidad de su gloria de taumatur-
go y profeta, seguíanle con eulusiusmo. 
Cuando se ha ofrecido a sí mismo, to-
dos se han echado para atrás. Quedó-
se El solo con su propio corazón en-
tre las manos, como una dádiva inú-
t i l , ofrecida intempestivamente. Le d$., 
jan solo. Los más allegados discípulos'' 
caminan junto a El sin poder disimu. 
lar su fatiga. De tal manera, que a 
veces el buen Jesús se vuelve para elIüS' 
y murmura con un punzante recelo: . 
—¿También vosotros os queréis ir? 
He aquí que ha llegado el momento. 
En torno suyo comiénzase a dibujar 
ese mortecino y doloroso halo de i i : 
incomprensión, de la fatiga, de la sof 
ledad, del desamor, que nimbará más 
tarde todos loes sagrarios. Todo, pues, 
está ya en sazón para el gran Misterio. 
Pasa la Hostia en su v i r i l de oro, co-
mo la reina de las espigas, como unai 
enorme espiga abierta y elevada so-
bre las mieses, que parecen rendirse 
en adoración. El vaho de la tierra ca-
líente sube hasta ella y la envuelve: en, 
un incienso primitivo. Alguna vez un 
rayo de sol la hiere en un destello igual 
que el rápido golpe de una tanza, de. 
una hoz. 
' Pasa la procesión de los fieles que 
cantan con los ojos puestos en la sa-
grada Hostia. Apenas son un puñado, 
como el de los discípulos que no se 
le volvieron atrás. 
¡Qué solo, qué olvidado pasa el Se-
ñor en medio de la gloria de los cara-
pos 1 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
Dentro de pocos d í a s q u e d a r á 
resuelto el incidente 
—o— 
LONDRES, 13,-La Agencia Reuter cree 
poder asegurar que el primer ministro 
de Egipto y el alto comisario inglés, loni 
Lloyd, han llegado a un acuerdo para 
el cambio final de notas, que debe ter-
minar la actual crisis angloegipcia. 
Hoy en la Cámara de los Comunes el 
subsecretario de Negocios Extranjeros 
ha declarado que esperaba informar a 
la Cámara de un modo completo den-
tro dg muy pocos dias. 
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(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
por la muchacha. En la semiclaridad misteriosa y 
suave del gabinete de su novia, fué donde Horacio 
pudo saborear el intenso y exquisito gozo de tener 
a Katie para él solo. Cierto, i que la joven apenas se 
dignaba pronunciar alguna palabra, pero ¡le escucha-
ba . en cambio tan complacida, tan interesada, lan 
pendiente de los labios de Frankley! Y Frankley ha-
blaba pausadamente, en voz baja y acariciadora, ex-
plicándole la vida que har ían cuando fuesen marido 
y mujer, cuando hubieran unido' sus destinos y sus 
corazones con el lazo santo e indisoluble que sólo 
Dios puede desatar, que sólo puede romper la muerte. 
Eran casi siempre bellos planes de viajes a países 
remotos, a las tierras de ensueño, donde el sol no se 
pone nunca; a las regiones inexploradas, cuyos en-
cantos no ha gozado nadie todavía ; como ser ían in-
mensamente ricos, y l levarían las carteras repletos 
de billetes de todas las naciones, podrían i r adonde 
se les antojara. Horacio sent ía , sobre todo, otro de-
seo, la curiosidad de conocer su patria, de recorrer-
la do punta a punta. Pensaba que n ingún otro pa ís 
podría brindarle tan intensos placeres, n i cosas tan 
dignas de admirac ión , como la tierra bendita en que 
había nacido. 
Los parques naturales que con tanto esmero se 
cuidaban en los territorios de diversos Estados, Ib 
a t r a í an irresistiblemente, como si fueran las m á s 
asombrosas maravillas producidas por la naturale-
za. E l incomparable valle de Yoshomife. único en 
el mundo, adqu i r í a realidad en su imaginación, qut 
se lo'representaba como una gigantesca obra de hadas, 
a la que hubieran contribuido todos los genios de la 
hechicería para hacerla m á s sorprendente. Su ins-
tinto de arquitecto le hacía soña r en la posibilidad 
de reconstituir a lgún día una ciudad prodigiosa entre 
los grandes «pasos» de Nuevo Méjico, y no le abando-
naba la esperanza de hacer a lgún hallazgo arqueoló-
gico de extraordinario valor, de llegar a descubrir 
alguna ciudad y alguna civilización de época ante-
r ior a las de los descubrimientos hechos hasta en-
tonces. ¿Por qué no podía ser él uno de esos hom-
bres a quienes han inmortalizado los trabajos de 
investigación h is tór ica y monumental? 
Katie escuchaba sonriente estos sueños domasiado 
lindos que sobre un porvenir dichoso y lleno de ven-
turas, forjaba la calenturienta fantasía de Horacio, 
eterno perseguidor de los m á s bellos ideales. Algunas 
veces aventuraba una observación, una palabra, que 
venían a demostrar, por si no estuviera ya plena-
mente demostrado, la privilegiada inteligencia que 
miss Motter escondía bajo la apariencia frivola de 
su Jigurita de mujer elegante y mundana. 
¡Ah, Katie! ¿Por qué no h a b r í a de ser ésa nues-
tra existencia de s iempre?—exclamó Frankley un 'lía 
en que, traspasando los l ímites de sus propios sue-
ños, h a b í a llegado a la alucinación de creerlos una 
realidad—. ¡Vivir por el trabajo y para el trabajo, 
sin otra preocupación que la de adquirir fama para 
conquistar la inmortalidad! ¿Concibes tú nado m á s 
bello v elevado?... Tú misma podrías t ambién escalar 
lá gloria, dejar un nombre imperecedero en la me-
moria de los hombres, de las generaciones venide-
ras... Entonces no mor i r í amos nunca, aunque nues-
tros cuerpos volviesen un día a la tierra, de donde 
salieron... . 
—No es otro m i anhelo. Y espero conseguirlo—res-
pondió lenta y solemnemente Katie. 
Después de pronunciar estas palabras, miss Motter 
fué a sentarse en un canapé que h a b í a delante de la 
chimenea, donde quedó en actitud contemplativa, co-
mo si tuviera ante los ojos un porvenir muy leja-
no aún, pero tan luminoso como las llamas rojizas 
del fuego que crepitaba en el hogar. 
—Yo digo más—corroboró Horacio—, puesto que 
digo .que lo consegui rás seguramente, con sólo que 
te lo propongas. ¡Oh, sí! L l e g a r á s a ser ilustre en-
tre todas las mujeres de tu época. ¿No es eso lo que 
ansias? 
—Sí—replicó la joven d is t ra ídamente , sm separar 
los ojos de los gruesos leños que se consumían en 
la chimenea, devorados por las llamas parecidas a 
lenguas de fuego. 
—¿Y a qué carrera, a qué esludios^as a dedicarte 
para realizar tus propósi tos, m i bien amada?—pre-
gunló Horacio aprox imándose a la joven, como si 
temiera que se le escapara la respuesta. 
—A la Medicina—contestó sin inmutarse la inter-
pelada, con el mismo acento grave y solemne con 
que h a b í a hablado antes. j 
Frankley no pudo reprimir un gesto ae estbpefao 
ción que se pintó en su rostro. 
-—¿A la Medicina? Pero Kal ie , sí son unos estudios 
a los que no le has dedicado nunca; por los que en 
n ingún momento, que yo sepa ai ' menos, has sentido 
afición, que no te han interesado n i poco n i mucho... 
-¿Y qué?. . . Eso no impona, si ahora comienzan a 
interesarme. La Medicina es una noble profesión, ca-
si un sacerdocio, en la que una mujer puede bri l lar 
extraordinariamente hasla nacerse un nombre escla-
recido. 
—No lo disculo, ni lo pongo en duda siquiera... 
Horacio, vivamente contrariado, no logró encontrar 
por mucho que la buscó la frase que necesitaba para 
expresar su pensamiento. 
—¿Es que te desagrada mi i h - - ^ ' • ' - ••'••••tuiiló Ka-
lie con aquel acento irónico que lo era lan peculiar, 
y al que tanto temía su prometido. 
—No es que me desagrade, es que me sorprende 
por inesperada—se a t revió a decir Frankley. Es una 
vocación que no tiene nada de ar t í s t ica , y yo creía... 
—Yo no soy artista, n i lo he sido nunca, n i podré 
serlo j amás—le in te r rumpió la muchacho con imper-
(nrbahle calma—. No le concedo al arte otra impor-
tancia n i otro valor que el que es posible alr ibuir a 
la forma exterior, a la envoltura de las cosas, digá-
moslo as í . . . 
Era verdad.1 Horacio h a b í a presentido m á s de una 
vez el concepto del arte que Katie tenía, según su 
propia declaración. 
—Lo que a mí me interesadlo que me apasiona— 
prosiguió miss Motter—es la ciencia. L a ciencia, Ho-
racio, es el hueso, el núcleo del frulo; lodo lo d e m á s 
es la pulpa, el o rnamentó . Y en el hueso del frulo 
es donde es tá el germen, la semilla que hace posible 
la reproducción del á rbo l ; no lo olvides. 
Durante un largo rato permanecieron silenciosos, 
examinando cada uno sus ideas y pensamientos so-
bre el punto que acababan áe debatir. 
—¿Es que te disgusta que me haga médica?—tor-
nq a preguntar Katie, abandonando el asiento que 
h a b í a ocupado hasta entonces en el canapé próximo 
a la chimenea. 
Cogió de encima de la mcsila que había al alcance 
de su mano' un pequeño aparato, eléctrico, parecido 
a un juguete, y levantándolo por encima de su ca-
beza fué encendiendo uno a uno los mecheros de ga» 
de la enorme lámpara de cristal de roca que peno"*1 
del techo, en el centro del salón. La luz blanca, cru-
da y cegadora, inundó la estancia de claridad y obli-
g ó a entornar los p á r p a d o s a Horacio, que experimen-
tó en los ojos, acostumbrados a la semiobscurida , 
una impres ión desagradable, casi dolorosa. Katie le nii 
raba sonriendo,, un poco desdeñosa, con gesto de a 
soluta indiferencia; Frankley, lastimado, molesto, sin 
que acertara a decirse por qué, se irguió en la 
taca en que se hallaba seulado con un ademán ne j 
vioso. 
—Ya te he dicho y te lo vuelvo a repetir, ciue n^ 
es que tu de terminación me cause disgusto ni con 
riedad de ninguna clase—contestó—; pero no- he 
ocultarle que me produce alguna decepción. . 
—¿Sonabas , acaso, con que me dedicase a-la p'» 
ra, por'ejemplo?—dijo la muchacha con aPare" ¿s 
bien estudiada negligencia—. ¡Oh, no! Comprender 
que después de haber regañado con .lohn de Ma) ^ 
podía dignamente buscar la celebridad por este 
mino. 
— ¡Kat ie!—exclamó Horacio con lono de reproche-
obedeciendo sin querer a un impulso del ina' k"1"0^ 
Pero inmediatamente recobró el pleno domimo ^ 
bre sí mismo; no era propio de un hombre ¡'"P^ 
cientarse por tan poco, dcjar.se turbar <Je aquel m0 
i C o i i í i ' l ü d r ^ 
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